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AL, DIARIO DE HIATílXA. 
De anoche 
Madrid , 19 de Ooiubre. 
E N R I O D E O R O 
El Capitán Ganeral de las Islas Cana-
rias, qne se hallaba en las Palmas de la 
Gran Canaria, ha telegrañado al Gobierno, 
que según noticias recibidas de la factoría 
de Río de Oro, aquella ha sido atacada 
por los moros, resaltando del ataque un 
soldado muerto, habiendo quedado on po-
der de la guarnicio'n tres prisioneros. 
El Capitán General de Canarias ha sa-
lido precipitadamente para Santa Cruz de 
Tenerife, á fin de tomar las medidas ne-
cesarias. 
L A . C U E S T I O N D E L A P E S O A. 
Han vuelto á surgir nuevas colisiones 
en Vigo, entre traineros 7 jeiteros, á con-
secuencia de lo cual se hallan muy ezei-
tados los ánimos entre los pescadores de 
aquellas rías. 
F O N D O S P U B L I O O S 
Libras 05. G4 
Francos - 42.00 
Interior 71. OD 
Exterior 77.80 
ESTVDOSIMDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
Nueva Y o r k , O o t u b r e 19. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido el almirante 'Banco de la 
marina de los Estados Unidos. 
L o w e l l (Mase) ootabre 19 
D E S F A L C O 
Ha desaparecido el cajero de! Banco de 
los Comerciantes de esta ciudad que es-
tuvo jugando en la Bolsa, y en cuyas 
cuentas aparece un déficit de $90.000, ej 
cual en nada afectará la situación del 
Banco. 
P a r í ? , ootitbre 19 
E L G L O B O D I R I G I B L E 
D B D I J M O N T 
Ha efectuado el aeronauta brasileñ0 
Santos Dumont otra asenoión en su clo-
bo dirigible; sal ió del terreno del Club 
Aercstatíoo en St. Cloud y se d ir ig ió en 
línea recta hacia la torre Eiffel, á la 
cual dio vuelta, regresando al punto de 
partida en 29 minutos y 15 segundos; pe-
ro como tardara un minuto 25 segundos 
en bajar, decidió la comisión que no te-
nía derecho al premio de oien mil francos 
por haber empleado en su viaje de ida y 
regreso más tiempo que la media hora 
estipulada en las oondiolones para pre-
tender al citado premio. 
M a n i l a , ootabre 19 
1 M A S M U E R T O S 
Es probable que se morirán cinco de 
los americanos heridos por los fllipinoa 
en la sorpresa de Bangajon. 
m m m w m m & L m 
Nueva York, Octubre 19 
Centones, & 94.78. 
Dosonento papel comerolal, 00 &\v de 
4.1(2 á 5 por ciento. 
Cambios acbre Londres, 60 d[V., tosa-
qneros, & $L83.5[8. 
Cambio «obre Londrea á i» vlata * 
$l.EG. 
Cambio aobre Paria 60 di?,, ba aqueroa, á 
5 francoa 19.3^. 
Idem oobre Htunbnrgo, 60 d(V.f banqne-
roa, á 94.7i8. 
Bonoareglatradoade losEetadoa Unidor, 
4 por ciento, ex interés á 112. 
Centrifagaa, a. 10, pol. 95, joato y flete 
A 2.1i8 cía. 
Centrííagaa en plaia, & 3.13il6 cta. 
Maacabado, en plaza, á 3.5[16 á ;5.5i8. 
Azúcar de miel, en plaza, A 3.I1IG ota. 
E l mercado de azúcar orudEo mny Boste-
nldo y activo. 
Se han vendido 15,000 eacoa do a lmacén, 
á3.7i8 centavos y 12.000 i d . c . y f. á 2.3[1G 
centavos ambas partidas, base 9ü de pola-
rización. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $15-90. 
Harina, patent Jüinnesota, á $3.85. 
Londres, Ocímbre 19. 
Azúcar de r^ moiaoba, á entregar en 30 
diaa, á 7 a. 7 i d. 
Azúcar wnfiríínga, pol. 86, £ 9s, 
MasoaVido, á 8 a. 
ConaoUdadoa, á 93. 
Doamrento, Banco Inglalierr». 3 por 100 
CualTo por 100 español , á 69.1[8. 
P a r í s , Octubre 19 
Henta francesa 3 por oíanlo. ICO ftíincoa 
42 oéntimoa. 
'Quedaprohibida la reproducción de 
tos Julegramas que antewaen, con arreglo 
al articulo 31 de la bey de Propiedad 
Intelectual.) 
O F I C I A L i 
Ayuntamiento de la Habana. 
Contr ibnc iénpor F I N C i S URBANAS 
S E G U N D O T R I U B 8 T B K 
d e 1 9 0 1 4 1 9 0 2 . 
Expedidos los recibos por el concepto y 
periodos expresados, se hace saber á loa 
contribuyentes á este Municipio, que queda 
abierto el cobro desde el dia 21 del corrien-
te mes. 
L a cobranza se realizará todos los días 
hábiles, de 10 de la mañana á 3 de la tarde 
en la Colectoría del Departamento de Con-
tribuciones, sita en la planta baja de la C a -
sa Consistorial, entrada por Mercaderes; y 
el plazo para el pago vencerá el dia 20 del 
subsiguiente Noviembre. 
Durante el expresado plazo, también ca-
tarán al cobro, sin recargos, los recibos 
adicionales correspondientes, respectiva-
mente á trimestres y semestres anteriores y 
los expedidos de nuevo por rectificación de 
c u o t a s ú otras cansas, que antes no lo h a -
yan estado; advirtiéndose al mismo tiempo, 
por el presente, á los señores Contribuyen 
tes del Barrio de Puentes Grandes, oye 
deben abonar á este Ayuntamiento todos 
los recibos que no hubiesen sido satiefechos 
al Ayuntamiento do Marlanao, durante su 
incorporación, y á partir del 3er. trimestre 
de 1898 á 1899 de Recargos Municipales, 
por haber sido así resuelto en el respectivo 
expediente. 
Habarrn, Octubre 15 de 1901.—El Alcalde 
Presidente, Miguel Gener. 
C 1775 5-18 
S e c c i ó n MercantiL 
á S P E O T O OB L A P L f t l á 
Octubre 19 de 1901. 
AZÚOARKB. — E l mercado cierra firmo, 
pero los tenedores pretenden precios más 
altos que los pagados estos días. 
Se han hecho pequeñas ventas para ol 
consumo do 4 á 4 l^S reales, según clase. 
Ü A M B I O B — C i e r r a el morcado con deman-
da moderada y sin variación en los tipos 
do nuestras cotizaciones. 
üotlzamoa: 
Londrea, 60 d i v . — 2 1 á 2 H por 100 P 
3 diV 214 á 2 l i por 110 P 
Paría, 3 dpr 7 á 7 i por 100 P 
España t\ plaza y can-
tíiid, 3 div 24 i á 24 por 100 D 
Hambnrgo, 3 div 5? & 6 por 100 P . 
B . Unldoa, 3 d p 11 á 1 U por 100 P 
MOKBSAS KmUÜIJBBAft. — 80 00tf»»^ 
hoy oomo signe: 
Oro a m e r í c a a o . . . . . . . . 10| i 10ü ¿oz ICO ir 
Plata mejicana 50 A 61 por 100 V . 
Idem americana sin a-
g n J e f o - . ™ . r ~ ™ 10 g (t 10 | m 100 P, 
Y Á & 0 B 1 8 Y A O O I G N B S . — H o y se ha 
efectuado en la Bolsa la siguiente venta. 
50 acciones Gas, á 1G.318. 
,5,000 pesos B[B á G.1,8 
250 ci cerveza pjp $10.00 c. 
300 ci cerveza T $10.00 c. 
250 C2 id. Pilsener T $ 8.1i4 c. 
250 ci maicena E l G lobo . . . $6 1[2 c. 
150 ci jabón E l Globo $4.1il c 
100 gfa. ginebra E l Ancla. $7.1i2 gf. 
30 p? vino Torres $45.1[2 p. 
20 p; id. E l Sol $44.C0 p. 
40;4 p j i d . Las Torres $49.00 p. 
50¿4 p? vino navarro E l 
Sol „ $50 los 4i4. 
35 c¡ ajos $0-20 ma. 
VAPORES DE TRA.VBSIA 
8B E B P B X A i r 
Obre. 20 Bnropa: Mobila. 
. . 20 Oayo Bonito: Amberon. 
. . 20 Qluseppe Cotbaja: Ualifax. 
. . 20 Mouserrat Ca<li« » MO. 
. . 20 Havana: New York. 
21 Biperanta: Veraorni. 
. . 23 TJomo: Mobila. 
„ 23 Mírioo: New York. 
. . 23 Madrilefio: Liverpool j otoalai. 
. . 21 Granis: Liverpool. 
2ft Monierrat: Voraoru». 
. . 28 Monterey: Veraornz. 
. . Í8 Ollargan: Amberea y esa. 
28 Pío I X : Barcelona y oso. 
. . 28 Chermkla: Hambargo jtto. 
2» Karopa: Mobila. 
. . 30 Ida: Llyernool. 
Nbre. 2 Cataln&a: Cádiz y eso. 
2 Galicia: Hambargo y esjalat. 
3 Juan Forgao: Barcelona, r *ié> 
. . 5 TJomo: Mobila. 
. . 13 José Gallart: Barcelona. 
S A L D R A M 
Obra. 20 Alfonso X I I I : Santander y e<0. 
. . 20 Monserrat: Veraoru». 
. . 21 Europa: Mobila. 
2i Uavana: Progreso y Víraoru . 
. . 22 Esperanza: New York. 
. . 2(5 TJomo: Mobila. 
. . 26 México: New York. 
. . 27 Montserrat: Nueva York y eio&lM. 
28 Seguranoa: Veraoru». 
. . 29 Moaterey: New York. 
Nbre. IV Europa: Mcbila. 
„ 8 TJomo: Mobila. 
VAPORES COSTEROS 
mm B S F E S A K 
Otbre. 20 Bflua de loa Angeles, en Bi tabanó 
de titgo. de Cuba y escalas. 
— 27 Antlnógeoes Men^ndez, en Batibacó, 
de Htgo. de Cubi y escalas. 
8 A X . D R A » 
Otbre 21 Msría Herrera, para Nuovltas, Gibira, 
Bwacoa, Caba, Pt-) Plata. Ponoe, Ma-
yagUez y Ban Juan de Pto. Rico. 
— 21 Kelua de los Angeles: do Batabanó parf 
Cleniuegor, Casilda, Tunas, Jícaro, Mar 
aanillo y Cuba. 
— SI ¿ntln^genes Menéndes, de Balaban^ pa 
ra Clenfuegos, Casilda, .Tunas, Júoaro 
Manzanillo y Cuba. 
Cotizii'cióa oficial de I i B[ príyadi. 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de (toba: G l̂ S á 6 1[4 valor 




1? nipoteoa • 
Obllgaoipnes hipotecarlas del 
Ayuntamiento. . . . . . . . . . . . 
Billetes hipotecarlos de la 
Isla de Cuba 
AOOIONBB 
Banco BspaHol de la Isla de 
Cuba 
Banco Agrícola . . . . « 
Banco del Comercio • 
Compañía do Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y Al-
macenes de Begla [Llmda) 
OompaDia de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y Jú -
oaro. . . . . . . . 
OompaDIa de Caminos de 
Hierro de Matanzas & Sa-
banilla • 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste........ 
O* Cubana Central Ballway 
Limited—Preferidas 
Idem Idem acolónos 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Bonos de la Compañía Cu-
bana de Gas 
Compañía de Gas Hlspano-
Amerloana Consolidada.. 
Bonos Hipotecarlos de la 
Compañía de Gas Consoli-
dada., 
Bonos Hipotecarlos Conver-
tidos de Gas Conaolldadc. 
Bed Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes da 
Hacendados 
Empresa de Fomento y Na-
vegación del Sur 
Compañía de Almacenes da 
Depósito de la Habana.... 
Obligaciones Hipotecarlas de 
Clanfuegos y Vlllaolara„ 
Nueva Fábrica de Hielo . . . . 
Refinería do Azúcar de C&r-
denaa 
Acciones 
Obligaciones, Serle A . . . . . . 
Obligaciones, Serle B . . . . . . 
Clompañla de Almacenes da 
.Santa Catalina. 
Compañía Lonja de Víveres 




Ferrocarril de San Cayetano 
& Viñales—Acciones.. . . . . 
Obligaciones 
Habana, 19 de Octubre de 
Valor 
110 i 
















































I s O N J A D E Y I Y B R B 8 
Tra tM efeoUadaa e! «la 10. 
Almaoett: 
40 ¡3 manteca L a Cubana. $13.03 
45 c¡ latas Id. Id $10.50 
lU ci i2 id. Id. Id $17.C0 
20 c? í4 Id. id $18.00 
35 ci cognac Veraein 1875. $ 8.50 
Íi5 jamones Caldelas $30.00 
50^4 p. vino extra L a Copa 
de Navarra $15.00 nna 
00 ci velas Jai Alai $11.75 ¡4 cj. 
W c/ojón Aihambra " G r a -
nada" $ 4.C0 c;. 
15 gi ginebra Vencedora.. $ 3.00 g¡ . 
25i i P2 vino Moscorra $10.00 uno 
10J &i sidra L a A s t u r i a n a . . $ 2.00 c. 







Tras nna larga, yjpenosa eafermadad, acaba da salir de su cuidado 
uno de nuestros ro.ejores .marchantes, después de haber sufrido una difí-
cil operación quirúrgica y haberle sido excraidi, de la base del cerebro, 
palabra conque encabezamos estas linas, Hiae algunos meses, que 
al pedirnos por teléfono p^eoios do naos escaparates de no^al y estan-
co la Eed Telefónica eir malísimo estado, le entró la palabra por 
la oreja izquierda y de ahí la enfermedad. Deseamos que el amigo y la 
Bed Telefónica mejoren pron to. 
C H A M P I O I V & P A S C U A L 
Agentes generales en Cnba de l a máqnina de escribir ''ünderwood" 
Importadores de mueb les para la casa y la oficina. 
Obwía 55 7 57, esquina 'á Csmpostela. Teléfono 117 
P X T E R T O D E X i A , H A B A N A 
Beques de t r a T e s ü u 
KNTBADOS, 
Ola 19: 
Cuyo Hueso en 7 Seras rapor americano Miaml 
ciptt in B.llon, tripulante! 43, toneladai i7 i l 
'' con cari;» ^eueral r 3) paa&jorca á Q. L \ n -
too Chllda j Compafiia. 
Tampu tn 3 'Ha», lanohon cubano Ban Fjrnando 
c*plt&a Krueh it, t.dpu'antas 8, toneladas 834 
cou ganado i Alonao, Jaum» y Compacta. 
Míb l l aea3 día» vapor Inglés Earopa, capltín 
SmHb, tripulante» 17, tonelada» 1011 con 
c&rga general á Luis V. Place. 
SALIDOS. 
Día 18. 
Nueva York vapor InglÓJ Klng Gruff/d capitán 
Smlth. 
Tamplsovapoi norueno^ord capltín Eigar, 
Día 19: 
Cayo Hueso varor anerloano Mlaml, capitán 
Dlilon 
Nueva York vapor amsrlcano Morro Castle ca-
pitán Dou». 
Paacagoula goleta iai;le»a Mola capitán Uiger». 
Puerto Cabello .vapor noruego Ellida capitán 
Peteraon. 
Ragua vapor noruego F^lk capUínBagge. 
Tampalanchón oabano San Fernando capitán 
Bniefiftt. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E E O S 
8ALIKBO» 
D i Cayo Haaao en el uapvr americaae MIA MI : 
Señores Demetrio Menóadez—María 13 arrio»— 
Ijeandrj Kovantoe r aefiora—Manuel FleHa»—B. 
15 ¡rgun—Manuel Eiooran—A S Whlte—8. (Mlos-
pie—Frinclsoo 8. Ounrosa—Mlss Qomer—D JCtor 
Ar J. Mindora—11 Hatoht'.pson—WiMiam John-
scu—Nicolás Gor rález-Cario» Veitn—P. Bfaddy— 
H. B Moaley—Cuatro mí»—D D Cárter—Car-
men Faroón y otra—M Villalon—Arturo Parea— 
Joaijiin Jaske, 
De Veracrus en el vapor espaSol A L F O N -
SO X H I . 
Seliorc» Mixlmo Ifuñor—Fernando S á n c h e i -
Abelardo Carbonell—Antonio Lopea—Bamón Sor-
do—Emilio Calleja—Juan Igleílas—Ifene Hall 
—Magdalena Silla—Virginia Igleala»—Jotd Ola» 
—Manuel A Carvantea-Sara Pl—YIa ia Cervantes 
-Antonio O. Fiaieca—Angel Montea-JoflésSlrgo 
—29 de transito. 
Para Nueva Yoik en el vapor ametioano MOBBO 
CASTLE: 
Sefiore» Eluardo DeivírainA — E Djyle—Luí» 
Planchete—Samuel Divas — Manuel Pereda—Da-
niel Lacey — Willlam Altxinaer — Jo»6 Pedro-
Paulino y Manel Dím—Miohael Did/yaellora— 
Hlladge—Luis Gj'dtn—Gertrudis Babrock—Ell-
se lUlbock—Mary JJjers— Charlts L'n—O Btda-
oaer—Plorentin o'M intllla -'SVilllam Falrchnldi-r 
Abraham Sjhwartz — Samuel Locwentbal—Frar k 
Eagar y aefiora - Birnardo Balnf«r—A. iNIacck-
Fí»nnlsoo EOT)—Pab^o Noeml—J Bargman—Char-
les Mlglturu—^nhn Bsrgman.—Charles Pablo Noo 
Tomás Egen—W Bwoenmen— John Glllengolm— 
Fran Cohén. 
Para Cayo Ilaeso en el vapor americano M I A M I 
SjBoTe» Joaquín Miranda — Celestino Alvarea— 
Uroano Gonaílez — Enrique Fontanllls —Manuel 
(;ariaTii:a—E Boelandts—B. E l inger-L Moner-
J B. Ponoe—Mignel F. V'ondi—Jalla Vlondi— 
W. B. Summerall—J jaqnín (íl vroia—Joaquín Jaspe 
—Juan Calleja —José L . Mendoaa—Eduardo I I 
Gato—J. N. Bora. M Eraste. 
Baques de cabotaje* 
BNTBADOS 
Dia 19. 
Sagua vap. Maria Luisa, cap. Urrutibeascoa, con 
40C0 túi oíos »abaco. 
Cftrahatas gol. Tere»», pat. Seijas, con 100 i4 miel 
y 1 pip-v agí ardiente. 
Cárdenas gol. M >r!a del Carmen, pat. Jaezas, con 
12Ü p. agnard!oute. 
DESPACHAD O 3. 
Dominica g M7 Magdalena, p. Villa'onga. 
Cordenas g. Angalita. p. Cuevas. 
Cárdenas g Nina, p. Lturooa. 
Sagua g. Juana María, p. Tur. 
A P E R T U R A S D E B E 6 I 8 T B 0 
Ola 19 
Para Nueva York vap amno. Esperanza, capitán 
Boger, por Zaldo y C. 
Baqaes con registro abierto 
Montevido boa. uruguaya Francisca Nadal, cap. 
Cira,, por Quesada y Pérez. 
B U Q U E S D E S F A C H A D O a 
Dia l 9 
Cayo Huean vap. am. Mlaml, cap. Dilloc, por G. 
Lawíon ChiUs y cp. 
35 tercios tabaco 
8 cajas vacías 
Nueva Yo-k, vap. am. Morro Castle, oap. Downs, 
por Zaldo y Cp. 
95 barriles tabaco 
2459 tercios tabaco 
5026C65 tabacos torcldoi 
126360 caietlllas cigarros 
1550 libras picadura 
32 paca» tripas de res 
49 bultos moaka 
1000 lios cueros 
97 bultos efectos 
4 cajas cera amarilla. 
92 huacales plfiis 
1R4 bairiles pifias 
70 huacales naranjas 
8044 sacos azúcar 
1 caja dulces 
CoruCay Santander, vap. eap. Alfonso X i l l , oap. 
Deschampa, por Zaldo y Cp. 
509550 tabacos torcidos 
60 cajetillas cigarros 
1 pipa aguardiente 
1 saco y 4 entuch'.» 
2 sacos café. 
481 sacos cuernos 
7 pacas esponjas 
1) bultos efectos 
ParaTampa lanchdn cubano San Fernando, oapi-
t in Eageü.t, por Alonso Jauma y Cp. En Ustre. 
R E V I S T A D E L M E R C A D O 
AJCEITE DE MANI.—Poca demanda, buena 
existencia. Precio de 87 á 89 cts. lata según envase. 
ACEITE BE OLIVAS. — Buena existencia.— 
Cotizamos do $10 VB í ^11 ql. en latas do 23 libra s 
y de $11.50 á 12 51 en ínvis de 9 y 4J libras. 
ACEITE DE CARBON.—Mediana existencia. 
Cotizamos los diez galonea petróleo á $3.37 o. Luz 
Brillante á $2 57 o. Bencina á 2.37 o. Gasolina 6 
$2.72 o. Todos de 10 galones. Haciéndote todas es-
ta» v í i n t a » en moneda americana. 
ACEITUSJAS. — Buenas existencias, buena de-
manda de 50 h bi epats, barril. Las que vienen en 
•eretas de 19 á 2i cts. oufietioo. 
AGDABDÍBNTE DE ISLAS.—SU y.riaoléc¡ 
Cotitamo» de $1 á $6.50 caja aegún clase, El del 
pa la íe $6 6*5.Wo. 
AJOS.— Se cotizan los da Espsfia de 1S á 25 cts 
y de S5 á 45 grandes y capadres. Las de México á 
1.60 canasto. 
ALCApARRA.—Buenas existencias. Cotizamos 
de 29 & 31 cts. garrafondto. 
ALMENDRAS.— Buenas existencias y corta 
demanda, de 29 á $31 qtl. 
ALMIDON.—El de yuca del pais de $2 93 á $3 
y el de otras procedencias de $2i á $2i 
ALPABGATAS.—Mallorquínas lettítimas da $1 A l a s 9 y l O 
i $2.10 y las de imitación buenas de $1.25 á 1.30.— 
Las corrientes vizoHlnaa se dan á $1.88 y $1.40 las 
grandes. Las de badana de $1.75 á 2.00, según ta-
mrfio. 
ALPISTE,—Buena existencia, cotizándose no-
minalmente á $2.80 á 3.00 qtl. 
ANIS.—Regular existenota. Coatizamos el bueno 
de t l í fi $R} qtl. 
ABENCONE8.—Mercado regularmente surtido 
de clases buenas. Cotizamos: de $1.10 á $1.25 ol 
grande y de 25 á 45 cts. c. chica. 
ARROZ.—Bl de Valencia escasea, $3.80 á $4.C0 
qtl. Canillas viejo de $3 90 á $4 qtl. Semilla de pri-
aera de $2 64 á2.75 
AZAFRAN.—Las clase» puras tienen poca de-
manda, siendo perseguidas las no puras; cotizamos 
de $7 á 1?J libra. 
AVELLANAS.-Escasea. De $"i á $5i qtl. 
BACALAO.—De Noruega. Regular existencia y 
demanda. Clase buena de $7 50 á $9. El de Hall-
fox abuunda. Cotizamos: bacalao de $5f á $6 nt). 
jeaú-i clase robalo de $4.80 á $5y pescada de $1^ í 
$4 75 qtl. 
CAFE.-'Oosta Rica y Brasil de $14 í $ l*i qtl. 
De Puerto Rico de $16.50 á 19 qtl. De México de 
$14.25 & $15.76 qtl. 
CALAMARES—Regular demanda. De $3.20 á 
$3.̂ 0 ios 48 (4 latas, según marca. 
CARBON VEGETAL.—Cotizamos en sacos de 
Satería á $26 carretón y Accesoria á $28 id. 
CEBOLLAS—Lis de Galicia se ootUan de $2 90 
4 3 qtl. De Cádiz á $2.85 qtl. y americanas á (;2.60 
quintal. 
CERVEZA.—Las inglesas y alemanas son las 
más solicitadas. Cotizamos de $8 á 12} caja de 84i2 
botellas ó tarros. 
La de los Estados Unidos á $1 docena de medias 
botellas, on cajas y barriles, habiendo otras de 
$7.60 á 12.60 caja y barriles de 8 docenas de medias 
botellas. 
La do Esnaüa tiene corta «ollcltnd y hay poca en 
plaza, ofreciéndose la de Santander á $51 oaja de 
18 medias botellas, y la de Gijén en oaja de 7 doce-
nas de $7} á $8. 
CIRUELAS.-Regular existencia y corta de-
nanda. Precios de $14 á $1.60 según olsae, la caja. 
COMINO.—Corta exiat«aoÍR y poca demanda. 
Ootlramos: de 10 50 á $10 73 qtl. 
COÑAC.—El francés: Meno prof^renoia y se co-
tizan las olases corrientes á $7} y $ H i o^ji, entre 
ellas las marcas tVersney» y «Biaouite y las eapocla-
¡os do $21 á $26 c. 
Escasean las buenas y acreditadas de Jerez. Co-
tizamos: clase corriente do $f-J i ¡"i nulo la oaja 
de 12 botfillaa. según marca. 
Los coñacs del país obtienen buen i demanda 
vendiéndose de $3 á $1.75 garrafón y do $4.50 á 5 ^ 
oaja, secrún fabricante y clase. 
CHOCOLATE.- Regular existencia y mediana 
solicitud. Cotizamos: de 16 á 30 según marca. 
CHORIZOS.-Hay buenas existencia y se ven-
den de Asturias de $1 12 á 1 15 rls. lata, de Bilbao 
le «Si á £3} Imitación de $i 80 á $3 60. 
Siguen viniendo de los Esi&los Unidos que tie-
nen solo vista y carecen de demanda. 
CHICHAROS.—Abundante existencia y poca 
lemanda. Precio de $3.80 á $3.90 qtl. 
PIDEOS.—Peninsulares amarillos y blancos de 
$4} á $fli las 4 cajas. Lo« del país de $3 á $ 51 las 
1 cajas. De los Estados Caldos á $4.85 cts las 4 c. 
FORRAJE.—Maiz da $1 80 á 1.90 el americano; 
11.50 á $1.60 el del país. 
Avena.—Corto consumo y buena existencia: co-
tizamos de $1.10 á 2 20. 
Afrecho.—Signe balo el precio de este artículo 
el que cotizamos de $'.70 á 1.80 qt'. 
Heno —SI de los Estados Unidos se cotiza de 
$1.20 á 1.30 la media p»oi. 
FRIJOLES.—Cotizamos: Loado México de $3,50 
& $3.90 qtl. Blancos E. U. de $5} á Í5.90 qtl. en sa-
co y de $6,50 á $6 76 en barril. Colorados de $6 á 
$61 qtl. Negros dol país, de $4 á $41 qtl. 
FRUTAS.—Logroflo y Calahorra, surtidas esca-
sean y te venden de $2 75 á 2.S0. Loe melocotones 
se venden de $3.15 á $3.f01as 24̂ 2 latas según 
marca. Las de Cataluña y melocotones á $3.35 y 
de 4 á $4.25. 
GARBANZOS.—Da España se venden medianos 
á $1 qtl. y morunos á $150 qtl. Los gordos oo-j 
rrlentas de $4.26 á $5 y los gordos especiales de 
$8 i 6.75 qtl. 
GINEBRA.—La buena de Amberes y Holanda 
tiene regular solicitud de $ 10 á $10.50 garrafón, y 
de $12 á $ 13 en calas, según tamaüo De la que se 
fabrica en el país sé hace el mayor consumo, y se 
cede de $31 garrafón y do $4 á 8 aoja, según crédito 
y marca. 
GUISANTES. — Peninsulares, buenas existen-
olas que se detallan con solicitud de $2 á 9$ las 24 
medias latas corrientes y de $2.30 á 2.50 los 48 cuar-
tos. Las clases finas, tipo francés, se venden de $3.00 
i 3.25 los48i[4. 
HARINA.—Surte el mercado la americana que 
abunda con distintas marcas y precio» vendiéndose 
de $KJ á $72 saoo de 200 libras sezúi clase. 
HIGOS.—«raima se venden do $1.25 á $1.50 L i -
pes y Brevas $1 03 á 1 la oaja. 
JABON.—El Amarillo de Booamera de $5.15 á 
$6 qtl. El Blanco de Mallorca de $7 7) á 7 90 ca-
ja. El americano de $5.73 i $5,''0 cajas de 125 libras 
y el del país de $ '1 á t i qtl. 
JAMONES.—Grandes existencias do los Estados 
Unidos con precios que oscilan entre $131 á¡$2Cl. 
Los peninsulares sostienen sns precios: ootizamos 
de $181 ú 36 quintal según clase. 
JARCIA Y SOGA.—Surtido el mercado y bue-
na demanda. Gotizamot: Jarcia manila legítima á 
$131 qtl- 7 sisal á $12 qtl. 
LACONES.—Tiene buen precio este articulo, 
muy escaso en plaza, que se vende de $3 á 31 dna. 
los de Espsfia y los de los Estados Unidoi^carecen 
de salida. 
LAUBEL.—La solicitud es poco activa se coti-
za & $41 á 41 qtl. 
LONGANIZA.—Hay algunas partidas y se ven-
de de 55 á 63 cts. libra. 
LECHE CODENSADA. — Grandes existen-
cias y demanda corta. Cotizamos: las majo:es á 
á $7.40 o. y otras de $4.65 á 5.25. 
LEÑA.—La Blanca á 60 cts. el caballo, la de 
mangle 80 cts. id. y la llana á 90 cts. Id. 
MANTECA.—Hay grandes exiatenelas. Cotiza-
mos: en tercerolas de $10.50 ú $13.00 según clase y 
en latea según envaso, de $15.00 á $18.00. 
MANTEQUILLA.—Begular existencia. De As-
turias de $19 á $ 23 qtl. Americana de $17 á 
20 ó menos según clase y la Oloomargarina á $15 
y 19 qtl. Copenhague de $16 á 51 qtl. 
MOTADELLA.—Begular demanda 7 mediana 
existencia, de 31 á40 centavos los cuatro cuartos. 
MOBCILLAS.—Escasan y están muy solici-
tadas; se venden de $1.15á $1.20 cts. lata. 
MAICENA.—A $61 qtl. con escasa demanda. 
OBEGANO.—Grandes exitenclas y escasa de-
manda, cotizamos de $71 á 71 qtl. 
PAPEL.—Grandes existencias del de la Penín-
sula, El zaragozano á 35 cts. resma. Catalán y Va-
lenciano de 18 á 20 ota. y el estracilla do 19 á 20 cts 
resma. Abunda el de los Estados Unidos j A m -
beres á diferentes precios, según tamaBo. 
PIMENTON. —Begular existencia. Poca deman-
da $9 60 á $9.73 qtl. 
PIMIENTOS.—Buena existencia y rejulor de-
manda de $2 40 6, 3,96 por {2 y \i lata. 
PATATAS.—lula, Espafia 6 lelas $150 á $1.75 
qtl. otras & $3.C0; americanas de 3.50 á 8,76 qtl. 
PASAS.—Escasean: ootizamos de 10 & 11 rs. oaja 
QUESOS. — Patagrás según clase de $19 á 
23 qtl. Flandes de $14 á 13 ó mas. Crema de $221 
á $24 qtl. 
SALSA DE TOMATES.—Buenas existencias. 
De $1.31 á 1.38 las 24i2 latas y de $1.40 á 142 los 
48(4. 
SALCHICHON AMERICANO.-Buena exis-
tencia de 10.50 á $11 qtl. 
SARDINAS.—üfo latas. Es buena la solicitud 
de este artículo y so vende á 13 y 181 0̂ 3- l"8 * 
cuartos en aceite y tomate respectivamente. 
Jbi (abales. Hay clases buenas y se venden des-
de $'.16 á $1.65 rs tabal sngún tamafío. 
Sí JRA.—De Asturias $2.E0 á $1.25 caja, según, 
maroa. Inglesa de d'ferei tes marcas de $3 á 3,50. 
SAL.—Abunda. La molida de $1,15 á 1.23. fa-
nega. 
SUSTANCIAS.-Regulares existencias. Coti-
zamos de $41 á 4.60carne y aves y de $4.50 á $1.70 
las 24i2 latos pescado. 
TURRON GIJOÑA.—De $31 á $32 qtl. Yema 
de $31 á $33 qtl. 
TABACO BBEVA.—Mediana existencia. De 
$17.25 á 18.50 qtl. según clase. 
TABACO VEGUERO.-Buena existen ola á 
$18 estuohe. Indio á $20 qtl. Meditación á $31 
quintal. 
TAPAS.—Grandes existencias de 66 sentavos á 
$60 millar. 
TOMATE—Natural en medias latas á $1.60 á 
1.70 los 48 cuartos y $1.65 á 1.75. 
TASAJO.—Gran existencia sin demanda. Fluc-
túa alrededor de $11 á 111 <rtl- descuento especial, 
TOCINO.—De $11.00 á $13,50. 
VELAS,—Poca existencia y poca demanda. 
$121 los grandes y á $6.25 las 4 cajas de las chicas. 
De Ronamora de $6f á 131, según tamaño, las del 
país & $121 y $6 según tamaño. 
VINO TINTO.-Cotizamos de $41 á $46 pipa, 
según marca. 
VINO A L E L L A Y NAVARRO C A T A L A N . -
Corren éstos parecida suerte que los tintos comu-
nes, sin buen aereado consumidor, aunque á mej or 
precio. Cotizamos de $45 00 á $51 los 4T4. 
TINO SECO Y DULCE.—Es algo solicisado le 
egítimo do Cataluña, y se vende á $3.75 el mistela, 
el seco á$6.¿5 barril, precios á que cotizamos. 
VINO NAVARRO.—En estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios según marca entre 
$61 y 53 pipa. 
VINO EN CAJAS.—De Jerez. Alguna mayor 
demanda tienen los vinos de esta procedeneia, sien-
do notable la cantidad de ellos qae viene en boco-
yes y en pipas pora embotellarse en el pais. Sus 
precios varían según las clases y los envasess. 
De otras procedencias, especialmente de Cata-
lufia, vienen también algunos vinos generosos y se-
cos qne hallan cabida en el mercado. Cotizamos de 
$3,75 6 7.25. 
El vino tinto que vienp en cajas para mesa tiene 
también buena acogida y se vende da $4.50 á $6.50 
osla. 
WHISKEY.—Se sost'ene la demanda y se vendo 
el escocés de $^1 á $111; del Canadá de $9.75 á 
$111; el americano de $7.60 á $101 y del pais de 
$8 a $10. 
Domingo 20 de octubre de 1901. 
FUNCION POR TANDAS. 
• l a s 8 7 l O 
La Alegría de la Huerta 
£31 B a r q u i l l e r o I 
• l a s l O 7 l O I 
Los Niños Llorones / 
TEATRO DE AUISU 
8BAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
Frodos por la tanda 
Grlllés slu entrada $ 2 00 
Palcos sin Idem 1 00 
Luneta con entrada 0 50 
Butaca con Idem... 0 50 
Asiento de tertulia 0 36 
Idem da P a r a í s o . . . . . . . . . . . 
Bntrada general 
Idem á tertulia ó paraíso. 




TANDAS - TANDAS 
O a. 1 770 
- TANDAS -16 üo La Cara de Dios Gigantes y Catezudos 
A. Folch j Cp. 
Aviso al Comercio. 
El vapor español 
PUERTO MICO, 
capitán P E L E G R Í , 
Recibe carga en Barcelona hasta el 7 de No-
viembre que saldrá para la 
Habana, 
Santiago de Cuba 
y Gienfnegos 
Tocará además en Valencia, Vigo y Corufia. 
Habana 18 de Octubre de 1901. 
C . B l a n c h y C o m p a ñ í a , 
OFICIOS 20. 
C 1781 20-19 Oo 
VAPORES,COREEOS ALEMANES 
Coipto HaÉnrpesa Americana 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
7 G t O L F O D E M S X Í O O . 
r i lares y 
Ds HAMBCE&O el 28 de cada meo, para la HA 
BAÑA i m escala en AMBBKB8 
La Bmpreeu Admite Igualmente carga pora Ma-
toneas, Cárdet' «, Clenluegos, Santiago de Cuba y 
cualquier otro lerto do la costa Norte y Sur de la 
Isla do Cuba J^more que haya la carga safieiente 
para ameritar ia ésoola. 
Bl vapor correo alemán de 3251 toneladas 
CHERUSK1A 
Capitán A L B E R S 
Salló de HAMBCROO vía Amberes el Sde Oc-
tubre y se espera en este puerto el 28 de Octubre. 
Bl vapor correo alemán de 2860 toneladas 
G A L I C I A 
Capitán L O O F T 
Sallo de Haxnburgovía Amberes el 12 de O otu-
bra y se espera en este puerto el dia 2 de Noviem-
bre 
ADVERTENCIA I&IPORTANTB 
Esta Empresa pone á la disposición de los seno-
res aarvadoros sus vapores pora recibir carga en 
vw 4 más puertos da'la eosta Norte y Sur dele 
Isla de Cuba, siempre que la carga que se ofresoa 
iaa sufinleníe para ameritar la escala. Dicha carga 
se admita para HAVRE y HAUBURGO y tam-
bién para oualqnler otro punto, con trasbordo en 
Havre 6 Hambnrgo & conveniencia de la Empresa. 
Para más pomenores dirigirse i s u eonslgnata 
rloa. 
SALIDAS DE NEW-YORK 
N O T A . — E n esta Agencia también se 
facilitan informes y ee venden pasajes para 
loa vapores S A P I D O S de DOS H E L I C E S 
de esta Empresa, que hacen el servicio se 
manal entre N E W Y O R K , P A R I S , (Che 
burgo), L O N D R E S (Plymonth) y H A M 
B U R G O . 
Enrique Heilbut, 
I » Ipscio H , triado 719 
Buques á la carga» 
P A R A C A 2 J A H I A B 
Saldrá á fines del presenta mes la barca espa-
ñola 
T z a i - c r i s r i F O , 
* oapitáu 803VILLA. Admite ca-gj y nasajiroa, 




LINEA DE WARD 
Servicio regular de vapores correos umerl canos 
entre los puertos siguientes: 
Nueva York O.'enfaegoi Tampioo 
Habana Progrexu Campeche 
Ñauan Veraoras Frontera 
3tgo. da Cuba Taspac Laguna 
Salida de Nueva York para la Habana y puertos 
de Mélico los miércoles á las tros de la tarde 7po-
ra la Habana tsdos ios sábados á la una de la tar-
de. 
Salidas £e la Habana para Nueva York todos lot 
martes y sábados & la una de la tarde como sigue: 
MONTERREY Octubre 19 
MOP.KO CA8TLE , . . 6 
HAVANA „ 8 
ISKXICO mmmm,mn - U 
SJSOUBAííOé» . . 15 
MORRO OARTLB „ 19 
EBPRRANZAA. . . . . . . . . . . - 2'i 
MEXICO 26 
MONTERREY 29 
MORRO CASTLE Nbre. 2 
Salidas para Progreso j Veracrus los lunes 6 
lat cuatro de la tarde come sigue; 
SEGURANZA Septiembre SO 
ESPERANZA Octubre 7 
MONTEKEY..rna.<.«n>r«M m 14 
HAVASA _ 21 
SKGÜíiANCA... , . . 28 
ESPERANZA Nvbre. 4 
PASAJES.—Estos hermosos vapores además de 
la seguridad que brindan á los viajeros haoen s»s 
vi»]s« entre la Habana y N. York en 64 horas. 
AVISO.—Se avisa á loe seBorea viajeros que 
antes de poder obtener el billete de pataje, nooe-
sitan proveerse de certificado del Dr. Glen&an ec 
Bmpedriiílo 30. 
CORRESPONDEN O A.—Le oorrsspondeneis 
se admitirá tinicamests en la admlnlBtraeióu ge-
neral da esta Isla. 
CARGA.—La oorga se recibe en ol muelle de 
OabalUrla solamente el dia antes de la fecha de la 
«ftlldp.y se admite carga para latttAtorra, Ham-
burg? Bromen,Amstordam, Rottardan, Havre} 
Amberes; Buenos Aires, Montevideo, Santos y 
Rio Janeiro con conootmíentos directos. 
FLETES.—Para flotas dirigirse al Sr. D. Loulr 
V. Placé, Caba 7« y 78. Bl flete de la carga par? 
puertos do Méjico «orí pagado por adelantado e 
moneda amerleana 6 «u eanlvalense. 
SANTIAGO DB CÜBA Y MANZANILLO.— 
Tambl én se doopaoha paoajo desde ia Habana hac-
ia Santiago do Cuba y Manianlllo en combina-
ción con los vaporea de la linea Ward que salen 
de Olenfuo£os. 
Bsta Compa&fa se reserva el derecho de cam-
biar los días y horas de sm salidas, o sustituir su 
ranores sin nrovio aviso. 
Se dan Informes sobre todos los ferrocarriles y 
vapores de los Estados Unidos. 
Se dan pasajes vía New York en oomblnaelén con 
U "Holland America Llne," para Botterdan y 
Bonlogne-Sur-Mer. 
NOTA IMPORTANTE. 
Participamos á los Sres. pasajeros qu o por est 
inea no Incurren en gasto alguno de ouaren ona* 
en New York, siendo satisfechos las mismos * por 
esta empresa. 
Para mis pomenores dirigirse i n t eonsigna-
tarios 
E a l d o & ü o 
Cuba ffí y fS 
VAPORES CORREOS 
ieiaCoipii 
A N T E S D E 
M T 0 i n 0 _ L 0 P E Z ? $ 
KL VAPOB 
ALFONSO X I I I 
capitán DEBOHAMFS 
Ealdrfi para 
«1 dia 80 de Oot&bie a las onatro dele tarde, Ue-
TUtdo la oorrespondeneia páblioa. 
Admite pasajeros 7 earga general, Incluso taba-
co para dichos puertos. 
Recibo aaúoar, café y o&oaa en partidos fi ttit 
sorrldo y eon conocimiento directo para Vlg<*, Gl 
Jtfn Bilbao, San Sebaetián. 
£<OE billttM de pasaje, solo tnia expedidos bea-
ta las dies del día de salida. 
Las póliaas de carga se firmarán por al Conslr-
nataiio antes de correruo, sin onyo requisito seru 
talos. 
Se roclbon los datnunestos da embarque basta el 
dio 1$ y la carga á bordo hasta el dio 19. 
BL VAPOB 
M o n t s e r r a t 
capitán L A T I N . 
Saldrá pora 
XTew Y o r k , C á d i s , 
B a r c e l o n a y Gs-énova 
«1 dio 27 da Ootubre & las doce dol dfa llevando 
la oorrespondeneia pública. 
Admite earga j pasajeros, á los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compafiia tiene acre-
ditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga paro Inglaterra, Hamhur 
go. Bromen, Amsterda' n Botterdan, Amb eres 
demás puertos de Europa con conocimiento di' 
recto. 
Los billetes de pasaje sólo se despachan hasta la 
TÍapera de la salida. 
La earga se recibe hasta la víspera de la salida 
L " ""-respondenoia solo se recibe en la Adminis-
tración de Corraos. 
NOTA.—Esta compañía tione abierta una póllsa 
flotante, así pora esta linea como paro, tedas las dO' 
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efeo 
tos que se embarquen on sus vapores. 
Llamamos la atención de los sellores pasajeros 
háola el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden j régimen Interior de los vapores de ests 
Compafiia, el oaaldioe así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos do su equipaje, en nombre y el puerto de 
destina, ecn todas síu letras 7 can la mayor da 
rfdad." 
Lo Oomp&üía ncadmltirá bulto alguno de equipa 
le ene no i'eve clcramonte estampado el nombre ; 
n CUidiBaé su duefio, M como el del puerto de des-
tino. 
De más pn?m(<>iorgs impondrá su coaelgnatarlo 
M. GalTO, Oñoios n. SS. 
Mfila OenpsiiS» m responde Sel veteaso <J extra 
vio que su&an los bultos da carga que no lleven 
eM&mpadoa 00a teda claridad al destina 7 raarsas 
i e l u m e m s t í a s , sitamjjeaa dala» ledamaeto-
ÍSÍ ^ a ? ee hig&H, g a ? m i s a 1 ? » » ? felto de prael»-
Vapores costeros. 
AKTBB 
Smprosa áo Fomento y Na?§gaolós 
del Sur 
SL VAPOB 
V U E X i T A B A J O 
C a p i t á n Q-oirl: 
Saldrá ffe este puerto los días 2, 12 7 22 
de cada mes á las seis de la tarde para los de 
la Fe y Guadiana, con trasbordo, costa Norte, Co-
loma, con trasbordo. Punta de Cartas,Ballén y Cor-
tés, costa Sur, regresando por los mismos puertos. 
Recibe carga desde el dio de su éntrala hasta 
el de lo solida. 
VAPOB "VB6ÜBR0" 
c a p i t á n V e n g u t , 
Saldrá da Bitabonr todos loa sabodos para 
C o l o m a , 
F u n t a d a C a r t a s , 
B a i l ó n 7 C o r t ó » , 
represando de este último punto los jueves 4 U 
dlec do lo mañana, á la done de Ballén, á las dos dr 
Punta do Cartas y á las olncola Coloma, llegando 
los viernes á Batobonó. 
A V I E O 
Se pone en oonoolmlsuto de los se&ores cargado-
res <iu*eata Empresa de acuerdo con lo acreditado 
de Seguros United States Lloyds les puede propor-
cionar on el momento de despachar la carga la co. 
modidad do asegurarle sus mercancías desde le 
a m * á Panto de Cartas 7 viee-versa, bajo Is 
base de una prima módico. 
Poro mfis pormenores dirigirse á los ofleinos ds 
a Componía, Oficios 38 (altos). 
Habana, Julio K de 1901. 
D E 
F e r r e t e r í a A m e r i c a n a 
D E 
KtüGHT & WALL Co. 
( P l a z a de L u z ) 
B a n P e d r o 2 8 . 
FERRETERIA EN GENERAL 
al por niay^y meDor. 
Escopetas, Hifles, 
Pintoras, Aceites. 
Utensilios de hoja de lata. 
Implementos de Agricultura. 
LA VINA GALLEGA. (Marca registrada). 
Almacén de vinos y productos gallegos del Rlvero de Avia y del Miño 
Son los más propios pora países cálidos y los más sanos y opetltlvos por su poco alcohol y lo can-
tidad da tanlno que contienen. 
Están analisados favorablemente en el laboratorio químico del Municipio do esta capital y resul-
tan los más puros que vienen á ente país. 
También tenemos constantemento jamones, lacones, quesos, conservas de carnes, pescados, maris-
os y otros productos do Gallcii y ol famoso vino RIO JA MEDOC on barricas, cajas, cuarterolas y ga-
r t f jnes. 
R O M E R O Y M O N T E S , ú n i c o s rooeptores de los famosos chorizos de 
L n g o , maroft L A L Ü Ü Ü E S A . 
L a m p a r i l l a 1 9 . T e l é f o n o 4 8 0 - Babir ika . 
1724 olt 28-1 Oo 
Capitán U R R Ü T I B E A S C O A . 
Eete Tapur ha modifioado sus Itinerario* 
saliendo do este pnerto para S A G U A 
y C A I B A B I E N todos los eábadoa á laa cin-
co de la tarde y llegará á S A G U A el do-
mingo por ia mañana, oontlnnando i a v í a -
e en el; mismo día para amanecer en 
O A I B A R I E N el innea. 
De Caibarién retornará para Sagna, el 
martes á ías 8 de la mañana, y d este pun -
to saldrá ol mismo dia por la tarde llegan-
do á la Habana al amanecer del miércoles. 
Admite carga para dichos puertos bas-
ta las tres de la tarde dol día salida y BP 
iespaoha á bordo y en las oficinas de ia 
Compañía calle de loa Ofloios número 19. 
Nota: Esta Compañía tieno abierta nna 
póliza de segaros marít imos para los seño-
res cargadores que qaioran utilizarla á prg-
cios equitativos. 
Precios de fletes de combinación 
para Santa Clara 
Víveres, ferretería y loza $1 20 
Mercancías 1 75 
1 1657 E n oro español l oo 
I Q B E Í H O i M U B J i M 
Í L V A P O B 
MARIA HERRERA 
capitán J. M. VACA 
Saldrá de este puerto el dia 21 de oc-
tubre A las 5 do la tarde para loa de 
N t a e v i t a s , 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
C « b i t , 
P t u r t o P l a t a , 
P e n c a , 
M a y a g u e z y 
P u e r t o B l e 3 
Admite carga haata las 3 de la carde 
del dia de s&lida. 
Se despacha por ana armadora. San Pe-
dro núm. 5. 
SL VAPOB 
A V H J B S 
c a p i t á n S A N S O N . 
Saldrá de este puerto todos loa M I S R -
O O L E 3 á laa 5 de la tarde para loa de 
S a g n a y 
CaiDáriéa 
con la aiguiente tarifa de fietea: 
PABA SAGUA Y CAIBASIBÑ. 
(Los 8 orbs. ó les 9 piós cúbicos.) 
Víveres, ferretería y loza, í m tá/ . 
mercancías 
T5BGI0S DB TABACO. 
De ambo» puertos para l a ) 1K ^ 
H a b a n a . . . \ 1 5 et,• 
P A B A C A G t - C T A G t - C T A B . 
Víveres y ferretería y loaa. 65 cts, 
Síferoancían 90 1<L 
P A B A C I B N F n B a O S 7 B O D A S 
Mercancías . . . . . . . . . . . o . . 80 cts. 
Víveres y l o z a . . . . . . . . . . . . 60 id. 
Ferrataría. . . . . . . . . . . . . . . 50 id. 
P A B A S S A K T T A C L A R A 
Víveres, ferretería y loza $ 1-20 ota. 
Mercancías . . . . . . . . . . . . 1.75 id. 
(Bstos precios son co oro esp&llol) 
áYISO áL PUBLICO 
Pora dar cumplimiento á recientes y terminan 
tea disposiciones del Sr. Administrador de las 
Aduanas do Caba. se ruega á los sefiores qne nos 
favoresoan !'on sus embarques en cnestros vapores 
se sirvan hacer oonstsr en los conocimientos, e. 
peso bi ato y el valor de las merconcias, pues sin 
este requisito, no nos será posible admitir dichos 
doeamentos. 
Habana 39 de Julio de 1901. 
i»*?» más lnfo;r8tM,4lfÍKltH á ios armado ttt 
8 » Pedro m i 
( U N Í8-1Q« 
0MPASIA CUBANA 
DE 7AP0B33 00BTEB03. 
(Compafiia Anónima) 
GIROS DE LETRAS. 
BANQUBBOS.—UBBCADBHBS 2 
Casa originalmente ostableoida en 1844 
Giran letras á la visto sobre todos los Boneot 
tfaelonalss de los BstaAoi ünldos j dan espeais' 
»t«nol0n á 
TBANRPBRKfirOIAO POB MI, OABT.B 
» 1853 7K-1 Oo 
Empresas Mercantiles 
# üocieciade^ 
Casino Español de UnÉ de Reyes 
Lo Comisión Gestora encargada de la fabrica-
ción deán edificio paráoste Centro, haaoordodo 
que á les do3e del dia 25 dol corriente, se verifique 
en el local que ocupa, el oonenreo de los sefiores 
maestros de obras qne deseen hacer proroslclones. 
En la Seoretarfo de dicha Sociedad se hallan los 
planos y pliego de condicione», que serán preien-
tadm á qnieu lo nollolte. CU 17<t5 10 15 
BANCO NACIONAL DE CÜBA 
( N a t i o n a l B a n k of C u b a ) 
GALLE DE CUBA NÚMERO 27, HABANA 
Hace toda clase de operaciones banca 
rías. 
Expide cartas do crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados Uni-
dos, Europa, China y ol Japón; sobre M a -
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valore», alhajas ó dinero. 
Admite en su Caja de Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo-
nará por ellos el interés de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito se haga por 
un periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos á p la ío fijo de tres ó 
más meses abonando intereses convencio-
nalos. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena y 
opera igualmente en sus sucursales de San-
tiago de Coba, Cienfuegos y Matanzas. 
E l Director Gerente, 
J o s é M * Galán 
«t». 1711 i Oc 
E L I R I S 
COMPAÑIA D E S E G U R O S M U T U O S 
C O N T R A I N C E N D I O . 
KsUbleoldo en la Habana, Isla do Cubo, 
•1 a ñ o 1 8 6 9 . 
Capital responsable S 2 9 . 3 0 5 , 5 4 8 - 0 0 
Siniestros pagados hasta 
31 de ngocto de 801 $ 1 . 4 6 1 . 6 2 2 - 9 8 
Pagado en este mts á lo 
noñora Alaria Lnlsa He-
rerra, viada de V^ldés, 
por averias qne svfVló la 
caía Galiono 75 $ 15.i0 
Idem á los herederos del 
doctor Dionisio de lo 
Maza la parle que le oa-
rrospomo del siniestro 
de la ca.a Principe A l -
iona o 869 , $ l.BOO-OO 
Total pagado basto la fe-
obh _ $ 1 . 4 6 3 , 4 3 8 - 8 8 
Por uno módioa cuota asegnra fincas, estableci-
mientos morcantlles, y terminado ol ejercicio sociol 
en 31 do Diciembre de codo año, el quo Ingrese solo 
obonará lo parte proporcional correspondiente áloe 
dios que falten paro su conclusión. 
Habano, septiembre 81 de 1901.—Bl Director do 
turno. Franalsso Salayo.—Lo Comisión Ejecu-
tiva; Francisco Salceda: Juan Loredo. 
017¿7 alt 4-« Oo 
A V I S O 
suplios al joven que el viernes de siete á siete 
jrraedla ds la mafiana reoogló en nao guagua del 
Cerro un portamonedas verde cloro con dinero que 
dejó olvidado un pasoj ero y onyo porto'nonedo en-
tregó al cochero, se sirva pasar por la eolio del 
OMspoesiulna á Habana seíprla hX KSíiUlNA 
aoude se le grallilaará coa UN CENTEN 
7¿51 4-20 
^."VXSO 
Con esta f^cha r por ante el Notario D. Fran-
cisco de Cavtro, ho recodado en todas RUS partes el 
poder especial qae con facha K de julio último ha-
bla conferido al Ldo. D . José ladeo Oontolez y 
otros y varios procuradoras y mandatarios, deján-
dolo sin efecto y á dichos apoderados en su buen» 
opinión j fama. 
Habana 17 de octubre do 1901.—Miguol Jesús 
Márqnes. 7491 4-18 
TAL. COMERCIO 
Se venden vapores do hólloe y ruada. Informará* 
los sefiores Bonllon v Onmtiafifo. CUofaegos. 
Jefatura del Distrito de la Habana, <} do 
Octubre de 11)01. Calzada del Cerro 440-
B.-Hasta las 2 p. tn. dol día 22 do Ootubre 
de 1901, se recibirán en o t a oficina, pro -
posiciones en pliegos cerrados para acopios 
de piedra machaoada y on rajones para la 
construcción de un trozo de la carretera de 
Quemados al Vedado. 
Se facilitan impresos on blanco y se d a -
rán informes á quien lo solicite.—Ricardo 
V. Molina, Ingeniero Jefe. 
C. 1751 (5-10 
Empresa Unida de Ferrocarriles 
de C á r d e n a s y J ú c a r o . 
BSOKKXÍ3IA 
La Directiva ha sefialado el día 31 del corriente, 
á las dooe, para que tenga ef acto en los altos de la 
caso cille de Mercaderes número 36 Banco del 
Comercio, la Junta general ordinario en la que se 
darálecturo á la Memoria con que presenta las 
cuentas del alio so tal vencido en SO de junio últi-
mo, y al presupuesto de gastos ordlaartas para el 
afio 1903 á 1903, y se procederá al nombramiento 
de lo Comisión que habrá de g oiar aquellas y eza. 
minar éste, asi como á la eleooión de oinco sefiores 
Directores. Advirtléndose que dicha Junta se cele-
brará con cualquier lanero do concurrenteii: qne 
ese día no h%brá trespaso de acc'onen ni pago de 
dividendos; pudlemlo desde luego los señores oo-
olonlstas ocurrir á la Secretaria de lo Empresa por 
la Memoria-
Habana 12 d» octabre de 1901—El Secretarlo 
Francisco de lo Cerro. c 1760 16-13 Oa 
Sociedad Bilear de Beneficencia. 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva y orden de 
Sr. Presidente, cito á los asocudos, Inclusive á los 
pettenecientes á la Secoióu do Auxilios Mútaoo, 
para la Junta general ordinaria que celebrará esta 
Socieliid el día 21 del presente muí , á la uno y mer 
dia de ía tarde, en loa Balones dn la «-lecretarla de 
los gremios, entmueios de la Livja de Vireres, 
Lamparilla n, 2, y que tendrá por objeto: 
1? Dar caento de la Memoria anual y balance 
de fondos. 
2? Asuntos generales. 
Y3? Elesir nueva Junta Directiva, con arreglo 
al articulo 121 del Reg'amento r<formado. 
Lo que se publico para conocimiento de los sefio-
re* souios y ef jotos reglamentarles. 
Habano 13 de octubre de 1901.—El Secretario. 
JuM Torrea Gaoiob, 736̂  74-18 U - U 
C O M E 
I ÍSm By¡ 1X0 eno*r20 da motor el COMEJS V 
S wwre S v i en casas, planos, muebles, oarrnejMr 
donde quiero qne soa, aarantliando la opnraolfta, 49 
afios de pr&otloa. RCOIDO aviso on la Administración 
de este periódico y p&ra más prontitud en mi cosa. 
Por Correo en ol tíKBRO, CALLE n R SANTO 
TOMAS N. 7 , ESQUINA A TULIPAN:—Hafael 
Póres. TAtñ lBil.12 ISa-lf. Oo 
Habana, ochihre 5 de 1901. 
Acordado por la Junta Admln'stratlva del Aillo 
de Dementes de Cnb*. sac»r á oposición nna placo 
de AíbiBll-Aparejadnr. T^aidonts ea M^z ircv. con 
el sueldo anual in SETECIENTOS VEINTE PE-
«OS 0110 AMERICANO ($7*0) casa y manu-
tención, so haoo público por este medio á fin de 
quo loa que aspiren á desempeñar dicha p!asa pre-
senten sus sollultud antes del <llo 81 del aotasl, en 
la Sfcretaria ds la Jauta, Obrapía 11. donde sa 
les Instruir i oportunamente del lugar día y horo 
en que se hau de celebrar las opoaioionei. Eatis 
versar&n aobre Ideas generalas dalas matarlos si-
guientes: 
ARITMETICA.—Sumar, rejíar, multlpllcor j 
dividir «ntema y deoimslon. 
GSOMETE [A.—Nociones elementales hasta fl-
guian nuinaa. Areas de estas últimas. 
MEDIDAS—'Jonoclmlento délas más utualea 
para medir lloeas y superficies. Equivalencia do 
algunas de ellas con la del sixtemo métrico decimal, 
ftledicióa de maderas: unidad a mol. 
MATERIALES DE CONSTRUCCION - Cla-
sificación y condiciones (renerales de los que más 
te usan en toda construcción. Precio aproximado 
de loe mismos. 
CONSTRUCCIONES-Distintas clases de f á-
brlo*.—Alb'.ñllerlo. cimientos. Maros. Arcos. 
S'Uduras. Obras de saneamientos.—CARPINTE-
RIA: Entramados, Cubiertas. Escoloras. Puer-
ta?, fto., et«.—Pinturas y HerraJtB.—Apeos 
y apuntamientos. C 1771 4-17 
A V I S O : 
Los sefiores Maestros de Obras y Contratiata*1 
qne deseen hacer proposiciones poro lo oouttruo-
clón del edificio en e\ número 33 de la calle de 
Obrapia para "The Roy al lUnl ; of G a n a d o p o -
drán ver los planos y pliogoi de condiciones en 
Obispo 10̂  Oilslno del Ingeniero señor José F To-
soya, de 8 á 10 de la moñona y de 2 ú 6 de U tarde, 
Cta. 1769 8-11 
•-«-.-. 
DOMINGO 20 WE O C T U B R E D E 1901 
EL ULTIMO y EL 
PBESIDEHTE DE LOS EE, UU, 
"WiUiam Me Kinley ha sido el 
qninto presidente de los Estados 
Únidos muerto en ©1 ejercicio de sus 
fancioues y el tercero que fué ase-
sinado. 
Con este motivo dice L'Econo-
miste Franjáis que son esos muchos 
asesinatos comparados con la corta 
historia de la democracia america-
na, y prueban que no hay en el 
mundo forma alguna de Gobierno 
que ponga al jefe del Estado al 
abrigo de atentados semejantes. 
Hereditario ó elegido, absoluto 6 
constitucional, basta que ocupe el 
primer puesto para que se dirijan 
hacia él las asechanzas de locos ó 
siniestros fanáticos, cuyo cerebro 
ha desequilibrado una propaganda 
malsana; pero no parecen haberse 
dado cuenta los anarquistas de que 
la muerte de un hombre, por eleva-
da que sea la posición que ocupe, 
no basta para desviar el curso de la 
sociedad, ó siquiera modificar la 
forma de un Gobierno; Oarnot, en 
Francia, Cánovas del Castillo, en 
España, Humberto en Italia y más 
recientemente Me Kinley, en los 
Estados Unidos, han caldo y han 
sido sustituidos por sus respectivos 
sucesores, sin el más leve trastorno 
ó la más corta detención en la má-
quina administrativa de los citados 
En los Estados Unidos es á o n i e 
meaos se ha de notar el cambio 
repentino de Presidente, por estar 
designado de antemano el sucesor 
del que desempeña aquel cargo; y 
el primer acto de Mr. Boosevelt al 
asumir la presidencia, ha sido de 
clarar que continuarla la política 
de EU predecesor, con la cual estaba 
completamente identificado, aun 
cuando lo que menos podía sospe-
char era, según sus propias pala-
bras, que pudiera llegar el día en 
que habría de reemplazarle en la 
presidencia de la Unión Ameri-
cana. 
En contra de lo que acontece ge-
neralmente en los Estados Unidos, 
donde el Vicepresidente suele ser 
un hombre de condiciones muy se 
cundarias y apenas á la altura del 
puesto que ocupa, son notorias las 
dotes de inteligencia, ilustración y 
energía que concurren en Mr. Eoo 
aevelt, quien aceptó el puesto su 
balterno de Yicepresidente aooe 
diendo á los reiterados ruegos de 
su partido, el cual necesitaba ro 
bustecer la influencia de Mr. Me 
Kinley, que empezaba á debilitarse. 
En efecto, el Presidente que ha 
poco ha sido asesinado no puede 
bajo ningún concepto considerarse 
como una grande y prestigiosa 
figura que por sus cualidades emi-
nentes se impone á la admiración 
y al respeto del Mundo. Eutre su 
nombre y los de Washington 
Jefferson y Lincoln la diferencia 
es enorme, y no admite siquiera la 
comparación con su predecesor 
inmediato, Mr. Cleveland. E l ú!ti 
mo Presidente tenía fama bien 
cimentada de incorruptible, lo que 
no deja de ser una virtud en un 
país en que impera una profunda 
corrupción entre los políticos de 
todos los partidos; pero que la hao 
tenido igualmente todos los prede-
cesores de Mr. Mo Kinley, pues los 
partidos han puesto siempre extre 
mado cuidado en proclamar para 
el primer cargo de la Eepública á 
hombres de reconocida honradez, á 
fin de conquistarles el voto del 
elemento honrado y puro del país. 
Mas si nunca ha sido puesta en 
tela de juicio lahonradez del último 
Presidente de los Estados Unidos, 
no sucedía lo mismo respecto á 
muchos de los personajes políticos 
que le rodeaban; y si hemos de creer 
no sólo lo que dicen los periódicos 
democráticos, sino también muchos 
de los republicanos, ningún Presi 
dente se üa acompañado tan mal, 
ni ha sido aconsejado con mayoi 
parcialidad, ni ha vivido bajo la 
influencia de dominación más inte-
resada, como Mr. Mo. Kinley, bajo 
cuya presidencia han llegado los 
trusts á adquirir un poderío que es 
motivo de graves preocupaciones 
para los hombres pensadores de la 
Unión Americana. 
Créese que al igual de Mr. Cle-
veland, tendrá Mr. Eooselvet la 
fuerza moral, de que careció com-
pletamente Mr. Me. Kinley, pa-
ra hacer frente á su partido el 
día que éste quiera llevarlo por de 
rroteros que repugnan á su con-
ciencia y están en con tradición COL 
su concepto de la política. 
No obstante ser un hombre de 
Estado de aptitudes mediocres, los 
importantes acontecimientos que 
ocurrieron durante el primer perio-
do presidencial de Mr. Me. Kin 
ley sirvieron para dar á este la po-
pularidad que le valió ser reelecto 
en 1900. La adopción del tipo 
oro como base monetaria y la ma-
ravillosa prosperidad de la indus-
tria y el comercio americanos, que 
se atribayeron al Arancel protec-
cionista que lleva el nombre del 
último Presidente, fueron los peí 
daños que sirvieron á éste para 
escalar el poder, en el cual le con-
solidó más tarde el resultado final 
de la guerra con España. 
A última hora la guerra de tari-
fas que las principales naciones 
europeas habían declarado á las 
importaciones americanas, y la ne-
cesidad de asegurar mercados á és-
tas, le indujeron á repudiar la doc-
trina proteccionista de la cual ha-
bía sido hasta entonces el más 
decidido adalid; y empezó á preco-
nizar las excelencias del sistema 
de reciprocidad, adelantándose al 
cambio que ha empezado ya á ini-
ciarse en la opinión pública, cambio 
que el partido republicano tendrá 
por fuerza y á la larga que aceptar, 
so pena de exponerse á divorciarse 
de la mayoría del país. 
Sorprendido por la muerte cuan-
do apenas había iniciado su nueva 
política económica, á su sucesor, 
que ha dicho que estaba identifica-
do con aquella, toca ahora desarro-
llarla y librar eu el Congreso y el 
Senado las batallas que probable-
mente Mr. Mac Kinley no se hu 
biera atrevido á aceptar, y menos á 
provocar, como lo demuestran de 
manera evidente la irresolución y 
falta de energía de que dió repetí 
das pruebas en la administración 
de Puerto Rico y Filipinas, anexa-
dos, y de Cuba, intervenida. 
Hombre de mundo, rico, ilustra-
do y de carácter independiente. 
Mr. Eoosevelt es una figura excep-
cional en la política americana. Por 
su nacimiento y su posición social, 
por sus obras literarias, su vida de 
aventuras en el Oeste, sus esfaer-
zos para moralizar la administra-
ción y reorganizar la policía de 
Nueva York y su participación 
preponderante y voluntaria en la 
última guerra, disfruta de inmensa 
y merecida popularidad. Conoce y 
sabe lo que valen los politicastros 
con quienes tendrá que luchar, y si 
no puede imponerles su voluntad, 
es seguro que no se doblegará á la 
de los demagogos y logreros que 
intenten dominarle como domina 
ron á Mr. Mac Kinley. 
Caba tiene motivos para esperar 
más, mucho más, en el orden eco 
cómico, de Mr. Eoosevelt, que ha 
llegado al poder supremo libre de 
todo compromiso y con plena con-
ciencia de las necesidades que im-
pone la nueva orientación dada á 
la política de los Estados Unidos, 
que de Mr. Mac Kinley, cuyos pro-
pósitos en pró de la reciprocidad, 
última hora manifestados, ha. 
brían de ser contrariados, y segu 
ramente neutralizados, por los com 
premisos que había contraído con 
los hombres de los truU y por sus 
mismos antecedentes como autor 
de los actuales aranceles exagera 
damente proteccionistas. 
s e ñ o r de los r i cos y feraces c a m p o s de 
e s t a j a r i s d l o c i ó n . 
Y a no h a y t r a n q u i l i d a d en n i n g u n a 
par te . 
Y a l a a l a r m a se h a e x t e n d i d o de s i -
tio en s i t io y desde e l b o h í o h a s t a e l 
pueblo, s e m b r a n d o e l deaoonoierto y 
l a i n o e r t i d a m b r e Y s i n e m b a r -
go, n a d a se h a c e por e x t i r p a r e l m a l 
No se d a u n solo paso e n b a n a f l o í o de l 
o r d e n . 
O c u r r e un secuestro c u a n d o les d a 
l a g a n a á l o e c i u d a d a n o s b a n d o l e r o s . 
L o s p e r i ó d i c o s p u b l i c a n e l hecho . L a s 
a u t o r i d a d e s se l a m e n t a n Léi g u a r -
d i a r u r a l , t a n j o v e n y y a t a n c é l e b r e 
como los famosos g u a r d i a s w a l o n a s , 
moutan á c a b a l l o , r e g i s t r a n monte", 
m a n i g a a s , r a m b l a z o s ; s a l t a n y r e s a l -
t a n c e r c a s , s u f r e n las i n c l e m e n c i a s de l 
t iempo, sofocados, ans iosos de p e s c a r 
á los bandidos , que como los e n a n o s y 
g igantea de l a s ' ' M i l y o n a N o c h e a ' ' 
d e s a p a r e c e n c u a n d o a s i lea c o n v i e n e , 
y a q u í no h a p a s a d o n a d a l 
Gomo h a y D i o s , que á no ser l a s i -
t u a c i ó n de supo t r á g i c a , s o b r a b a n mo-
t ivos p a r a r e i m o s , por toda u n a eter-
n i d a d , de l a reconoc ida a c t i v i d a d d e 
n u e s t r a s r u r a l e s , pero p a t r i ó t i c a s y 
exce lentes au tor idades . 
A n t e estos e s c á n d a l o s , s i n preceden-
te, lo mejor s e r í a , como m e d i d a p r á c t i -
c a y e c o n ó m i c a , l a a b s o l u t a s u p r e s i ó n 
de l a G u a r d i a R u r a l ; puesto que s i c o -
mo h a s t a a q u í no nos q u e d a m á s re-
medio á los vec inos honrados de eata 
j u r i s d i c c i ó n , que tenemos que s a l i r a l 
c a m p o p a r a a tender á n u e s t r a s fincas, 
que t r a n s i j i r con los b a n d i d o s p a g á n -
doles en buenos centenes l a t r a n q u i l i -
d a d que no pueden d a r n o s l a s autor i -
dades , r e s a l t a r í a , mejor d icho , r e a u l t a 
harto enojoso p a g a r dos contr ibuc iones 
por u n s ó l o concepto . 
O pagamos á l a s au tor idades , ó á 
loa band idos . Q u e se r e s u e l v a el pro-
blema; pero que se r e s u e l v a pronto , 
porque con e l s i s t e m a de t r i b u t a c i ó n 
que tenemos, no podemos e s c a p a r . 
No vemos la necesidad de que las 
gentes del campo paguen en bue-
nos centenes la contribución á los 
bandidos. 
Pues qué ¿tampoco ellos admiten 
plataf 
Cuanto y más que si les damos 
los centenes buenos, ¿quién va á 
cargar con los malos? 
Mr. TVood y muchos de los perso-
najes que con Mr. Brooke inaugu-
raron el Gobierno revolucionario, 
sin contar muchas capacidades y 
una numerosa representación del 
capital, la industria, la agricultura 
y la banca de la isla. * 
Cortamos: 
A h o r a r e s u l t a que las l á m i n a s de l 
A y u n t a m i e n t o , a l ser confrontadas con 
el t a lonar io de l a n o m e r a o i ó n de laa 
m i s m a s , á p e t i c i ó n , por supuesto , e sa 
confronta , de l interesado, que r e c l a -
m a b a el pago de c i e n mil peaoa, a p a -
rece que son buenas , l e g í t i m a s y de 
p r i m e r a c a l i d a d , habiendo d e c l a r a d o 
loa empleados que laa extendieron q u e 
e r a n buenas y e l ex-Seoretar io del 
A y u n t a m i e n t o , S r . Q u a x a r d o , que e r a 
s u firma la que a p a r e c í a a l pie de e l las . 
E l e rror parece que h a cons is t ido en 
l a n u m e r a c i ó n de orden de loa ta lona-
rios . A l ser cote jadas laa l á m i n a s c o n 
l a m a t r i z que lea c o r r e s p o n d í a por s u 
n u m e r a c i ó n , no a j u s t a b a n a l t a l o n a r i o ; 
pero luego h a n sido cotejadas con otros 
ta lonarios á los onalea a j u s t a b a n per-
fec tamente . 
S i e l s e ñ o r C o n t a d o r del A y u n t a -
I miento fuera u n poco m á s experto , so 
h u b i e r a ev i tado esa escandalera, 6 e sa 
p l a n c h a , que u n a y o tra cosa son. E s 
v e r d a d que es nuevo en el oficio y es-
t á t a n preocupado en t r a b a j a r s u c a n -
d i d a t u r a p a r a l a O á m a r a , e l b r a v o oo 
rone l , que no es e x t r a ñ o p a d e z c a e s a s 
d i s t racc iones . 
Pues ojalá que salga represen 
tan te. 
Porque así renunciará el cargo y 
no nos tendrá todos los dias con el 
alma en un hilo haciéndonos temer 
que le asalten la caja y le despojen 
de nuestros caudales. 
Entonces ya no tendremos que 
temer sino á sus discursos. 
Pero estos no nos harán tanto 
daño. 
Los de la Asamblea nos han he-
cho refractarios al veneno por sa-
turación. 
LA PRENSA 
E l Mundo sigue en la brecha. 
Hoy escribe: 
L o que se pers igue es el e n c u m b r a -
miento de los p o l i t i c a s t r o s de cantones 
urbanos y r u r a l e s , á cos ta de todo, de 
(a h o n r a de l a p a t r i a i n c l u s i v e ; lo q u e 
ae b u s c a es la v i c tor ia v i l de l a c a n a 
lia e s tucada; el tr iunfo de loa in fec tos , 
l e los podridos; lo que i m p o r t a , en r e -
sumen, es que el re inado de los p icaros 
advenga sobre los lomos de los o á n d i -
ios , seduciendo á é s t o s con prome-
sas ment idas de c o m p e n e t r a c i ó n y so-
l idar idad , p a r a luego que e sca l en los 
puestos anhe lados , v o l v e r l e s , como 
siempre l a s e spa ldas , y , sotto vooe, 
i e s p r e c í a r l o s soberbiamente . 
E s t a es l a r e a l i d a d . S i bay q a i e n 
teniendo ojos no l a v a a , no cu lpe m a -
3 a n a á nadie de s u ceguera; odlpeae á 
si propio, que s i no pudo v e r , ñ o qu i -
so tampoco oir l a voz lea l , que « a to-
cos bien altos, h a ven ido d á n d o l e , d í a 
eras d í a s , e l a l e r t a . 
l ío podrá decir el colega que E l 
Cubano Libre, órgano del "cantón 
urbano" de Santiago de Cuba no ha 
oído esa voz, porque hoy mismo 
puede leerse eu su número corres-
pondiente al 8 del actual: 
C u a n t o s aboguen porque s a l g a 
tr iunfante l a c a n d i d a t n r a de E s t r a d a 
P a l m a , c u y o p r o g r a m a , c l a r a y a m -
pliamente definido, y a conocen, no 
l eben , en m a n e r a a l g u n a , d a r au voto 
para d iputado ó p a r a c o m p r o m i s a r i o 
senatoria l , á n i n g u n a p e r s o n a q u e no 
v a y a á s e c u n d a r l a p o l í t i c a de l p r e s i -
dente, á c u y a p o l í t i c a deben h a b e r da-
do c l a r a s m u e s t r a s de a d h e s i ó n a n t i -
e í p a d a m e n t a . A s í , de este modo, se 
e v i t a r á e l e s p e c t á c u l o t r i s t í s i m o de 
que se l leve á u n hombre á la pres ideu-
oia p a r a que sea u n f r a c a s a d o , y con 
él v e n g a n á t i e r r a todos los p lanes 
trazados de antemano p a r a l a s a l v a -
c i ó n de l p a í s . 
Cualquiera creería que en vez 
de un presidente de Eepública se 
va á elegir un rey. 
Porque se quiere que donde va 
el rey vaya la corte. 
Y una corte no así como se 
quiera. 
Sino de diputados jurados. 
E n Oienfuegos se ha realizado 
una coalición popular independien-
te para votar en favor de Masó, y 
cuyo programa consta de "ocho ba-
ses, de las cuales "las más impor-
tantes", segán un corresponsal, son 
pago del ejército, el sufragio 
universal y la enseñanza obl igato-
ria. 
"—¡No v a mas!" 
—Cómo no? nos contesta 
Juan Gualberto. ¡31 ana falta mi puesta! 
Habíamos quedado en que el úl-
timo «rimen cometido en la juris-
dicción de Remedios, después del 
secuestro del hijo del Sr. Hernán-
dez, consistía en el disparo de dos 
tiros de revolver contra el presi-
dente del Liceo, doctor Armona, á 
quien le atravesaron el pulmón de-
recho. 
Pero ese último crimen ya no es 
el último. 
E l último es el cometido en la 
persona de nuestro corresponsal 
en aquel pueblo, señor Vallin, á 
quien en el Café del Louvre agre-
dió un sujeto CQH un cuchillo y un 
palo. 
La oportuna intervención del al-
calde de Yueltas, señor Herrada, 
que supo buscárselas al bravucón, 
hizo que el Sr. Yallin no saliese del 
ataque con otras lesiones que las 
ocasionadas en uno de sus brazos 
y el valiente no tuviese que lamen-
tar más que nnas cuantas heridas 
en la cabeza y cara, producto de uu 
par de silletazos que el agredido, 
que parece ser hombre de puños, 
le propinó en justa y legítima de-
fensa. 
De este hecho da cuenta la pren-
sa local; pero no nos dice que haya 
sido detenido el agresor, lo cual 
oo extrañamos porque ¿quién se 
atreve á detener á los mozos, crúos 
que tanto empeño ponen en acre-
ditar la tierra y acreditarse á sí 
mismos? 
Además, si le prendieran quizá 
no pudiese votar, y tendríamos que 
decir aquello: "si votos, ¿para qué 
rejas?; si rejas ¿para qué votos?" 
W O I s J L M T t B , 
e s c r i t a s e x p r e s a m e n t e 
PASA EL 
D I A B I O D J E Z A M A B I N A . 
S a n S e b a t i á n 30 de Septiembre 1901. 
Con motivo de haber celebrado el martes 
24 fea fiesta onomást i sa la esposa de nues-
tra embajador en París , s e ñ o r ^ L e ó n 
Caetü'o , v ióse concurridísima durante toda 
l a tarde la suntuosa '* Vil la Eetortillo 
donde dichos señorea, hoy marqueses de 
Munl, tienen establecida su residencia de 
verano. colonia e spaño la y gran nú 
mero de familias extranjeras, residentes en 
Biarri tz , hicieron una car iñosa manifesta 
ción de simpat'a á la grande dame, née Mer 
cedes Eetorcillo. E l n ú m e r o de corbeilles 
compuestas de flores raras y caprichosas 
que se remitieron desde Biarri tz á Anglet, 
era IncalcoJable. E l salón de la villa raen 
clonada presentaba un golpe de vista des-
lumbrador. 
Personas llegadas ayer de Biarritz daban 
cuenta y comentaban un ruidoso incidente 
ocurddo anteanoche en el Casino Munici-
pal. Según parece, se jugaba al boceará y 
Imbo un error del banquero al dar al naipe 
error que se subsano, s egún costumbre, á 
costa del banquero, no ein que é s t e pronun-
ciase algunas frases que algunos de los 
que jugaban estimaron agresivas, y con 
este motivo surgió el tumulto consiguiente, 
a c o m p a ñ a d o de golpes y demás "lindezas". 
Pretendió intervenir un empleado de la ca-
08, jefe ó lo que fuere de la sala donde ocu-
De E l Dia, de Oaibarióa: 
Y a tenemos el bando ler i smo d u e ñ o y 
rría el incidente y la contes tac ión que re 
cibió no pudo ser m á s expresiva ni más 
ofensiva, puesto que recibió un soberbio 
bofetón. E l autor de esto fué un español , 
titulo de Castil la y grande de España . E l 
baniuero también era español . D íce se 
que el suceso traerá consecuencias. Con és 
te son y a dos los incidentes ruidosos que 
en este verano se han suscitado en dicho 
nuevo Casino. 
Biarritz es ya un Monte Cario de verano, 
rival dol que se asienta en la Costa Azul; 
un Monta Cario con todos sus atractivos y 
peligros. Entre los veraneantes de aque-
lla playa francesa se habla mucho, como 
es consiguiente, de pérdidas experimenta-
das en el fuego. U n t í tulo de Castilla es-
pañol perdió hace pocas noches 213.000 
francos, unos 60.000 duros, con el cambio 
Hombre sereno, en una noche recuperó has 
ta 9U.000 francos, que volvió á perder. De 
otros españoles se dice que han perdido di 
ferentes sumas. No cabe duda que se Jue-
ga fuerte y mucho. 
Y como ejemplo de jugador galante, se 
cita lo ocurrido entre un portugués y la 
bella Otero. E s t a bailarina española asis 
te con frecuencia á la sa!a de juego del 
Casino Municipal. E l portugués tallaba 
ciento cincuenta luises; la Otero le hizo 
banco, pero con tan mala suerte que los 
perdió. E l p o r t u g u é s s iguió ganando, 
al levantarse la dijo: "No quiero ganar 
dinero á las mujeres bonitas", y le devol-
vió los tres mil francos. 
E l dia 26 m a r c h ó á Biarr i tz el insigne 
Sarasate: y el siguiente dió un concierto 
en aquella villa. Tanto é l , como Berta 
Marx fueron a p l a u l i d í s i m o s . ¡No faltaba 
mús! 
Los señores Melchor Bernal y 
Alberto Broch, hacen constar por 
medio de La Discusión que "no se 
han referido y mucho menos han 
contado con la aprobación á propó 
sitos anexionistas de los señores 
Gamba y secretarios de despacho del 
general Wood." 
Gomo eran muchos más los seño-
res aludidos por el colega en el 
artículo que publicó anteayer, y 
éstos no rectifican, debemos creer 
que algo y aúa algos hay de cierto 
en la formación del partido anexio-
nista. 
Y la prueba está en que La Dis-
cusión vuelve hoy sobre el asunto 
en otro artículo titulado Propagan-
da infecunda, sin duda porque á su 
oído llegó, como al nuestro, que ese 
partido tiene ya un comité de pro-
paganda establecido en la Habana 
j organiza otros en provincias, de 
los cuales forman parte gentes 
granadas y hombres de posición y 
arraigo en la isla, quienes á nadie 
ocultan que á una república inter-
venida y á la humillante situación 
que les crea la Enmienda Flatt 
prefieren la anexión que les igua-
le en derechos con los demás Esta-
llos americanos. 
* a 
Si esos rumores son inexactos, 
"La Discusión," que cuenta con tan 
buenos medios informativos no de-
jará de decírnoslo para nuestra 
tranquilidad, porque la verdad es 
que asistir á espectáculos tan repug-
nantes como la quema pública de 
periódicos de un partido que no exis-
te es lamentable pero lo sería mu-
cho más, sobre todo para la política 
del colega, si ese partido existiese y 
formase en él la mayor parte de los 
elementos oficiales que rodean á 
Berta Marx de Ooldschmidt y Sarasate 
tienen contratados los siguientes conciertos 
para el invierno próximo: en Holanda quin-
ce conc'ertos durante Noviembre; en I ta l ia 
doce durante Diciembre; en Alemania 
veinticinco durante Enero y Febrero; en 
Rusia diez durante Mayo. Por estos ú l t i -
mos conciertos percibirán ambos artistas 
la friolera de 50.üli0 francos. 
Y apropósito de Berta Marx: la cé lebre 
pianista paseaba la otra tarde con su m a r i -
do por el camino de la gruta de la Virgen 
contemplando el mar, cuando encontró en 
el suelo un collar de perlas de grandís imo 
valor. No lejos de ella había una encanta 
dora pareja; la dama, joven, hermosa y 
elegante, llevaba en la mano un saco da 
tejido de oro. L a eminente artista sospe 
chó que podía ser de aquella señora el rico 
collar, y la preguntó si había perdido algu-
na joya. E l susto de la enamorada pareja 
fué tan grande al darse cuenta de la pérdia 
da del collar de perlas, que vale muchis 
mos miles de francos, como grande su s a -
dsfacción al recogerlo de manos de Ber t -
Marx. ¡Lo que puede el amor! 
Me han dicho que con dirección A B i a -
aritz ha pasado por aquí la condesa de la 
Mortera; y que h i n salido para P a r í s y 
Londres los marqueses de San Carlos de 
Pedroso. E s posible que ¡estos úl t imos se 
trasladen á Madrid el próximo invierno. 
E l otro día dieron en Biarritz , los seño-
res de Candamo, una e s p l é n d i d a comida, 
que se sirvió en tres mesas; en una, las se 
ñoras formales: en otra las casaditas j ó v e -
nes, ramo que e s tá allí muy bien represen-
tado este año, y en la ú l t ima las mucha-
chas solteras. A los hombres ae les h a b í a 
aeparddo entre laa trea mesas. 
AL GENERAL WOOD 
L a injustificable agresión de que 
ha sido objeto, con resultados con-
traproducentes para el agresor, 
nuestro apreciable y activo corres-
ponsal en Eemedios, es una prueba 
más de la anarquía y de la pertur-
bación que se han desencadenado 
en aquella desdichada comarca. 
Nuestro corresponsal, en susexac 
tísimas informaciones, no ha insul-
tado á nadie ni ha lanzado ataques 
de ningún género, smo que se ha 
limitado pura y sencillamente 
dar cuenta de los secuestros ocurrí 
dos en aquella localidad y á seña 
lar el hecho de que allí, como en 
todas partes de la Isla, hay gentes 
que se dedican á exigir dinero con 
amenazas de secuestro y de muerte. 
Y , sin embargo, hay quien pre 
tende agredirlo y quien se propone 
matarlo, á ciencia y paciencia de 
las autoridades locales. 
En vista de tan insólito suceso, 
lógico es pensar que los que pre 
tenden deshacerse á todo trance de 
un hombre honrado, que no ha 
hecho otra cosa más que denunciar 
secuestros, asesinatos y robos, no 
deben pertenecer seguramente al 
bando de los despojados, sino de 
los despojadores. 
L a deducción es lógica; pero á 
pesar de ella, pareeft. que los que 
se han dado por aludidos y se han 
sentido mortificados con las verídi-
cas noticias de nuestro correspon-
sal, gozan de gran valimiento entre 
ciertos altos personajes de aquella 
localidad. 
Recomendamos este curioso con-
trasentido al general Wood, á quien 
pedimos muy seriamente protec-
ción para las vidas y haciendas de 
las personas honradas de la pobla-
ción de Eemedios. 
BBSOE WASEINOTON 
Octubre 14 de 1901. 
A los E s t a d o s U n i d o s no les compla -
ce e l t r i s te pape l e c o n ó m i a o qne e s i á o 
hac iendo en la A m é r i c a de l ¡Sur, don-
de la m a y o r par te de la i m p o r t a c i ó n 
procede de E u r o p a . E s t e dato es sig-
u i ñ e a t i v o : lo que los E s t a d o s U n i d o s 
venden a l O a n a d á va le dos veces y me 
dia lo que v e n d e n á las r e p a b l i o a s del 
cont inente s a d - a m e r í o a n o . E n las im 
portaoiones de l C a n a d á , figura e s ta 
r e p ú b l i c a por un 52 por 100; en las de 
M é x i c o por un 40; en las de ü e n t r o -
A m é r i o a , por nn 35; en las de O o l o m -
b i a , por nn 33; en las de V e n e z u e l a 
por nn 27; en laa de l B r a s i l , por e n 10; 
en las de l a A r g e n t i n a , por u n 10; eu 
las de l U r u g u a y y en l a s de l P a r a -
guay , por menos de nn 7. 
L a s c a n s a s de e s ta s i t u a c i ó n desven-
tajosa p a r a los E s t a d o s U n i d o s son 
e s t u d i a d a s , desde hace a l g ú n tiempo, 
por los hombres competentes . E s , en-
tre estos o p i n i ó n genera l , qne los ale-
manes y ios ingleses baten á los ame-
r icanos en aquel los mercados . P o r q u e 
conceden c r é d i t o s de largo plazo. A 
lo alto de los fletes, t a m b i é n se le con-
cede inf luencia; pero, esto, que, por un 
lado, es c a u s a por otro lado es efecto. 
P o r ejemplo: en el caso de la A r g e n t i -
n a . A n t e s , cuando a q u í no se p r o t e g í a 
la l a n a n a c i o n a l , v e n i a m u c h a de aqnei 
p a í s ; h a b í a , por lo tanto , nn retorno 
p a r a los barcos que fuesen a l l í con 
m e r c a n c í a s a m e r i c a n a s . N o se c o m n r a 
m á s que con aquel lo que se vende; el 
que v i v e de v e n d e r g a l l i n a s no p o d r á 
c o m p r a r corbatas s i no sa le de s u s ga-
l l inas . 
E s t o , que es de sent ido c o m ú n , lo 
desconocen las naciones protecc ionis-
tas , entre las cua le s p r e s e n t a n los E s -
tados U n i d o s el caso m á s agudo . A q u í , 
mientras solo se t r a t ó de exp lo tar 
L a comida fué de sesenta cubiertos. No 
cabe mayor elegancia y suntuosidad en el 
servicio. P a r a dar mayor amplitud á la 
casa, en dos días quedó cub'erta la gran 
galería que dá sobre el mar; y quedó i m -
provisado, como por obra de encanto, un 
salón bel l ís imo, en donde rivalizaban los 
focos eléctricos y las flores. 
A la fiesta acudieron notables hermo-
suras. 
Citaré, sintiendo no recordar á todas, á 
la de Beiztegui (una Escandón) , la de C a s -
tellanos, la baronesa de O'Brein, las dos 
señoritas de Ballechase, A n a Rosa D í a z , 
la de Cuadra, hija de la marquesa de G u a -
dalmina; las señori tas de Gándara, de 
Gunzbourg, Si lva, Collantes, Pantanellas, 
Heerenny Vidal y Soler; la baronesa Gunz-
bourg (una verdad aus tr íaca ) , la condasa 
de Clavijo, l a señora de Eeña lver , la de 
L a s t r a , hija de los duques^de Tamames; la 
marquesa de F a u r a , l a de Baroja, la de 
Bolaños , la de Evreux (una francesa her -
mosa), la del Muni, la ctuquesa de Medina 
de RÍOEOCO; las marquesas de Arcangues, 
Arcica lUr, Riscal y Villamediana; condesas 
de A lba de Yeitos, Montebello, Baquer de 
Retamosa, Heeren y Esteban Collantes, 
y las señoras y señori tas de Arizun , P e r i -
joa: viuda de Arcos, Barrón, Bochar, B o -
vee', Berteny, Cacicedo, Colford, D í a z 
Eraso, Kana , Livington, Montojo, A m é z a -
ga, Sanchis, Tandon, Merry del V a l , E e -
relra y Orenwlck. 
E n el cot i l lón, mu7 bien dirigido, por 
dos hijos de los señores de Candamo y una 
de sus hermanas, sa repartieron preciosos 
juguetes. Concluyó tan magnífica fiesta 
con la presentación de un gran kioako de 
cuyo verde enrejado peaiiíaa maltóía^ de 
el mercado in ter ior , todo m a r c h ó b i e n . 
A h o r a se quiere oolooar fuera u n a p a r -
te de l a p r o d u c c i ó n y se d e s c u b r e que 
lo i m p i d e n los compet idores europeos; 
los c u a l e s v e n d e n mucho á las nacio-
nes s u d a m e r i c a n a s , pero t a m b i é n les 
c o m p r a n . L o s a m e r i c a n o s , d e s p u é s 
de haber c e r r a d o a q u í l a s p u e r t a s á 
a l g u n a s de l a s p r i m e r a s m a t e r i a s que 
esas n a c i o n e s e x p l o t a n — p o r e l a f á n de 
p r o d u c i r a q u í de t o d o — a h o r a se tor 
p r e n d e n de que a l l á no t engan s a l i d a 
ios a r t í c u l o s m a n u f a c t u r a d o s de es ta 
r e p ú b l i c a . A g r é g u e s e que, en esos 
a r t í o n i o » , no p r o c u r a n , como lo h a c e n 
los f a b r i c a n t e s a l emanes , sa t i s facer el 
gusto de l consumidor , s i no imponer le 
el de l productor; y e s t a es a h o r a l a c a u -
s a de qne s u s m e r c a n c í a s no t engan sa-
l i d a en S u d - A m é r i c a . 
E l protecc ionismo es, como el a lcohol , 
n n e s t imulante , y no e n a l imento . A 
la a n i m a c i ó n que e n g e n d r a , sucede l a 
d e p r e s i ó n . S i los prodoctores se c o n ' 
t entasen con el m e r c a d o n a c i o n a l , no 
h a b r í a cr i s i s ; pero ¿ q u i é n s u p r i m e l a 
a m b i c i ó n f P r o n t o se pretende que el 
e x t r a n j e r o c o m p r e lo que s o b r a des 
p n é s de sur t ido el c o n s u m i d o r de c a s a ; 
y entonces se t rop ieza con q n e el v e -
cino t a m b i é n es pro tecc ion i s ta é i n t r a -
table , ó qne, s i concede r e b a j a s en los 
derechos h a y que p a g á r s e l o s con o tras 
r e b a j a s . Y , a s i , los que c o m i e n z a n 
por v i v i r de l a p r o t e c c i ó n a d u a n e r a , 
a c a b a n ñ o r r e n e g a r de e l l a p a r a poder 
v i v i r . L o r a c i o n a l h u b i e r a s ido no v a -
lerse de e l l a y conten tarse con produ-
c i r aque l lo q u e p a r a n a d a l a neces i ta . 
P o r a h o r a , a l p a r e c e r , no son a q u í los 
m á s fuertes los qne p i d e n qne se les 
e n s a n c h e n los mercados ex tranjeroe ; 
pero y a v a n p e s a n d o a lgo en la opi-
n i ó n , y á l a l a r g a , t r a e r á n u n c a m bio 
en l a p o l í t i c a e c o n ó m i c a . 
X . Y . Z . 
ASUNTOS VARIOS. 
B L G E N E R A L W O O D 
A n o c h e d e b i ó s a l i r p a r a C á r d e n a s , 
en e l y a t e K a n o w h a , el g e n e r a l L e o -
n a r d W o o d , a c o m p a ñ a d o de l coman-
dante T a e k e H . P l i s a y d e l t en iente 
P r a n k M a c Ooy. 
D e d i c h a p o b l a c i ó n s a l d r á en l a n o -
che de hoy p a r a e s ta c a p i t a l . 
B N P A L A C I O 
A y e r tarde es tuvo en P a l a c i o u n a co-
m i s i ó n de P i n a r del B l o , c o m p u e s t a de 
loa s e ñ o r e s don J o s é A . O a i ñ a s , don 
M a n u e l L a z o y don J o s é F e r r o , con 
el objeto de pedir a l G o b e r n a d o r M i -
l i tar de l a l e l a , l a p r o l o n g a c i ó n de l a 
l í n e a t e l e g r á f i c a h a s t a G u a n e . 
E l g e n e r a l L e o n a r d W o o d p r o m e t i ó 
á l a c o m i s i ó n ocuparse de l asunto , oo 
mo y a se lo h a b í a ofrecido a l G o b e r -
nador O í v i l de a q u e l l a p r o v i n c i a , qne 
desde haoe t iempo ges t iona l a prolon-
g a c i ó n de l a c i t a d a l í n e a h a s t a M á n 
cua. 
A c o m p a ñ a b a á d i c h a c o m i s i ó n e l se 
ñ o r don G o n z á l o de Q a e s a d a . 
A U T O R I Z A O I O N 
E l S e c r e t a r i o de E s t a d o y G o b e r n a -
c i ó n h a ordenado a l a l c a i d e de l a c á r 
cel de e s ta c i u d a d , que p e r m i t a sea 
as is t ido e l procesado M a n u e l G r a v e de 
P e r a l t a por e l m é d i c o que des igne , y' 
qne c o n c u r r a a l acto de l a v i s i t a , el 
facul tat ivo y u n empleado de d i cho es-
tablec imiento penal . 
O I E O Ü L A B 
E l G o b e r n a d o r C i v i l de l a H a b a n a 
ha pasado o n a c i r c u l a r ó los A l c a l d e s 
Monic ipa le^ de l a p r o v i n c i a , p a r t i c i -
p á n d o l e s que el s e ñ o r don J o s é D . P o -
yo h a s ido o o m i s i o D A d o p a r a g i r a r v i -
s i tas á los A r c h i v o s de l a I s l a . 
B L S E N O B O A S T A Ñ E R 
H e m o s tenido el gusco de s a l u d a r á 
nues tro d i s t i n g u i d o amigo el s e ñ o r 
D . J o a q u í n O a s t a ñ e r , d igno c ó n s u l de 
üSspaña en M a t a n z a s . 
S e a b i enven ido , 
A G R E G A D O 
E l doctor don F r a n o i s s o B i v a r o h a 
sido agregado á la c o m i s i ó n n o m b r a d a 
por el G o b e r n a d o r m i l i t a r de l a i s l a , 
para e s t u d i a r y modificar, s i lo creye-
re oportuno, e l R e g l a m e n t o p a r a e l r é -
g imen y gobierno de l a S e c c i ó n E s p e -
cial de H i g i e n e de l a c i u d a d de l a 
S a b a n a . 
R E N U N C I A 
E l s e ñ o r don A n g e l P e l a e z y P o z o 
ha presentado a l G o b e r n a d o r C i v i l de 
es ta p r o v i n c i a , s u r e n u n c i a de l c a r g o 
A l c a l d e M u n i c i p a l de B a g l a , con el 
c a r á c t e r de i r r e v o c a b l e . 
U i o h a r e n u n c i a h a s ido r e m i t i d a a l 
A y u n t a m i e n t o de a q u e l t é r m i n o , p a r a 
que conozca de e l l a , por s er asunto de 
s u competenc ia . 
B L S E Ñ O R C O R O N A D O 
A bordo de l v a p o r a m e r i c a n o M o r r o 
Oastle, se e m b a r c ó a y e r p a r a los E s t a -
dos U n i d o s nues t ro amigo y c o m p a ñ e -
ro en l a p r e n s a don J o s é M a r í a Coro-
nado, d irec tor ÚQ L i D i s c u s i ó n . 
L e deseamos n n fel iz v i a j e . 
B I E N V E N I D O 
H a r egresado de s u e x c u r s i ó n á los 
E s t a d o s U n i d o s nues tro d i s t i n g u i d o 
amigo don M a n u e l A n t ó n K e o i o de Mo-
ra l e s . 
R e c i b a n u e s t r a b i e n v e n i d a el est i -
mado amigo. 
H A B L A D O N F E L I P E A L L O G A 
S e ñ o r don N i c o l á s K l v e r o 
M u y s e ñ o r m í o : L e sup l i co á us ted 
se s i r v a hacer pfiblico que he v i s to con 
g r a n p e n a que mis c o m p a ñ e r o s é í n t i -
mos amigos m í o s , los s e ñ o r e s Y a l d é s 
P i t a y C a r l o s V e r a se h a y a n puesto á 
hacer p ú b l i c o que no h a n firmado l a 
p r o c l a m a m í a , c u a n d o el los s i empre 
me e s t á n d e t r á s p a r a qne yo h a g a figu-
r a r sus nombres en todo lo que se re 
lauiooe oou l a c a n d i d a t n r a que yo des-
in teresadamente t rabajo p a r a a s í ha-
uerse popu lar y poderse p r o c l a m a r 
uno D i p u t a d o y e l otro C o m p r o m i s a r i o . 
T e n g o qne h a c e r contar que el gene-
r a l L a c r e t , c u a n d o se f u é p a r a P u t r D o 
P r i n c i p e , me a u t o r i z ó p a r a l a n z a r l a 
proc lama, d e s p u é s de h a b é r s e l a yo 
l e í d o en l a C o n v e n c i ó n , dos h o r a s an te s 
de partir.—JTeftpe A l loga . 
B L D O C T O B R E D O N D O 
C o n objeto de d a r e x p a n s i ó n y co-
modidad á l a n u m e r o s a c l i e n t e l a que 
oonstantementa c o n c u r r e á s u gabinete, 
ha t r a s l a d a d o s u domic i l io á l a hermo-
s a C a s a - q u i n t a n ú m e r o 23 de l a c a l z a -
d a de B u e n o s A i r e s . S é p a n l o sne 
olientes. 
G R A T I F I C A C I Ó N 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l de e s t a c i u -
d a d h a pedido a u t o r i z a c i ó n p a r a abo-
n a r a l empleado don G u i l l e r m o More -
no Z u r i t a , c i en pesos, por t r a b a j o s ex-
t r a o r d i n a r i o s v e r i f i c a d o s . 
R B C S D B M U E R T E 
H a b i e n d o denegado e l G o b e r n a d o r 
m i l i t a r el i n d u l t o de los reos A n d r é s 
B o d r í g u e z y A n a c l e t o O ' F a r r i l l , q u e 
fueron condenados á m u e r t a por e s t a 
A u d i e n c i a , como autores de l a m u e r t e 
y robo del carbonero S e g u n d o P é r e z y 
d e l n i ñ o M i g u e l M a r t e l l , en e l p u e n t e 
de B i o S e c o ( G ü i n e s ) , se e s t á n t o m a n -
do todas l a s medidas p a r a que l a eje-
c u c i ó n se l l eve á efecto. 
E l T r i b u n a l S u p r e m o r e m i t i ó a y e r á 
l a A u d i e n c i a los autos o r i g i n a l e s y l a 
d e n e g a c i ó n de l i n d u l t o . 
L a S a l a de lo C r i m i n a l se r e u n i ó 
acto seguido, d i c t a n d o l a p r o v i d e n c i a 
opor tuna . 
E l a l c a i d e de l a c á r c e l h a t o m a d o 
las precauc iones n e c e s a r i a s , o r d e n a n d o 
el a i s lamiento de los dos reos de m u e r -
te, á q u i e n e s v i g i l a n c e n t i n e l a s de 
v i s t a 
C r é e s e que m a ñ a n a s e r á n puestos en 
c a p i l l a , y p a s a d a s l a s 24 h o r a s reg la -
m e n t a r i a s ae e f e c t u a r á l a e j e c u c i ó n . 
E s t a se p r a c t i c a r á en u n a c e l d a de l a 
c á r c e l , á l a que no t e n d r á n acceso—se-
g ú n u n a orden de u l t i m a h o r a — m á s 
que los i n d i v i d u o s i n d i s p e n s a b l e s p a r a 
d a r c u m p l i m i e n t o á l a s e n t e n c i a . 
ACTUALIDADES 
L a alt iva aristocracia, 
que creó de í a s ciases el abismo, 
se hundo en la desgracia 
á Impulsos de la santa democracia 
y & empujones del santo socialismo. 
Escarnecida y sola, 
huyendo á la tremenda batahola 
de este siglo ramplón y vocinglero, 
desparece en la noche de su ocaso, 
alumbrado su paso 
por la antorcha febea 
á cuyos resplandores, esta idea 
proclama al mundo entero, 
desde uu café cantante, un zapatero: 
"Todos somos iguales; 
Dioses y Reyes; hombres y animales!" 
Los buenos a lbañi les 
que allá, en el andamiaje, 
andan siempre de lado, como alfiles, 
sintieron el ultraje 
que a l derecho se h a c í a 
al caminar de lado, 
y en mitin imponente 
expusieron su afán de andar de frente, 
lo cual á escape decre tó el Senado. 
E l primer a lbañi l , el sin ventura 
que anduvo en el andamio con holgura, 
dió cuatro volteretas en el aire 
y al pegar contra el suelo 
la nariz se rompió con gran donaire. 
Paso el grito en el cielo, 
l lamó á loa agremiados, 
y díjoles con tonos mesurados: 
"No pude andar derecho 
por ser el andamiaje muy estrecho." 
bolas de flores, que te repartieron entre 
lae señori tas . 
Pero no terminó aquí todo, faltaba la 
cena, que fué e s p l é n d i d a y servida también 
en varias mesitas. 
L a de Beiztegui, no sólo l l a m ó la aten-
ción por su be.leza y por la elegancia dol 
traje gris perla que lucía, sino por el toca-
do, quo consist ía en llevar la cabeza (de 
un rubio precioso) coronada de hojas de 
laurel. Parec ía una hermosura de la anti-
gua Grec ia . 
Repito que Biarritz est4 en todo su es-
plendor; allí se han dado c i ta las bellezas 
y elegancias de Europ» y A m é r i c a . 
Y a sabed ustedes que el nuevo Casino ha 
dado este a ñ o la nota nueva, admitiendo 
en las salas do juego á las señoras , que ro 
son las menos aficionadas. 
E n el Casino antiguo se reúnen los lunes 
y jueves por la noche todo el elemento 
aristocrático, dominando las casadas j ó v e -
nes. A más de és tas , la duquesa de Uceda 
con sus bijas, la marquesa de Vi l lamedia-
na con la soy» , la condesa da Vi lana y se-
ñorita de Casani, señor i ta de Garc ía Sau 
Miguel y su sobrina la de Campomanes, 
marquesa de F a u r a , señora de Castellanos 
é hija, marquesas de Riscal y Vil latoya; 
señoras de Sanchis y de Jenquel, de F e r -
nández de Heredia, Agrela, Laat^a, mar-
quesa de San Carlos de Pedroso, baronesa 
de Andil l y otras muchas compatriotas 
nuestras. 
P a r a el miércoles ee anuncia un nuevo 
baile en casa da los condes de Heeren. 
Probablemente en los primeros dias de 
octubre, Sarah Cernhardt dará dos re-
Buena es la libertad, buena la holgura; 
mas, antes de la práct ica , procura, 
por librar la nariz de a l g ú n ultraje, 
que te ensanchen t a m b i é n el andamiaje , 
porque á aquel que no siempre ha ueado braga* 
suelen hacerle las costuras llagas! . 
Y tornaron los buenos a lbañi les 
á caminar de l a d o . . . . ¡como alfiles! 
Sánchez (don Nicolás) y un tal AUoga, 
vieron á otros pol í t icos togados 
dar de lado á la toga 
y andar por los andamies ladeados 
como era natural. Nada dijeron, 
que es el silencio un mu t i s elocuente 
á los Sánchez y Allegas conveniente. 
Pero luego que vieron 
que los tales pol í t icos cambiaban 
el perfil por el frente, 
y que aquí tropezaban 
y m á s al lá c a í a n 
y que con la nariz el suelo h e n d í a n , 
sin duda por el diablo aconsejados, 
valientes, denodados, 
con í m p e t u y coraje, 
asaltaron laa obras nacionales 
y logrando agarrarse al andamiaje, 
dijeron á una voz: -"Todos iguales; 
Dioses y Reyes; hombres y auimales!'' 
Y que pasó d e s p u é s ! P a s ó lo mismo! 
L a santa libertad y el socialismo 
no rompieron el molde contrahecho 
do se hace el andamiaje tan estrecho. 
Y a arriba N i c o l á s y un tal Alloga, 
imitando á sus caros c o m p a ñ e r o s 
volvieron por los fueros 
que los otros pusieron tan en boga, 
sin ver que no es prudente 
en andamiaje estrecho andar de frente. 
Y dando tropezones, 
y dando volteretas, 
y bajando de allí sin escalones, 
y en el suelo rompiéndose las je tas , 
oyeron que, agravando BU zozobra, 
los otros les dec ían: 
"Vosotros sois los qae e s t r o p e á i s la obra!" 
Y al decirlo ¡oh dolor! ellos caían! 
No imperta la l ecc ión: Todos iguales; 
Dioses y Reyes; hombres y animales . 
A TANAS 10 RlVEEO. 
N o Y í r n í e i i t o J H a r í t i m o . 
E L " E L L I D A " 
P a r a Puerto Cabello sal ió ayer el vapor 
noruego E U i d a en lastro. 
E L " F A L K " 
Con carga de tráns i to sa l ió para Sagua 
ayer el vapor noruego F a l k . 
E L " S A N F E R N A N D O " 
E n lastre sal ió ayer para T a m p a el l a n -
chón cubano S a n Fernando. 
E L " M I A M I " 
Es te vapor americano sal ió ayer para 
Cayo Hueso con carga, correspondencia 
pasajeros. 
E L " E U R O P A " 
Procedente de Mobila entró ayer en puer-
to el vapor noruego E u r o p a , con carga ge 
neral. 
E L " M O R R O C A S T L E " 
Conduciendo carga general y pasajeros 
salió ayer para New Y o r k el vapor ameri -
cano M o r r o Castle, 
preeentaclonep: P h é d r e con Les repeien-
ses ridicules y L ' A i g l o n . 
E l dia 25 se verificó aquí el ú l t i m o con-
cierto c lás ico pe la temporada. 
E n el intermedio y d e s p u é s del concierto, 
tuvo lugar la e lecc ión por sufragio nuiver-
del programa para el concierto de m a ñ a n a . 
Hubo bastante an imac ión en el <:cuerpo 
electoral". E l triunfo de L a Bolieme esta-
ba descontado. Los tohemios son tantos 
como eran los rusticanos hace dos a ñ o s 
Votaron, pues, por L a Boheme sus par t i -
darios y algunas de las señoras que hablan 
y se ríen en el sa lón cuando la orquesta to-
ca las monumentales o oras de Bdethoven 
y de Wagner. 
E l resultado del escrutinio verificado an-
te bastante número de votantes fué el s i -
guiente: 
L a j o ' a d c San F e r m í n (Sarasate) , 148 
votos; F a n t a s í a de L a Boheme, 146 ídem; 
M u r m u l l o s de la selva (Wagner), 125 ídem; 
Aires vascongados, suite ( Ichevarnia) , 12Ü 
ídem; E l baile de L u i s Alonso ( J i m é n e z ) 
88,idem. 
De la sinceridad electoral no hay para 
que dudar. Del gusto artíst ico de la gene-
ralidad de los electores, ai. 
Después de aqaollas obras las que m á s vo-
tos obtuvieron fueron L a H i l a n d e r a , (Men-
delshon,) 58; la marcha de Tanhauser, 54; 
Octava s i n f o n í a (Beethoren,) 44; Rapsodia 
h ú n g a r a (Liszt ,) 44; S u e ñ o de A m o r (Cz i -
bulka,) 32. 
Y entre las obras que no obtuvieron un 
sólo voto, figuran la overtura de Eu ryan the 
de Weber; E l D i l u v i o de Saint Saens y la 
Cuarta s i n f o n í a de Schumano. 
Perdona aficionada á n ú m e r o s y quepor 
NECROLOGÍA 
N u e s t r o compaf i ero en l a p r e n s a 
don T e o d o r o O r e n s , h a r e c i b i d o u n a 
t r i s t e , i n f a u s t a n o t i c i a : s u m a d r e , la 
s e ñ o r a F a u s t i n a E s t h e r de G r e u s , 
f a l l e c i ó en B a r c e l o n a e l d i a 9 de S e p -
t i e m b r e ú l t i m o . 
P a r a l a i n m e n s a p e n a q u e e m b a r g a 
en estos momentos e l a n i m o d e l s e ñ o r 
O r e n s , no h a y l a s a t e n u a c i o n e s y los 
consue los . P o r eso r e n u n c i a m o s á b u s 
c a r a q u e l l a s y ó p r o d i g a r es tos , y nos 
l i m i t a m o s á a s o c i a r n o s s i n c e r a m e n t e 
a l dolor de l c o m p a ñ e r o , á e x p r e s a r l e 
los s e n t i m i e n t o s de n u e s t r a afeotuosB 
s i m p a t í a y á e n v i a r l e e l p é s a m e m á p 
sen t ido . 
£}. P . D . 
E n l a t a r d e d e l j u e v e s r e c i b i e r o n 
c r i s t i a n a s e p u l t u r a los r e s t o s de don 
R a m ó n G a r c í a y G a r c í a , p e r s o n a muy 
e s t i m a d a y c o n o c i d a e n el c o m e r c i o 
de e s t a c i u d a d . 
U n a c o n c u r r e n c i a t a n n u m e r o s a co -
mo s e l e c t a a c o m p a ñ ó e l c a d á v e r , t r i -
b u t a n d o el ú l t i m o h o m e n a j e a l a m i g o 
y compaf iero . 
D e s c a n s e en p a s n u e s t r o c o m p a t r i o -
t a , y r e c i b a s u f a m i l i a , c o n es tos r e n -
glones , l a e x p r e s i ó n d e n u e s t r o p é s a 
me. 
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AUDIENCIA 
Sala de lo Civil. 
Recurso contencioso establecido por el 
Banco E s p a ñ o l sobre la v ia de apremio 
contra deodores morosos. Ponente: Sr . No-
val. Letrado: D r . Cueto. Procurador: S r . 
Mayorga. 
Recurso contencioso establecido por don 
V a l e n t í n Arenas, sobre devo luc ión de c a n -
tidad depositada en el Banco E s p a ñ o l . P o -
nente: Sr . Noval. Letrado: D r . M é n d e z C a -
pote.. 
Secretarlo, L d o . Almagro. 
JUICIOS ORALES 
Seooión primera: 
Contra Carlos Morales Mart ín y F r a r c l e -
oo Cárdenas O'Fárri l l , por matrimonio i le -
gal. Ponente: Sr . G ó m e z . F i sca l : Sr . Por-
tuondo. Defensores: Ldos . P ó o y B a r b a . 
Contra J o s é Alvarez R o d r í g u e z , por es-
ta fé . Ponente: Sr . Bandini . F i s c a l : Sr- Por 
tuondo. Acusador: L d o . Montero. Defdn-
sor: L d o . Bernal . Procurador: Sr . Pere ira . 
Juzgado, del Oeste. 
Secretario, L d o . Miyeres. 
Seooión segunda: 
Contra Víc tor Roque por estafa. Ponen-
te: Sr . Pichardo. F i s c a l : Sr . G o n z á l e z . D e -
fensor: Ldo . Guira l . Juzgado, del Norte. 
Contra Justo Ugarte, por fals i f icación. 
Ponente: Sr . Ramírez . F i sca l : Sr . Portuon-
do. Defensor; L d o . L a r r i n a g a . Juzgado, 
del Oeste. 
Secretario, L d o . Moré . 
Aduana de la Sabana 
A y e r , 19 de O c t u b r e , se r e c a u d a r o n 
en l a A d u a n a de e s te p u e r t o por todos 
conceptos $ 4 0 . 8 7 2 - 6 5 . 
O A C E T I L . L A 
O n Í R L A . — ¡ B e n d i t o s e a el domingo! 
— ¡ b e n d i t o , bendi to sea ;—que p r o p o r -
c iona el d e s c a n s o — y a l t r a b a j a d o r ale-
g r a ! — G u a n d o á l a s p u e r t a s de O r i e n t e 
— e l so l , con r u b i a s g u e d e j a s , — a s o m a 
el ros tro este d ia ,—todo el que t r a b a j a , 
p i e n s a — q u e es h o r a de d e s c a n s a r — y 
que s u p r e s e n c i a e s p e r a n — l a s m ú l t i -
ples d i v e r s i o n e s — q u e c o m b i n a n l a s 
e m p r e s a s . 
M u y b ien qne á e l l a s se a c u d a ; — 
mas a n t e s , p ide l a I g l e s i a , — q u e el 
buen c r i s t i a n o o iga misa—oou fervor y 
r e v e r e n c i a ; — y c u m p l i d o a s í e l precep-
to—de sant i f i car l a s fiestas,—% l a c a l l e , 
y c a d a c u a l , v a y a donde le gonvenga. 
P o r e jemplo , a l teatro , a l F r o n t ó n 
J a i - A l a i ó a l base ball de l c l u b A l m e n -
d a r e s . 
E n punto á t ea tros , P a y r e t y M a r t i 
son los que a b r e n s u s p u e r t a s á medio 
d í a ; e l p r i m e r o p a r a que D . A n t o n i o 
V i c o , ese coloso de l a e scena , r e p r e s e n -
te, con l a c o m p a ñ í a de L u i s a M a r t i n e s 
G a s a d o , el d r a m a J u a n J o s é , con el que 
se p r e s e n t ó e a M a d r i d , t r a s s u v i a j o á 
A m é r i c a , c a u s a n d o u n a lboroto por l a 
m a n e r a no i m a g i n a d a n i a ú n por D i * 
c e n t a , s u autor , que es á p a r que l i te-
ra to ins igne , no tab le a f ic ionado. 
E l v e t erano de l a e s c e n a , q u e recoge 
eu s u s m a n o s e l ce tro qae le l e g a r o n 
E o m e a , A r j o n a y V a l e r o , los t res ge-
nios, c o a M á i q u e z , d e l t ea tro e s p a ñ o l 
en e l p a s a d o s ig lo , nos d a c o n e s a fun-
c i ó a y l a de por l a noche , s u d e s p e d i -
da. ¿ G u á n d o v o l v e r e m o s a v e r a lgo 
que se le i gua le ó se le a p r o x i m e ! 
E n M a r t í se r e p r e s e n t a por l a t a r d e 
Los des pilletes, el d r a m a s e n s a c i o n a l 
que t a n buenas e n t r a d a s le proporcio-
n ó en an ter ior t e m p o r a d a . 
E n el F r o n t ó n se j u e g a n por l a t a r -
de dos p a r t i d o s á 30 tantos y dos qu i -
n ie las á se is . E l p r i m e r par t ido , en tre 
Pas i ego G h i c o y P a s i e g u i t o , b l a n c o s , 
c o n t r a Gec i l l o é I b a r r e t a , a z u l e s ; e l se-
gundo, entre I r ú n y M a c h í n , c o n t r a 
Y n r r i t o y G h i q u i t o V e r g a r a . 
E n G a r l o s I I I , ó s i q u i e r e n us tedes , 
en el G l u b A l m e n d a r e s , j u e g a n los d e l 
H a b a n a c o n t r a los de l S a n Frano i soo , 
P u b i l l o n e s d a u n a f u n c i ó n por l a tar -
de d e d i c a d a á los n i ñ o s y á los que , no 
s i é n d o l o , q u i e r a n d i v e r t i r s e c o n u n pro-
g r a m a v a r i a d o , en que figura e l l i l i p u -
tienee flicolín. 
Y por ú l t i m o , en el paseo de l P r a d o , 
de c inco de l a t a r d e á s iete de l a noch 
d a r e t r e t a con n n p r o g r a m a en que fi-
g u r a n m a g n í f i a a s p i ezas de s u se lec to 
repertor io , l a B a n d a E s p a ñ a . 
A b r e l a s d i v e r s i o n e s de l a noche de 
hoy e l g r a n ba i la de socios que ofrece 
en s u s sa lones e l G a s i n o E s p a ñ o l de l a 
H a b a n a . 
E n los t ea tros m a y o r e s e l p r o g r a m a 
es como s igue: P A Y R B T : D e s p e d i d a de 
l a G o m p a f i i a M a r t í n e z G a s a d o y del 
in s igne V i c o , eoo el d r a m a E l g r a n ga-
l e o t e , — A L B I S U : l a s z a r z u e l a s L a ale-
g r í a de l a H u e r t a , E l barquil lero y L o s 
n i ñ o s l l o r o n e s ' , — M A B T I : ú l t i m a repre-
s e n t a c i ó n de L o s dos p i l l e t e t ; — P U B I -
L L O N E S , o t r a f u n c i ó n de v a r i e d a d e s . 
Y en los d e m á s teatros , lo qne se anna< 
o ía en l a s e c c i ó n de ' Kepectáoaloe. ' ' 
¿ N o crees , l e c tora m í a , — q n e hay 
mu cito a h í en q u é escoger—para quien 
busque el p l a c e r ! — P e d i r m á s , es go-
l l e r í a . 
¡ Q u e l a s i t u a c i ó n ea cr í t ica;—que no 
parece l a p l a t a ; — q u e nos agobia y nos 
m a t a — l a i n c e r t i d u m b r e p o l í t i c a ! . . . . 
E s v e r d a d ; á esas r a z o n e s — s ó l o 
opongo u n a r a z ó n : — morimos de 
i n d i g e s t i ó n , — d e h a r t u r a de diversio-
nes . 
Q u e h a y d inero t o d a v í a — l o demaes-
t r a á q u i e n lo dude—toda la gente qae 
a c o d e — á l a s fiestas de este día. 
P o r q u e y sigamos en prosa !!• 
^a y l l a n a , no es s ó l o en bailes, tea-
tros, pe lo tas y paseos donde va el di-
tero de l a gente qne lo tiene, sino des-
p u é s en el ob l igado de la comida en el 
r e s t a u r a n t , dol coche y el tranvía , del 
re fresco por l a tarde , de loa helados 
por ta c o c h e , de l a cena , el tabaco, et-
c é t e r a , e tc . 
E n ese c a p í t u l o de gastos evitables, 
que no se e v i t a n , e s t á , eomo ya he di-
cho, e l c a f é . 
Y a q n í e n t r a T a c ó n , con ea séquito 
de e x c e l e n t e s bebidas , de rico café j 
de esos he lados exqnisitoe>,que oonfeo* 
c lona P a n c h o S a l g u e i r o y coya fuma 
h a roto l a v a l l a de los mares qae nos 
c i r c u n d a n , p a r a repercut i r en Espafis 
y en los E s t a d o s Unidoe , y en todo el 
mondo . 
T a se sabe que cuando bay qae com-
p a r a r u n a cosa b u e n a , elevando sas 
c u a l i d a d e s , se d i c e : — M a g a í f i o a , como 
los h e l a d o s de T a c ó n . 
P o r s u p u e s t o que en el espítalo de 
gas tos e n t r a , como es consiguiente, la 
i n d u m e n t a r i a personal , y aquí viene 
como p e d r a d a en ojo de boticario, la 
p e l e t e r í a L a G r a n a d a á recordarnos 
que el c a l z a d o que expende esde lo 
mejoroito q u e se u s a y luce en la Ha-
b a n a . 
D a m a qne e n c i e r r a eus menudos 
p ieces i tos en zapatos de L a Granada, 
a t r a e á s u s bajos l a mirada de todo el 
m u n d o , porque parece que la calsaroa 
los á n g e l e s , c o n l a ayuda y coopera-
c i ó n de S a n G r i s p í n , el patrono de los 
z a p a t e r o s . 
P u e s ¿y el c a l z a d o de hombre? ¿y el 
de n i ñ o s ! A h í es n a d s : 
Y a v e n g a de Oiudsdela, 
y a l l egne de N u e v a - Y o r , 
es c a l z a d o superior , 
q u e en f a m a , no corre, vuela. 
Y de a h í que J u a n Meroadal, el due-
ñ o de 2/3 G r a n a d a (Obispo esquina á 
G u b a ) y s n e s c u a d r ó n de dependien-
tes, no ee den punto de reposo para 
s e r v i r á los que v a n á esa afamada 
c a s a en b u s c a de ca lzado . 
Y ¿ q u é es lo que quiere el que loce 
e l e g a n t e a t a v í o ! P u e s perpetuar BU fi-
g u r a por medio de l a fotografía. Una 
b u e n a f o t o g r a f í a es nn presente que 
l a a m i s t a d y e l oarifio dedica compla-
c i d a á los que qu iere . 
Y a h í t i enen ustedes la de Qelabert 
( O ' B e i l l y , 67) que l l ama la atención 
con s u s a c a b a d o s t rabajos : Gelabertes 
u n a r t i s t a , u n g r a n artista: sascus* 
d r o s h a n merec ido premios en diversas 
¡ e x p o s i c i o n e s . P e r o , s i n renunciaren 
! abso lu to a la p i n t u r a , ha relegado sos 
' p ince l e s p a r a d e d i c a r s e á la fotogra-
f í a . Y s u s t r a b a j o s l l e v a n , por lo mis-
mo, e l se l lo de l a r t e , que coostitajen 
l a s u m a p e r f e c c i ó n . 
U n n u e v o é x i t o es e l número de 
hoy , domingo , de l F í g a r o , el periódloo 
favor i to de l a s d a m a s . 
G o n m e m o r a c o n re tra tos , alegorías, 
a r t í c u l o s y v e r s o s el 8? aniversario de 
)a muer te d e l i n o l v i d a b l e poeta Julián 
d e l O a s a l ; t rae u n a i n l o r m a c i ó n grá&sa 
i n t e r e s a n t í s i m a de V e n e z u e l a , con un 
a r t i c u l a de s u c ó n s u l en l a Habana, 
s e ñ o r G a l l e g o ; u n j u i c i o de Marque» 
S t e r l i n g sobre l a ú l t i m a novela de 
M o t ú » , c o n u n r e t r a t o de é s t « ; UBI 
i n s p i r a d a p o e s í a de A u r e l i a Gaatillo; 
u ü a i n t e n c i o n a d a oanc iono i l i a de Teje-
r a ; y l a i n t e r e s a n t e s e c c i ó n l)e ioiu 
partes , c u a j a d a s de g r a b a d o s y notsi 
c o r i u s a s , en tre l a s q a e sobresale la ti-
t u l a d a E l b a ú l misterioso. 
L a c r ó n i c a de ca lones ocupa trea 
p l a n a s con a b u n d a n t e s not ic ias de so-
| o i edad y re tra tos de be l las damas y 
1 e n c a n t a d o r a s n i ñ a s . 
| T a m b i é n puede v e r s e en este náme-
i ro de E l F í g a r o e l f a c s í m i l e de sober-
bio t erno de oro y br i l l an te s qae regí-
I l a á s u s l e c t o i e i , c u y o valor ea de 400 
{ p e s o s , a e e x h i b e en e l F a l a i i RoyA 
\ 3 * c o m p r e n d e ei cons tante y progresí-
| vo é x i t o de E l F í g a r o , c o y a eusorip-
| c i ó n r e c o m e n d a m o s u n a vez más en sa 
| A d m i n i s t r a c i ó n , O b i s p o , 62. 
¿ M e q u e d a a l g o qne decir hojf Akl 
s í . M e i b a y a o lv idando de mi amigo 
P a c o A l v a r e z , y de s u remozado oaíé 
de T a b e r n a s . E l decano de los estable-
c i m i e n t o s de eu c la se en la Habana ha 
su fr ido ta l e s transformacioaes, que' 
puede d e c i r con o r g u l l o : ^ A mí no me 
tose n a d i e . 
Y no es s ó l o por s u elegancia y es-
m e r a d o s e r v i c i o por lo que se distin-
gue m á s el c a f é de Tabernas , sino por 
l a c a l i d a d de s u s a r t í c u l o s y la riquísi-
m a s i d r a a s t u r i a n a , marca üima, qae 
v e n d e . 
E s a s i d r a pareoe que se toma aca-
b a d a de s a l i r de u n tonel, en Villayi-
c i o s a ó G i j ó n . 
su cargo puede tener autoridad en cues t ión 
de es tadís t icas , ha hecho el siguiente cá lcu lo 
acerca del verano en esta poblac ión: supo-
ne que por término medio ha habido en 
San Sebas t ián durante el tres de Agosto 
una colonia qne ha causado 17 000 estancias 
diarias. Dando de hecho que en Julio y 
Septiembre ha habido p r ó x i m a m e n t e la m i -
t a l por término medio, ó sea otro mes, e n -
ere los dos de 17.000 forasteros diarios, 
i.020.000 almas de poblac ión dotante. Y 
calculando quo cada forastero haya dejado 
por término medio dos duros, resulta una 
entrada liquida de dos millones de duros en 
esta hermosa ciudad, durante el verano co-
rriente. 
E l jueves 26 estuvo la familia real en 
Oarso I b a l , el afortunado restaurant da 
Rentería . Tomaron chocolate y las c l á s i -
cas patatas fritas, cuya fama crean uste-
des que no es exagerada, pues todos caantos 
las prueban convienen en que no es posible 
nada mejor hecho ni m á s sabroso. 
Otras noticias: 
E l dia 7 de Octubre l l egarán á Pamplona 
los restos mortales del conde de Guaqui y 
de su hermano. Al l í serán recibidos por la 
viuda del primero, duquesa de Vistahermo-
sa, por el actual conde de Quaqul y otras 
personas de la familia. L o s c a d á v e r e s se-
rán conducidos al p a n t e ó n construido en la 
cripta de la iglesia del Castil lo de Jav ier . 
£1 día 8 ee ce l ebrarán solemnes funerales, 
oñeiando de pontifical a lgún prelado de los 
que se espera as ist irán y entre los cuales ee 
cita al cardenal Sancha, Primado de las 
E s p a ñ a s . 
E n Cambo (Francia) ha fallecido la se -
ñori ta d o ñ a Clementina Gonzá lez de E e t é -
Y p a r a c h a r l a dominguera, basta 
c o n esto . 
¿ P r e g u n t a n ustedes por la notafl1 
n a i f P u e s a l i a v a : 
E r n e s t o d i ce á su tio, hombre de 
m á s de s e t e n t a a ñ o s , que se las echa 
de e l egante : 
— ¿ Q u é t r a j e es m á s oonvenienta pa-
r a v e r a n o ! 
— P u e s m u y senci l lo: terno mny 
c l a r o , z a p a t o s a m a r i l l o s , sombrero de 
p a j a y l a c a b e z a oompletameate cana. 
T o s . — E l q u e tome nna vez el Pecto-
r a l de L a r r a z á b a l p a r a los catarros, no 
t c n a r á otro medicamento; con soaso 
se c u r a n r a d i c a l m e n t e , por crómeos 
q n e s e a n . 
G E A N P U B I F I O A D O E de la S A K Q B Í 
— L a Z a r z a p a r r i l l a de Larrazábai ea 
el d e p u r a t i v o y temperante de la san-
g r e por e x c e l e n c i a ; no bay nada mejor. 
D e p ó s i t o : B i e l a , 99. Farmacia y Dro-
g u e r í a " S a n J u l i á n . " — H a b a n a . 
ISiiu i ~ i J L ^ g 
fani, hermana de los marqueses de Estera 
de las Delicias y de Fer ia . 
E n el convento de las Salesas Reales, en ' 
Madrid h a ingresado la señoiita doña An-
tonia I sasa y Echenique, hija del expreei-
dente del Tr ibuna l Supremo D . Santos 
leasa. 
Y el p r ó x i m o 5 de Octubre, es la fecha 
s e ñ a l a d a para la boda de la señorita Hor-
tensia Salvany con don Manuel Bomero 
Girón. 
I b a ya á cerrar esta Carta, cuando llega 
á mi la noticia de que están ustedes de en-
horabuena. ¡Ya lo creo! Acabo de sabir 
que la eminente actriz italiana Teresa Ma-
riani actuará , con su notable compañía, en 
uno de los principales teatros de esa capi-
tal. Y a ustedes la conoce» por . . , , mí. He 
tenido la sat is facción de hablar macho de 
ella en estas crónicas; do hablar largo y 
tendido; y aún así he dicho poco para lo 
que ella se merece. Como mujer, como se-
ñora y como actriz, merece mucho. Va de 
triunfo en triunfo. Los que obtiene shora 
en M é x i c o no pueden ser más halagadores. 
Pronto me darán ustedes la razón. Qné 
veladas tan agradables van ustedes á pa-
sar, lectoras mías . Les ruego que aplaudan 
también en mi nombre á la Mariaoi. 
E s tarde. E n la próxima crónica diréaj-
go más . 
Y a no me queda tiempo sino para repe-
tir lo que siempre me complazco en rei-
terar: 
Que soy de uetedes muy adicta y mnj 
amiga, 
S A L O H Í N Ú S X Z v T O P Z T Í . 
E s p e c t á c u l o s 
G R A N T K A T B O P A Y U K T . — ü o r o p a -
í í a dramática eapaf io l» de Laif la Mar-
tínez Oasado.—A la ana y media: el 
drama en 5 m t o » HJlent.ra. A laa ooho: 
El dramaen 4 aotOH L \ muerte oivil. 
A L B I S U . — ü o m p a f i í a de aarzue la— 
FoDoión por t a n a a s . — A laa 8l10: L a 
alegría de la huer ta .—A laaO'lO: A i 
Barquillero.—A las 1010: L o a n i ñ o t 
Ukonet, 
M A R T I . — O o r a p a B í a d r a m á t i o a y de 
flspeotáonlo d ir ig ida por el aocor D , 
LaiflRonooroni. — A la n n a y media: 
E l drama en 12 aotoa L»» dos piltete*. 
Alaflooho: E l drama en 12 aotoa Lot 
dos pilletfg. 
A L H A M B E A . — C o m p a ñ í a de Zarzue-
la y B a i l e — A las 8^: L a s Oriandera* ó 
Vüjoque llora. B & \ \ e . — A laa 9 i : T i n , 
tan, te comiste un paw. B u l e . — A las 10i : 
E l clarinete del gallego. Ba i l e . 
L A S A . — O o m p a f i í a de zarzue la o ó -
mioa y b a i l e — F u n c i ó n por tandas .— 
A. lasS'lS: L l u v i a de JUstrellas.—A las 
9'15: Cuba en B n f f a l o . — A las 10*15: 
Fuchungay Faohencho. 
S A L Ó N T B A T E O U Ü B A . — N e p t u n o y 
Gal iano .—üompaf i ía de V a r i e d a d e s . — 
Fanoión d i a r i a . — M a t i n ó e loa domin-
gos,—Los joevea, a á b a d o a y domiogoa, 
baile ^eapnés de la f a n c i ó n . 
F R O N T Ó N J A I A L A I . — T e m p o r a d a 
de verano.—Part idos y qninie laa , é 
las dos de la tarde con los nuevos pe-
lotaris contratados en B s p * ñ » . 
T R R E K N O S D K A L M E N D A E K S . — G a r -
los l í l , — D e s a f í o entre loa olnbs H a . 
baña y San F r a n c i w o , en o b o i ó n al 
'Gran Premio P a r t i o a l a r . , , — A las 
do« doia tarde. 
H I P Ó D E O M O D E B U E N A V I S T A . -
Temporada de O t o ñ o . — H o y domingo 
grandes carreras de cabal los pora san-
gre, extranjeros y cubanos. Oomenza-
rán las carreras á la l legada del tren 
ordinario de laa trea de la t a r d e . — H a -
brá apuestas. 
m m m m m 
Mi Sü ¡ÉÉl t'raif 
P . 
finfensedi'Jeg de los oidos, 
CJasíiro-islestigalesy neníosu, 
Consultas de 11 A 1 de fa tarde y de 7 £ 
8 de la noche. 
T> ti, V 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 20 DE) O Ü T H B B B 
Este mea está consagrado á Nnestra Se-
fiora del Rosario. 
E l Circular está en San Franclaco de 
Asia. 
Domingo ( X X I después de Pontecoatús). 
L a Pureza de la Santialma Virgen, Santos 
Juan Cancio y Slr dolfo, confeeores; santas 
Irene y Marta, vírgenes, mártires. 
Llámase este dia el "domingo de los dos 
deudores, ó del perdón de las injurias," 
deede que en el Evangelio de la misa se leo 
la par&bola do los dos deudores, según las 
refiere San Mateo, la cual nos eneoña á 
perdonar de corazón á nuestros hermanos 
las ofensas que hemos recibido de ellos, si 
queremos que Dioa nos perdone á nosotros 
los pecados que hemos cometido contra su 
divina majestad. L a epístola que precede á 
este Evangelio es el aoxto y último capítu-
lo do la carta de San Pablo á loa efeeinoe, 
en que después de haber exhortado íi todo 
el mundo á cumplir con todas las obliga-
ciones del catado de cada uno, lea advierte 
que para resistir á loa enemigos invisibles 
de nuestra salvación, es necesario que ao 
revistan de laa armas do Dios, laa que nom-
bra una por una, y acaba su car t i enco-
mendándose en sus oraciones. 
El introito de la misa es de la oración 
que hizo á Dios Mardoquco juntamente con 
el pueblo jadáico para suplicar al Señor so 
compadeciese de las lágrimas y gemidos do 
un pueblo que le ora singularmente de-
voto. 
L a Iglesia repite el mismo salmo d^quo 
se sirvió el domingo antecedente, este aal-
rao eatá lleno de t;in bellos sentlmientoa de 
estimación y afecto á la 1ey de Dios, que 
debiera ser familiar á todoa los fieles. Fel i -
ces aquellos que Anden siempre por el ca-
mino de la inocencia y de la ley del Señor. 
D I A 21. 
Santos Hilarión, abad, y Marcos, confe-
eores; santas Ursula y compañeras, v írge-
nes y mártires. 
F I E S T A S E L LUNES Y M A E T E S 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 20.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de Lourdes en la 
Merced, y el dia 21 á Nuestra Señora de 
Guadalupe en la Salud. 
siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 
| P i e d r a I 
| F i l o s o f a l , | 
I L a E m u l s i ó n d e Scotti 
| e s u n p r e p a r a d o q u e h a | 
| v e n i d o á l l e n a r u n g r a n | 
| v a c í o e n l a t e r a p é u t i c a | 
I m o d e r n a . 
I P o r l a s c u a l i d a d e s d e l | 
i a c e i t e y p o r s u e x c e l e n t e | 
I e m u l s i ó n s u p e r a á c u a n - 1 
1 t o s m e d i c a m e n t o s s i m i - | 
| l a r e s s e h a n p r e p a r a d o | 
I h a s t a h o y . 
| L a p r i o r i d a d d e e s t a | 
I f o r m a f a r m a c é u t i c a p e r - | 
i f e n e c e ú n i c a m e n t e á | 
I S c o t t , y l a s d e m á s e m u l - 1 
| s i e n e s s ó l o s o n m e r a s i 
= i m i t a c i o n e s s i n q u e n i n - 1 
| g u n a l l e g u e á i g u a l a r l a . | 
i N o h a y r e c o n s t i t u - | 
| y e n t e a l g u n o q u e o b r e | 
I c o m o l a 
l E m u l s i ó n l 
| d e S c o t t I 
| de Aceite de Hígado de | 
i Bacalao con Hipofos-1 
| fitos de Cal y de Sosa, | 
I e s p e c i a l m e n t e e n l o s c a - 1 
| s o s d e t i s i s , b r o n q u i t i s | 
i c r ó n i c a , r a q u i t i s m o , e s - 1 
i c r ó f u l a , c i e r t a s f o r m a s d e = 
| a n e m i a y s o b r e t o d o e n | 
| e l a s m a c r ó n i c a y e s t a - 1 
| d o s c o n s e c u t i v o s p r o d u - 1 
| c i d o s p o r u n e x c e s o d e | 
| t r a b a j o f í s i c o y m e n t a l . | 
I O b r a n d o á m a n e r a d e | 
| a n t i s é p t i c o a r r o j a d e l a | 
| e c o n o m í a l o s m i c r o - o r g a - | 
| n i s m o s q u e v i c i a n l a | 
| s a n g r e , c o n t r i b u y e á l a i 
i f o r m a c i ó n d e l a h o m o - = 
| ^ l o b i n a , r e g e n e r a l o s t e - 1 
| j i d o s , y e n u n a p a l a b r a , | 
| v i e n e a s e r l a p i e d r a f i l o - 1 
| s o f a l d e l a ^ m e d i c a c i ó n | 
| t ó n i c o - r e c o n s t i t u y e n t e . | 
hiiiimmiiiimmiiiiiimmmmiimM/imitmiimfP^ 
R e g e n e r a r I 
e l o r g a n i s m o 
restaurando las fuerzas 
perdidas, por cualquier 
exceso (mental 6 corpo» 
T 9 l ) f por falta %de asimi« 
lación (de la que son 
consecuencias üa A n c m U , 
R a q u i t i s m o , p e b i l i d a d nerviosa 
etc.) y que es producida 
siempre por l.as malas 
digestiones) se consigue 
con el uso del 
E l í 
1 ! 1 
REGISTRADA 
5 Exíjnse la legítima que lleva la con- £ 
S traseíia del hombre con el bacalao á g 
S cuestas. S 
= S C O T T & B O W N E , Químicos, New York. 1 
S Ve venta en b s Uroguetias y Farmacias. S 
iiiiiiitiiimiiüüuiiiifiiiniiKiiiiiiiiiiininiiiiiiii^ 
Muy ílu tre Arcdicofradía 
del Hantísitno Sacramento 
Brlgid» en 1» Parroquia de U axiUinpo 
El domingo 20 del aotnal % las ocUo j media do 
la nufiina oelebra cita CorporaoiAr, la fcativldu ! 
del Dumingo Tercero, para cuyo acto »e «up loa & 
loa hermanos la mit puntual aalitenoia con el dlt-
tlnt voreg'amontBtio; a«i oomo t&mbiéa rogamon 
6oncarri.n i Iai mtskg de dUz y de doce qne tjdo* 
loa domiogoa j días festivos se celebran en dicha 
Parroquia costeadas po r esta Atchlcofradia en 
cumplimiento de macdai teslimoiitatlaii. 
Habana octubre H de 190] —K Rector, Gonzt-
loz Mora.—hil Secretario, I/oenoiado Ambrosio 
Pereira. C 1779 1a-18 81-1» 
l l[ .IJrcli¡cflfr*íel Sino, SaraeDlo 
Erigida en la parre (jila de 
N T K A . t i l A, DE GUADALUPE. 
SECRETARIA. 
La Junta D'.rectlva, e i settóa extraordinaria ce-
lébrala el du 14 del ontn i l . acordó sacar á p&bll IB 
liottsoión las obras ordenadas por el Departamento 
de Sanidad en la casa r. úmero 45 de la otile do Dra 
gones, y cuyo acto eo i f xiioa: A el 26 del tsoriiecte & 
los «ie e j media de la nerhe en el s i o i donde oe-
Kbra sus reuniones e>ta Arrhioofradiu, situado ec 
el patio de U ez^reicda Parrt qnia. Lss proposiaio-
ues ae harán en (>1 agos cerrador, qne se presenta-
rán ante la Juita el día r t fc -Uo, estando du mani-
cato el plii go do condlcii nos & los K fiares qne d< -
seen tomar purto on la aabi"ta, en la Hooro'.tuU de 
esta Corporación, cutio de M tbrlqu i t tunero 70, de 
ocho & dibi (íe la manuna, »i^n«l»d horas dr, I • .o 
obo, todos ios dlns bibileo. I I iban» IB do ootaVrc 
de 1901.—A. L. Poreira. la-19 8d-S0 
C E H T f i O Q 1 U K 1 
BKCRGTARIA. 
Aprobado por la Junta Direatiya de este Oentro 
el prejeota de dos üqevos pabellouci para «nfur-
moa—oomo enianche do la Cosa do 8alud "La Be-
nódea"—los cuales habrán de construirse tn les 
tertODOi de la maizina quices, propiedad del Cen-
tr j , situada al Norte de U expresada (¿uinta, el 
Br. Pr«s.dentó, en «rraonfa con lo reiaelio por di-
cha Corporación, ha dispuesto que por término d« 
quince alas, á partir de esta f.cba, te expongan 
los oorreapondlentfs planos en pento visible de I» 
planta alta del c'ifioio que ocupa la Sociedad,; 
queden en Secretaria los documentos qne comple-
tan el proyecto de las roferidau obras, oon el fia de 
que aquelloo que ati lo detoen puedan examinar 
cuanto á diobo provecto do conetrncoloüea te re 
fierp. 
Y ss hace púbü o por evto mod'o parh general 
eonod mhnto á loe fines del rnpoMdo acuerda. 
Habano .1 de Ostabra de 1901.—El Secretarlo, 
Bicsrdo Bod/igufz. C1736 la-U 13d-12 
EL DOS BE 
D E 
Nicolás Blanco 
HABANA, Angeles número 9a 
O r a n d ^ s e s i s t e n c i a s e n J O T A B , 
O S O y B R I L L A N X E S , ae r e a l i z a n 
á p r e c i o s m ó d i c o s ; e a p e c l a U d a d e n 
s o i i t a r i o s de todoa t a m a ñ o s y pze-
olos. 
N O T A — S e c o m p r a oro , p l a t a , jo-
y a s , b r i l l a n t e s y t o d a c l a s e de p i e -
d r a s í l n a s , p a g a n d o todo s u v a l o r . 
N i c o l á s B lanco 
M i empeño es " E L DOS D E M A Y O " 
9 , A N G E L E S W U M . 9 
C 1662 alt. 1 Ot 
L A C O M P E T I D O R A GADITANA, 
QEAN F A B R I C A 
de Tabacos, Oiganos j 
PAQUETES DE PICADURA, 
de la 
V i a d a de Manue l Camacho é Hijo* 
Santa Clara 7» MABANA 
o 1S1 AM-8 O a U -
Policlica úfl Br, A. E s ü r í p z 
Catedritico de P-ttoIo^lt Interna. Mó Ileo 
de la DniTersMud de la Habana 
P A S E O D E L PUADO 1« {Altos)—Ilahana 
Tratamiento moderno de gran éxl 
to, para curnr la tuborculoaia. T r a t a -
miento P A R A L A S I F I L I S por inyec-
ción ain molestia, 'de éx i to seguro y 
sin mercurio, cuyos extraaos son ho 
rrorosos en el organismo humano; el 
sistema que usamos alcanzó la mejor 
estadística del mundo, y no priva al 
paciente do su trabajo diario. 
Hayos X , el may >r aparato cono-
cido, con 61 reconocemos á los enfer-
mos que lo necesiran. Hay sesión de 
Electroterapia para eafermos de la 
médula, anemia, etc. etc., y son reco 
cidos sin quitarlos ni las ropas exte-
riores. Curación d é l a s enfermedades 
de las vias urinarias, matriz, r iñónos, 
hilado, instestinoa etc. ote , Se hacen 
KÍectrolisis sin s a n g r e ni dolor y 
toda !a Cirugía. Horas de diario: de 8 
á 11 y de 3 á 6. Festivos, de 8 á 12. Se 
hacen consultas por Correo., 
P R A D O 1 6 , H A B A N A 
744'J 26-17 
por cuya razOn es el pre« 
ferldo para combatir la 
degeneración originada § 
por cualquiera* da las 
causas expresadas. 
FARMACIA Y DROGUERÍA 
JOSÉSARRl HABANA 
N O T A J SI «ene Vd. dificultad en con-
wgdilw, Mcrfbanoa y tendremos el 
gusto d« remitinelo por conducto de 
su Farmacéutico. 
n )13 ns-M ir 
Postaras de los semilleros dirigidos por 
el saüor Federico Martínez Castro, con 
semillas del Brasil y México; de gran ta -
maño y de tallo leñoso, se acondicionan 
para trasportes á larga distancia, dándo-
se instrucciones para los trasplante» y re-
colección del jngo lácteo. 




INMEN SO SURTI 30 
EN L 0 3 GS^NDUS ALMACENES DE 
S E D E R I A Y ROPA 
UN PENINSULAS DE MEDÍ A M A B D A D qno oonooe la contabilidad y «o-mpendevelii 
oomerolal, ae ofrooeeneataoladad 6 oaalqa'er pun-
to da la isla da ayudinte do oarpeta, d.spendiente 
da eioritorlo, cobrador, p a i a n t e ifi ooleglo 6 intér-
prete de hotel. Habla j eaoribA eJ franoéa, porta-
gne» r castellano. Baenas re/eronedafl. Desea oolo-
OArse eo casa do oomorolo, fábrloa ó almacén para 
onalqnlar carpo do escritorio. Eu esta Administra-
ción lúfonaarán dirltrléadoa» & M. O f> 
d^Prec oi baratiilmos 
^ * Cintas grátls, 
Galiano 128, esquina á Salud. 
r i7io ait 13-1 OJ 4-a • 
P r o f e s e : : do l u s t r a c c l d n p r i m a r i a 
Un antiguo empleado en Qoborúaclén T Profesor 
de laatrnoo^n primaria por la Normal Contral da 
Vladrid, di) teoonootda moralidad, ofroco aesserri-
BÍOS & las f müics qne ¿oaMn atUisarlos, bien eu la 
tnsvQansa, blon oomo administrador úaünoas ú otro 
iostino anílogo. Informar¿t¡ en lá Administraobu 
eala diario. O 
de Brea, Codeina y Tolú 
Preparado por Eduardo Paiü Farmacént ico de P a r í s . 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, puea estando compuesto de 
loa bálsámicos por excelencia la B R E A y el TOLÜ, asooiadcfl á la C Q D E I N A , no 
expone al enfermo á tufi-ir congestiones de la cabeza como sucede con los otroa 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitia más intensa; en el asma sobre tedo 
este jarabe será un agento poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
E n las personas de avanzada edad ei J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E dará 
un reeutado m a r o v i l l o B O , disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: B O T I C A F R A N C E S A , 52 San Raíael esquina á Campana-
rio, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de Cuba, 
o i703 aU, 1 O ' 
LACT0= 
No hay reconstituyente que 
pueda aventajarle. L o s millares 9 
de casos curados lo acreditan y la 
aceptación que ha oMenl^Q ení 
la clase médica. ^a 
- , ~— ^ cara?^.a de sus resultados en la 
T I S I S , A N E M I A , D E B I U 1 D * ^ C E R E B R A L , C O N V A L E S C E N C 1 A S , 
RAQUITISfl lO CU L O S NIÑOS, y en todos los casos que, se ne-
r f í ^ Já dar fuerzas al organismo. 
^ U m A G R A D A B L E D E T O D A S L A S E M U L S I O S E S ^ 
en la cual el aceite de bacalad, siempre repugnante, por disimis-
lado que es té , y en la mayoria de los casos perjudicial, por los 
trastornos gastro-intestinales que produce, e s tá en esta prepara-
c i ó n sustituido por la M É D U L A ( tué tano) digerida, que junto 
con los H I P O F O S F I T O S C O n P U E S T O S y sus otros compo-
nentes, todos de primera fuerza alimenticia y medicamentosa, 
hacen que sea la medicina 
MAS EFICAZ, MAS UTIL Y MAS CIENTlVlCA. 
Do venta por todos 
loa I)ro(,'tilHf:ia 
y FarmactiuUcos. 
AGENTES EN CUBA: MAJO Y COLOMER: 
D R O G U E R I A G A L I A N O 129, H A B A N A . 
I . A C T O = M A R R O W C O . , Q U I M I C O S , N E W Y O R K . 
o 17JJ Hit 20-Oc 
DSEi 
CURAN INFALIBLEMENTE 
TODA CLASE »E DOLORES. 
De venta en todas las buenas farmacias, 
Deposito principal: Farmacia del Dr. Garrido. 
Ota. 1(523 a l t 13-21 St. 
B U L I N A 
(MARCA REGISTRADA) 
Medicamento eflocaz en las anemias y convalecen olas de enfer-
medades anemiantes.—Oontiene las hemorragias del estómago, in-
testinos, pulmones y uterinas. 
De venta en todas las Droguerías y Farmoias acreditadas. 
01784 alt 18-6 03 
U C i S A 
O F R E C E A L PUBLICO 
el surtido más grande, más variado y más hermoso 
que pueda desearse eu joyería de oro 
de 18 kilates con trillantes, perlas 7 esmeraldas 
7 toda clase de piedras ñnas á precios 
nunca imaginados. 
BE miii u mmu 
Arates de oro desde 70 ots par 
Gargantillas ó cadenas para 
medallas desde SO ots nna. 
Eelojes para señoras y caba-
lleros desde $3.25. 
Leontinfls desde 75 ots. 
Leopoldinas id. 60 idem. 
Hay además en brazaletes, 
prendedores, sortijas y aretes-
candados, ya saeltoa ó temos 
completos, desde $18 hasta 
$6.500, una variedad extraor-
dinaria y las formas más de-
licadas y caprichosas que pue-
dan soñar las personas de 
buen gasto. 
Nota.-Tenemos collares de 
brillantes estilo modernista y 
en gota de agua ó ilusión, ob-
jetos verdaderamente extra. 
En juegos de plata fina pa-
ra tocador hay indiscutibles 
novedades, desde $10 hasta 
$700. 
En plata fina ofirecemos es-
tuches de cubiertos para me-
sa, también en oofreoitos con 
su llave qne son una especia-
lidad de la OA8A de BOR-





ta $650, es decir qúe hay pa-
ra todos los gustos y para to-
das las fortunas. 
GANGA EXTRA 
Un saldo de cojines de seda 
que valen corrientemente $10 
los damos á $3.50 uno, á es-
cojer. 
En jarrones de porcelana, 
columnas, cuadros al óleo y 
grabados en acero, juegos de 
tapicería fina para gabinetes 
y salas y mesitas de capricho, 
bay un surtido colosal. 
En lámparas de cristal, de 
nikel y bronce, hay gran 
existencia y variedad y á pre-
cios de verdadera ganga. 
A cuantas personas necesi-
ten algo de lo mucho y muy 
bueno y muy barato que ofre-
ce esta casa, les recomenda-
mos D O S hagan una visita 
que les será siempre prove-
chosa, pues todos los objetos 
tienen marcado su precio pa-
ra comodidad y garantía del 
público que así puede ver 
cuanto quiera y elegir lo que 
le convenga. 
OMFOSTELA 52, 54,56,69 Y OBEáPIá 61 
V 1741 7 J 7 9 0i, 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted si un 
e l o j d e R o s c o p f 
xas 
PATENTE 
Bn que todos llevan en la esfera un rótulo 
que dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS I M P O R T A D O R E S . 
Bsta casa es la única que ofrece la BRILLANTERIA A GRANEL y en todas cau 
tidades y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 
RIOLA 37, A, A L T O S 
e 1718 APARTADO 6 6 8 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS UEINAEIAS 
X . I C O B A H B J r A X I Z A H T J B 
de Eduardo F A L U , Farmacéut ico de París. 
JímneroBO* y distinguídoa fscaltatlvos de esta Isla emplean eata prepara-
ción oon éx i to en el tratamiento de loa C A T A B R O S D É L A V E J I G A , loi 
C O L I C O S N E F R I T I C O S , la H E M A T Ü H I A 6 derrames de sangre por la uretra. 
Su cuio facilita la expulsión y el pasaje & los ríñones de las arenillas ó de los 
cálculos. Cura la R E T E N C I O N D E O R I N A y la I N F L A M A C I O N D E L A 
V E J I G A y finalmente, s in ser una Panaaca, debe probaiao en la generalidad 
de los caaos en que haya que combatir un estado patológico de los órganos 
genlto-urinarios. 
Dósis-, Cuatro cucharaditas de, cajé al dia, es á m r , wna cada tres horas, en 
media cepita de agua. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael esquina 4 Campanario. 7 «n todas las 
demás farmacias y droguerías de la Isla de Cuba. e 1704 1 Oo 
78-1 Oa 
E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
& A O l T S A T r r A . T I O t O X I S A i m T a a o o M B T i T i m B r e n 
I m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e E a b á 
B1685 
O ' f \ E I LLY 4 0 . -
Meptuno e i A . ^ E P E R J A S 
1 0 S 
R E A L FÁBRICA DE C I G A R R I L L O S 
m i n e n c i a y 
— D K — v 
J . A T i E 3 y 1 
" E l B e s o " 
de cigarrillos empleando Fabricación esmerada de todas las ciases 
UNICAMENTE verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
X i o s do h e b r a s o n u n a verdadera e s p e c i a l i d a d . 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
Pídase en todos loa dopósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla. 
HABANA, APARTADO 675 
alt 1 Oa 
se desconfie de la CURACIÓN, por antiguo que 
sea el padecimiento, de las enfermedadea 
NERVIOSAS, tenidas por Incurables, con 
l i l l a « A n t l e p l l é p t l e a * las l ' a s 
4 M ' I B O A , cuyos prodigiosos 
resultados son la admira 
ción de enfermos 
que padec ían 
LA ^ ^ Z x K 0 
de 
C- 1728 MBEiU alt 8 6 
I 
ENFERMOS del ESTÓMAGO é INTESTINOS 
CURACIÓN PROHTA Y EFICAZ CON LOS 
P A P E L I L L O S A N T I D I S E N T É R I C O S 
, 1 r \ - 1 r í p n i M A Fosfato Bismut», Pepsina, Pancreatina y Diastasa 
U61 l / I i U i U n i l l / A n U A p r o b a d o a por la F a c u l t a d de M e d i o i n a 
REMEDIO INFALIBLE POR L A SEGURIDAD DB SUS RESULTADOS 
No hay Diarrea ni Disenteria que no ceda rápidamente por crónico que sea el 
padecimiento. Son de efecto inmediato en I03 Catarros intestinales y Dispepsia 
estomacal, cesando los Pujos y Có l i cos , devolviendo al estómago la normalidad 
de sus funciones. Poderoso antiséptico en las Ulceraciones del E s t ó m a g o é intes-
tinos, Diarreas tíficas é infecciosas de los ancianos y n iños . Curan las Dispep-
sias y Gastralgias, cesando los eructos, pesadez, acidez y dilatación de estómago. 
¡ N O M Á S C A N A S I 
T ó n i c o H a b a n e r o 
del Dr. J . G A R D A N O 
Devuelve al cabel lo b lanco con 3 ó 4 aplicacio-
nes s u color p r i m i t i v o n a t u r a l , sin que el ojo 
más perpicaz descubra el aitificio 
DE VENTA EN DROGUERÍAS, FARMACIAS Y PERFUMERÍAS 
No requiere preparación n; lavado para su empleo.—Producto inofensivo.—Brillantes resultados. ] 
9 0 j 
S O añoa. 
D e p ó s i t o p r i n -
cipal y agente para la 
I s l a de Cuba, A m é r i c a , Puerto 
Rico y Méjico, 11. l i o r r a z a b a l , Mura-
lla, 99, Botica de San Jul ián . H a b a n a . 
De venta en las principales farmacias de la Isla. 
c 1«5 43-8 Ate 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
GRANULADA E F E R V f e S C E N T E 
O 17S8 
B R O N Q U I T I S ^ C A T A R R O S 
D l R I N Q i T I S - I N F L U E N Z A 
ftlS CTTR A TV r T V K A T ^ m r . E M K l V T E C O N T, A fí 
C A P S U L A S C O G N E T O 
s 
E l r emedio m á s p o d e r o s o c o n t r a 1 » 
E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O 
PARIS, 4 3 , Buo da Salntonge, T xn TODAS LAB FARMACIAS* 




Vmo de mesa hnb Yblanco^erdaderamente PURO 
ácaasfes se conocen en ( ^ U B A . 
Froducio de los afamados jmiedos de la Socis: 
D A D de C O S E C H E R O S de 
E N S i B O T E L L A S , B 0 T E I L A S T C U A R T E R O L A S . 
W W 3 9 ( S © S I M I P O f l T A i a O R C S CR I A ¡SLA DE 
Treinta afios de éxito y más 
de Doscientos Mil enfermos cu-
rados, algunos de ana manera 
prodigiosa, son la mojor prueba 
para demostrar quool LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el quo mejor combato los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Expoctoraciones abundan-
tes. Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; es útil on 
los Catarros do la vejiga; puri-
lica la sangre do sus malos hu- \ 
mores y tiono une acción tónica 
sobre todo ol organismo, do tal 
suerte que con su uso se abre 
ol apetito y so engorda. 
Enfermos cansados do tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico influjo 
han recuperado ol dón más pre-
cioso do la vida, que os la salud. 
No debo confundirse el LICOR 
D E ' B R E A DE GONZALEZ con 
otros quo llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepara y vende en la ; 
BOTICA y DROGUERIA íleS. JOSÉ 
Habana 112, Esquina á Lamparilla, 
Y en todas las Boticas acreditadas 
de la Isla de Cuba. 
U 1681 l Oo 
B I L L 
A V I S O 
APARTADO 
El JÜEVES 17 DE OCTUBRE 
se pondrá á la venta 
nuestro completo y escogido surtido de 
CASIMIRES INGLESES Y FRANCESES 
F A B B I 0 A D O 8 P A R A E S T E I H V I B B N O 
277 HABANA DOYLE & PEREZ. 
U E V A v i R A N J A 
TENIENTE REY ESQUINA A SAN IGNACIO 
O r a n surt ido en D i a g o n a l e s , 
G-ergas, A r m o u r e s , V i c u ñ a s , C h a v i o t s , 
C o r d o n c i t o s , J i b i o n e s y P a ñ o s 
TODOS 
J J O S N T T B V O S 
P A S A 
1 9 0 1 
S A T E N E S E D A S 
Ultima noyedud en votUoaloa y de oola hasta 8 
ptéi y 10 pnlgiLdM iugles&a. No te oompre piano 
UMta fio MorfbürAl Agenta Oeiieral 
Lorenzo A. Huiz, Cárdenas. 
Ningún piano puede aomparaMe a1 de liUCiHES 
& SON, cura superioridad iaonestionable sobre to-
dos los demái es tal, que ae admitiría su dovolu-
olón on caso oontrario. 8o entregan en cualquier 
población A PRECIO D K FABRICA. 
67Cfl alt 78-18 81 
y * P a r a t r i u n f a r de l a s 
! DIGESTIONES DIFÍCILES | 
I t ó m e n s e a l g u n a s gotas de • 





i Contra las Indigestiones, l a , ^ 
i Colorína, l a M E N T A de RICQUE8 
so toma en un vaso de agua 
4 azucarada muy caliente. 
i FUERA DE CONCURSO l 
i MIEMBRO del JURADoPA R I S 1 9 0 0 ^ 
y VENTA AI, POH MAYOR : Rué Rlchcr, 10 y 12, PARIS ! • VtMTA AL pon mMim . nuo nitiiur, n» j i r-, • n m » 
0 1703 
Dr. Enrique Perdomo 
VIAS U R I N A R I A S . 
E S T R E C H E Z E E L A U R E T R A 
Jestia Mwfa 83. Po 13 * «• ^1675 1 Oa 
Dr. Gálvez Guillem 
MKOICO CIRUJANO 
de l a a f a c u l t a d a s de l a H a b a n a 
y N e w "STcrk. 
Especialista ea eaformodades Beorotas, 
y hernlaa ó quebradurao. 
Gabinete (provisionalmente) en 
(54, Amistad 64 
Consultas do 10 á 12 y do 1 & i , 
GRA.T18 PARA L 0 3 POBEHl^ 
m . i } 00 
E o c t o r M a n u e l G r . L a v i n 
Ex intern» de loa hoapitalei de Parta, Ufe de «ll-
ea médica. Cubftfttuaero 88, oofiBUlt» do 12 i 2, niea 
t«l«fono núm. mi, 
wm 
Dr. Alfredo Valdés GalloL 
M E D I C O C I B U J A N O . 
Coiuultu do 9 & 11 a. ta. y 3 i 5 p. m. Hldrot»-
Kploo del Dr. Valdesplr», Uóina 33. Domicilio 
S*ntaClara37. o 17,7 18 Oa 
CONSULTORIO MÉDICO 
HOMEOPATICO 
D B L 
D r . M . V i e t a 
A G U I L A 227 esquina á MONTE de 8 á 10 de 
la maüana. 7420 26-16 
R. Calixto Valdés y Valdés 
CIBDJ ANO-DENTISTA, 
Industria 1S6.—EspcGialista en trabajos de puen-
te T coronas de oro. clgóS alt ia-3 St 
Doctor Ipacío Beiiílo PfeseiiÉ, 
ESPECIALISTA EN PASTOS, ENFERME-
DADES DE MUJE8E3 Y C I B Ü J I A 
EN GENERAL. 
Ex-exterro y repetidor de la Clícioa del -irofesox 
Pinard De regreso da cu Tiaje á Parí», as ofree e ¡ 
á sus amigas y slientes es Empelrido 50.—Oorual-
tas de 1 á o A-i la tsrda. Teléfono 295. 7 i ' 5 2S-̂  6 
Joaquín Fernández de VelascoN 
Y 
Ramón Montalyo y Morales 
A B O Q A D O S 
Carlos Callejas y Armenteros 
U n a . p r o f e s o r a I n g l e s a 
que tiene clases & domicilio, desea alquilar un 
cuarto con una familia particular en la I l ibana, 
daxi clases de inglés 6 música en cambio de comi-
da, si desean. Dejar las s «fias en el despacho de 
anuncios de esie periódico. 
75S3 4-20 
Colegio liara seloriías. 
Establecido en la fresca y ventilada casa Haba-
na número 24. 
Directora María Aday de Gómez. 
Enseñanza elemettal y superior, religión, fran-
cés é inglé?, dibujo, música y labores. 
Las clases de ing'é), dibujo y solfeo, son grátis 
para las alumnas de este plantel. 
Se admiten alumnas internaa, medio internas y 




- T E J A D I L L O N° 11 
2fi-8 Oo 
Dr. Fermín Valdés Domiguez 
M E D I C O F 0 2 E N S B 
Gonaultús y operaciones da 1 á 3. Gratis par£ 
los pobrse. Colón 22. 
Cta. 1785 1930 I 
Gabinete de cnraeión sifilítica 
D E L D E , H E D 0 2 T D O . 
Calzada de Buenos Aires 23. Teléfono 1S72 
a 1676 • Oo 
J - P u i g y V e n t u r a 
ABOGADO 
Santa Clarj 26, altos, esquina á Inqulaidor.—Telé-
" 839.—Consulta» de 12 á S 
Academia de Inglés 
Con esta fecha se abre una ''Academia 
para Señoritas" en la calle del Prado n ú -
mero 64 esquina á Colóo, á cargo del se-
ñor don Juan Antonio Bariuaga. 
L a edad mínima de admis ión será la de 
12 años, debiendo saber un poco de g r a -
mát ica . Solo se admiten hasta 30 alumnas 
y la clase se dará-de á 5 i todos los días , 
á contar desde el 24 del actual, fijándose 
la pens ión en $3.00 en plata, por adelan-
tado. 
Los padres de familias que conocen la 
competencia de dicho profesor y BUS con-
diciones de celo y constancia y los resulta-
dos obtenidos en el desempeño de la Clase 
de I n g l é s en un Centro Regional, (donde 
tuvo a d e m á s la asignatura de E s p a ñ o l á 
norte americanos) podrán apreciar las 
ventajas que tendrán las alumnas con su 
asistencia á dicha clase. Impondrá dicho 
señor á la mencionada hora, en Prado 64, 
los mártes j u ó v e s y sábados . 
7486 4-18 
fono 
Cta. 1767 16 Ot 
DR. ADOLFO R E T E S 
e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o é i n -
t e s t i n o s e z c l u s i v a m e n t e . 
Diagnóstico por el anilláis dsl contenido estoma-
cal, procedimiento que emplea el profesor Hayens 
del Hospital St. Antonie de Faris. 
Consultas de 1 & 3 de la tar-ie. Lamparilla n. 74, 
altos. Teléfono 874. cl748 13-9 OT 
Dr. Alberto 8. de Bustamante 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialista en partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79. Domicilio Jesús 
Malla n. 57. Teléfono 535. o 1683 78-1 Oc 
Clases de piano, inglés y español 
Por Isa eeñoritas Agüero Laurence 
Se cambian referencias. Vedado, Quinta de 
''Lourdes" calle 16. núm. 13. 
Cta 1774 26-17 
D o c t o r R o b e l i n 
E S P E C I A L I S T A 
eu afecciones S I F I L I T I C A S y d a l a P I E L . 
TRATAMIBÍTrO ESPE CIALÍSIMO 
Y RAPIDO POR LOS Ü L T I M O S SISTEMAS 
J e s ú s H a r í a 9 1 , ds 12 á 2. 
Cta. 1735 8-Ot. 
COLEGIO de "SAN CAELOS" 
Este acreditado establecimiento de instrucción 
Elemental y Superior, fundado por el Ilnstrísimo 
señor Obispo Diocesano, en el anticuo local del Se-
minario, ba abierto sus puertas de nuevo deade 
Saptiembre próximo pasado. 
Este nuevo plantel de educación, establecido ae-
gúa las prescripciones de la Pedagogía moderna y 
dotado de un exselente mobiliario americano, ofre-
ce á las familias de esta culta población ana venti-
ladas y bermoaiaimaa Aulas con vista á la Coitina 
de Valdés, 
La esmerada educación moral, la sólida instruc-
ción y la enseñanza práctica del idioma ioglés, que 
en dicho Colegio se dá á la juvenlud, son la me-
jor garantía que ofrece á las familias. 
E l Director, 
Pbro. Felipe A. Caballero. 
NOTA—Par» informes, dirigirse al Director. 
San Ignacio núm. 1—Habana. 7393 6-15 
Miss Mary Mills 
Profesora de Inglés y francés. Neptuno 19. 
7395 8-15 
Doctor R. Cliomat 
Tratamiento especial de la Sífilis y enfarmedade a 
venéreas. Curación rápida. Consultas de 12 á 2 
Tel. 854. L u í 40. C1680 1 Oc 
Ensebio de la Arena y Cázalas. 
ABOGADO. 
Consultas de 1 4 4. O-Reilly 34. 
O 1667 M - l Oc 
P r o f e s o r d e i n g l é s 
ü n señor americano ae ofrece para dar lecciones 
de inglés en su domicilio 82 Caba ó donde más cbn-
venga. Precios moderados. Dirigirse á Cuba 83. 
7348 8-13 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Un anilisia completo, microscópico y químico, 
doa pesos moneda corriente. Laboratorio del doc-
tor Vildóaola. Compostela 97 entre Muralla y Te-
niente Rey 7151 26-5 
Ramón J . Martínez 
ABOGADO 
Se ha trasladado & 
SAN I G N A C I O 44, altos 
O 1693 1 Oo 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Ha regreaido da su viaje á Paría. 
Prado 1G5, costado de Villanusva. 
O 1671 l Oc 
COLEGIO FRANCÉS 
FUNDADO EN 1893.—OBISPO N . 56, altoi. 
Directora: Mademoiselle Leonle Olivier. 
Enseñanza elemental y auperior. Religión. Fran-
eés, Inglés y español. Taquigrafía, Solfeo, etc., por 
ai} centén mensual. 
Se admiten internaa, medio internas y externas. 
Se facilitan prospectos. 
7154 26-6 O 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninaular de doa mraaa de parida, á le-
che entera, buena y abundante: tiene quien rea-
ponda por ella. Informan Merced 23. 
7517 4-SO 
SO L I C I T A COLOCACION un peninsular de S5 años, activo é inteligenle y sin proten*iones, pa-
ra criado 6 portero: aabe su obligación y tiene bue-
nas referenelas de las casas dorde b* estaco. D j -
1»r aviso en el kicaoo del café L» S\lud, Silnd y 
Manrique. 7519 4-20 
C n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manejadoaa. £ J amable y cari-
ñosa con los niños y tiene buenas referencias. I n -
formarán Compostela 1C9, (altos.) 
7504 4-19 
H a c e n d a d o s y p a d r e s d e f a m i l i a 
un bachillar sin pretenaionea, ae coloca para desom-
paSar una carpeta, cobrador, id. de alquileres, 
encargado de Cindadela, instrucción elemental de 
niños en ana caaas ó en el campo. Loa prepara en 
2? enseñan ra, (letras y ciencia») respondiendo de 
la ftcilidad con que han de curaarla. Seeción de 
anuncioa del D I A E I O J. G. C. 
7511 4 19 
D E S E A C O L O C A R S E 
de manejadora ó criada de mano unaaeñora penin-
sular de mediana edad. Dirigirse á Empedrado 8. 
7507 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
un península, excalente criado de mano, en casa de 
comercio 6 particular. Informarán en Mercaderes 
núm. 29, el partero. Tiene quien responda por él. 
7512 4-19 
U n a j o v e n e s p a ñ o l a 
desea colocarse de criandera á leche entera, de dos 
meaea de parida, con buena y abundante leohe. la-
forman Fiado 10, café La Aurora, 
7518 4-19 
S E S O L I C I T A N 
agentes para un negocio donde pueden oí tener 
una buena utilidad dedicando algunas hora a de 
trabaj) dlartaa. Tejadillo 38. 7617 4-19 
S e d e s e a a d q u i r i r 
un tratado de Agrlmenaura Cubana par Herrera 
y na Pocket tibie Book que contenga Ublaa de 
latitudes y longitudea de i en i g-ados. Se prefure 
el de J. M. Scribner. A. M. Dirigirás. Intétpretea 
Hotel Inglaterra. 7536 8-19 
U J Í A G R A N C A S A 
al por mayor desea establecer una sucursal en la 
Habana, y solicita un administrador para la misma, 
Sneldo 150 pesos y una parte en las utilidades. E l 
solicitante ba de presentar buenaa refarencias y 
tener de 1500 á 2000 pesos en efectivo. Dirección, 
Superintendente, P. O. Box 1151. Pbiladelpbia Pa. 
C 1766 alt 4-16 
S E S O L I C I T A N 
Vendedores para proponer muestras de nuestras 
mercancías á los almaceniitas y comerciantes al 
por menor. Somos en nuestro s;iro los únicos y máa 
extenaoa fabricantes del mundo. Se pagan hnenos 
sueldos. Dirigirse á la Can-Dtx Mfg. Co—Búffalo 
N . Y. alt. 3-13 
S e d e s e a c o l o c a r 
una muchacha peninsular, de criada de manos ó 
manejadora, tiene buenos informes y sabe su obl i -
gación. Calle del Aguila núm. 116 letra A, altos. 
7513 419 
Ün español con nnos pesos 500 desea de-dicarse á la cria de aves, ú otro cultivo 
ligero, y solicita como socio ana persona 
con igual suma, ó dueño de una fíuquita. 
Se cambian referencias. Diríjanse á R a -
zorless Shavlng Co,, 330 W . 141, New 
Y o r k . 3-18 t i -* 
Desja colocarse una jevan peninsular de 24 años, de manejadora, ea de carácter bondado 
y cariñoaa con loa niños y aabe eumplir bien con 
su obligación. Tiene quien responda por ella. I n -
formarán Corralea 253. 
7482 4-18 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca ĉ m duerma en la casa: anel-
do $10 plata eipañolo al mea, Neptuno 114 bajea 
7188 4-18 
í t e 
A la vez, pon^o en conocimiento de unos y de otros, que 
he recibido los C A S I M I R E S DE N O V E D A D para la pró-
xima temporada de invierno; y que deseando liquidar en la 
misma todas las existencias de mi Almacén de Paños, sobre 
los precios muy módicos en oro, que estoy dispuesto á coti-
zar, concederé además, un descuento de 15 por ciento por 
pago al contado, en vez del 10 por ciento que hasta ahora 
he venido concediendo. 
E n U e p t u n o 1 2 3 
se alquilan dos habitaciones alta* con servicie d 
Kgna é inodoro, á hombres solos ó matrimonios aln 
h'joa. No ea caaa ae inquilinato. 74i7 8-18 
E n N e p t u n o n ú m e r o 8 8 
caai eaquina á Manrique, ae alquila un bonito local 
propio para platería, barbería ó frutería con una 
más babitaoionea á continuación. 
7470 4-17 
S E A L Q U I L A N 
tres habitaciones con balcón á la calle, á un ma 
trimonio ain niñea. Tienen btfio é inodoro. Se pue 
den ver de las doce en adelante. Empedrado nú 
mero 3. 74«6 4.17 
F x ó z i m o a l P a r q u e 
Habitaciones amuebladas con toda asistencia, 
baño y ducha. Deade 2 centeroa, Virtudes número 
1, esquiha á Prado. 7463 4-17 S E A L Q U I L A 
la casa Inpnetria 110 á doa cuadras de parques y 
tettroa muy freaca. La llave en la bodega eaquina 
á Neptuno, Informarán Naptnna 38 altos-
7460 4-17 
F a c i l i t o m i i e s t r a r i o s d e l u p . 
H a n l l e g a d o l o s m a n g u i t o s 6 c a m i s e t a s i n c a n d e s c e n t e s 
m a r c a " H e r r a d u r a ' 4 p a r a l u z d e g a s , d e $ t . 5 0 p l a t a l a d o c e n a . 
E m i l i o N a z á b a l . 
HABA NA—MURALLA 33, 35 Y 37 
cl773 25-Ot. 17 
O T T R A C I O N 0 A L I V I O 
de los males c r ó n i c o s del pecho, 
de los O A T A R B O S , TOS, B R O N Q U I T I S , A S M A y T I S I S , 
PROPIEDADES D E L TRATAMIENTO D E L DOCTOR AÜDBT. 
H L A B O S A D O p e r l a S O C I E D A D F A E M A C E X J T I C A d e B A R C E L O N A 
Las PILDORAS ANTISEPTICAS iiguen alendo ol único agento terapéutico verdaderamente ra-
cional, científico y eflcaa, para curiir la tísia pulmonar y loa catarros crónicoa de laa viaa reapiratorlaa. 
Responden á las Indicaciones eigaientes: J" Como antisépticas estas pildoras impiden el asiento, pro-
creación, multinlicación y difusión do loa microbioB,—2? Como quiera que cuando el enfermo busca el 
remedio ae halla desnutrido, las PILDORAS ANTISEPTICAS, teniendo en cuenta esta circunstancia, 
no sólo poseen el poder antiséptico que reclama la dolencia, sino que al propio tiempo, y á virtud de sua 
oomponontea, aon reconetltuyentoa del oiganitmi.—3? Además ae ser estas Pildoras antisépticas y re-
constituyentes, acreditan una acción efooliva cobre los órganos respiratorios, sobre cuyos elementos y so-
bre cuyas funciones obran modiflesado favorablemente las coadicionea del pulmón y de las mucosas, é 
RIO, porque son poderoso auxiliar de la respiración, yaque estimulan 1* inervación bronco-pulmonar. 
Las PILDORAS ANTISEPTICAS, impuestas ya en todo el mundo por sus virtudes verdaderamen-
te extraordinarias, calman la tos, permiten conciliar el aueño ttan necesario y reparador», modifican y 
disminuyen la espectoratión, que do purulenta, blanca, aireada y espumosa se torna, do difícil se hace 
»s curan la inmensa mayoría y en razón directa de la menor exteneion é importancia de las leaAOnes. 
Dlea pesetas caja en laa boticas, y ea la Habana, José Sarrá, Teniente Rey 41. Van por ooorreo. De-
pósito: Guillermo García, Capellanes, 1, Madrid (España). C 1689 1 OJ 
dor 
T 7 n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera en casa pasticulr.r ó es-
tablecimiento. S\bs cumplir oon su obligación y 
tiene buenas referencias. Informarán Dragones 
número 84 7489 4-19 
Una profesora con títnlo superior 
se ofrece á las madres de familia para el campo ó 
sn la capital. Tiene muy buen sistema de enseñan-
xa así en instrucción como.en labores, por el cual 
ae ve en seguiüa el adelanto en las niñas. También 
da clases de solfeo y piano. 
Se reciben órdenes en Compostela 112 y Cuba 71. 
8815 28-28 et 
D E S E A C O L O C A S S E 
una criandera peninsular con buena y abundante 
leche, como para criar dos niños, tiene buenas re-
f arénelas: darán razón Apodaoa núm, 12 á todas 
horas 7493 4-18 
A N S 
PROFESOR, MEDICO Y CIRUJANO. 
Consultorio Módico y Gabinete Quirúrgico, calle 
do Corrales n. 2, donde práctica operaciones j da 
oonsultas de o*)ce i una en su eípecialidad: 
P a r t o s , S i i i l i c , e n f e r m e d a d e s 
d e m u j e r e s y n i ñ o s , 
Grátis pera los pobres. 
o filoe 78-13 S* 
I D r . H S n r i q u © M u ñ e s e 
Consultas de once á 2. Sau Miguel 122. 
CIRUGIA, PARTOS Y ENFERMEDADES DE 
SEÑORAS. 
O 1747 8 Oc 
Dr. Gnstavo López 
Especialista en enfermedades mentales y nervio-
sas.—16 años de práctica.—Consultas de 12 á 2.— 
Salud n. 20, esquina á San Nicolás, c 1674 1 Oo 
Doctor Miguel Riva ürrechága 
ha trasladado su domicilio á Campanario 73. Con-
sultas de 12 á 2. 6848 26-24 
Doctor Luis Montané 
Diariamente, consultas y operaciones de 1 á 3.— 
San Ignacio 14.—OIDOS - N A E I ¿ — G A R G A N T A 
01678 l O o 
Dr. C E . Finlay 
Bspecialísia en enfermedades de los ojos y de 
los oídos. 
Ha trasladado ra domicilio á la calle de Camps-
• Teléfono i787 narlo n. 160,—Consultas de 12 á 3
e 1677 Oo 
DBi HERNANDO SS6UI 
C o n s u l t a s e x c l u s i v a m e n t e 
p a r a e n f e r m o s d e l p o c h o 
Tratamiento especial de las enfermedades del 
pulmón y de los bronquios. Neptuno 117, de 12 á 3 
el6»3 > Oc 
Doctor E . ANDRADE 
O j o s , o i d s s , n a z i * y g a r g a n t a . 
TBOOADERO 4u. CONSULTAS D E 1 A 4 
C—1736 7 Oc 
Doctor J . T r é m o l s . 
E n f e r m e d a d e s d e n i ñ o s 
Y a f e c c i o n e s a s m á t i c a s 
MANRIQUE 71. CONSULTAS de 12 á 3, 
o 1730 6-Oc 
Francisco G. G-arófalo 7 H o r a l s s , 
Abogado y Notario. 
V FRANCISCO S. MA8SANA Y CASTRO 
Notario. 
Teléfono 388. Cuba 85. Habana, 
e 1669 l Oo Juan B. Zangrenis 
I n g e n i e r o A g r ó n o m o 
Se hace cargo de toda clase deaauntss periciales, 
medidas de tierras, nivelaciones, t siciones y cons-
trucciones de madera de todas dimensiones y esti-
los modernos, en el campo y población, contando 
para ello con personal competente y práctico. Ga-
binete Aguiar 81, de una á cuatro p. m. 7177 26-6 
Dr. Jorge L, Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Onsul tas , operaciones^ e l e c c i ó n de espe» 
jaelos, de 12 á 3 . Industr ia n, 71. 
. » i e8 i i o o 
Eoctor Juan Pablo Sarda 
Vías urinarias 
Consaltas «ta 13 á 2 Luz número 11 
C 17bJ 6-Oo 
Dr. Emilio Martínez 
G - a r g a n t a , n a r i z y o i d o s . 
Consultas de 12 á 2 NEPTUNO 83 
0 1673 i Oo 
17na s e ñ o r i t a 
da clases í e plano á domicilio y en IU morada. 
Preoioa n^oicoa. Informáá Monte 337, altoa. 
6923 26-26 at. 
SOBRESTANTE, MAYORDOMO O PE3A-sader.—Sjlicita colocación como sobrestante 
ó encargado de fabrica, mayordomo do ingenio ó 
colonia ó pesador de caña ú otro destino análogo. 
I r formes y referencias Fltsa de San Juan de Dios 
número 3 bajos 7498 8-18 
A R T E S Y O F I C I O S . 
C o r r e o d e P a r í s 
G r a n T a l l e r d e T i n t o r e r í a 
con todos lea adelantos de eata industria. Se tifie y 
limpia toda elsse de ropa, tanto de señoras como de 
caballeros, dejándolas como nueva. Se garantizan 
les trabajos, tío pasa á domicilio á recojer los en-
cargos mandando aviso por el teléfono 630. Los 
trabajos se entregan en 24 horas. Especialidad en 
tinte negro. Preoioa fin competencia. Se tiñe uu 
flus y se arregla por $2,50; limpiarlo $1,50. 
T e n i e n t e B e y 58 , f ren te á S a r r á 
C 1762 26 O 13 
M # j s i aterís de José Pulg. 
fu ia iae lás de ca&eiiaa da gas 7 do agua.—Ooas-
üticíióa de caadles de todas clases.-—OJO, Ea la 
siaa-a hay depósitos para basura y botijas 7 jarros 
?an las lecherías. Industria eaqulaa á Colón. 
» ioon 90-40 st 
P E I N A D O R A 
E! mejor salón de peinar señoras en la Habana 
es el de E L I S A G, D E A L C A N T A R A , 
v . i Mignel 43 entre Aguila 7 Galiano. 
7216 1 13-8 
CUADROS Y COLUMNAS. 
D a lo mejor y mas elegante para adorno 
de de salas, salones, antesalas, comedo-
res 7 alcobas; pnes hay snrtldo e s p l é n d i -
do, tanto en pinturas a l oleo, como en 
grabados en acaro. 
L a existencia de columnas, J a r r a s y Ja-
rrones de mármoles , madera, porce lana y 
bronce es de lo mejor y m á s hermoso qne 
ha ideado el buen gusto. Precios a l a l -
cance de todas las fortunas. 
V i s i t e n e s t a c a s a q n e o f r e c e l a 
v e n t a j a d e t e n e r t o d o s s u s a r t í c u -
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . I L a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s d e l 
d i a . 
B o r t e H a . C m D e s t e k 6 i 
- T697 1 Oc 
A LAS SEÑORAS—La peinadora madrileña 
ca.Catalina de Jimenes, tan conocida de la buena 
iccledad Habanera advierte á su numerosa clien-
tela que continúa peinando en el mismo local de 
ilempre: un peinado 60 centavos. Admite abonos 
f tifie 7 lava la «abosa, San Miguel 51, eatre Ga-
íaao y Tan ISioolis. 
69S7 *a- í5s t 
C-RAN S A L O N D E P E I N A R S E Ñ O R A S 
PURA COSIO de MUÑOZ, Peinadora Madrileña Ofrece sua aervicioa en su lujoso salón, CRei l ly 
104. de 8 a 11 de la mañana 7 de 3 de la tarda á 10 
de la noche. También tiñe 7 lava la cabeza y reci-
be avisos para peinados 7 abonos (precios módi-
cos, participando á su numerosa clientela haber 
recibido la toalla de Venus, único específico cono-
cido que hermosea el cutis, siendo esta casa la úni-
ca que recibe este maravilloso especifico. 0'ReUl7 
101 entre laPlaia de Albear 7 Villegas, 
7157 2Í-5 
P A R A - R A Y O S 
E, Morena, Decano Electricista. Constructor é 
Instalador de para-rayoa sistema móderno á edifi-
Sios, polvorines, torres, panteones y budues. Ga-
rantizando su instalación y materiales. Reparacio-
nes de los mismos siendo reconocidos y probados 
son el aparato para mayor garantía. Instalación de 
timbres eléctrfcos. Cuadros indicadores. Tubos 
icústicoa* Lineas telefónicas por toda la Isla. Re-
paraciones de toda clase de aparatos del ramo eléo-
•rlco. Se garantiian todos los trabajos. Composte-
la 7. «iiR 0 ^ 
X T N A C O C I N E S A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en caaa particular ó eatableoi-
miento. Deaempeña con perfección el oficio y ea 
exacta en el cumplimiento de au deber. Informarán 
Dragonea 28, bodega 7501 418 
S E S E A N C O I i O C A S S E 
dea crianderaa con buena y abundante leche, una á 
leche entera y la otra i media leche. Tienen quien 
respondan por ellaa. Informes Conaulado 27 
7497 4-18 
" C n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres meses de parida, con buena y ahondante le-
che desea colocarse á leche entera, no teniendo 
inconveniente en ir al campo. Tiene quien respon-
da por elia. Infirmarán Espada 45 
7499 4-18 
C O C I N E R A 
ae ofrece u ia joven peninaular con buenaa rece-
mendacionea deaeando una caaa formal y dec ente. 
Obrapía 87 7500 4-18 
C n a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manejadora ó criada de mane, 
ea cariñosa con los niños y muy trabajadora: t i . ene 
ouien responda por ella. Informan Linea núm 60. 
Vedado- 7490 4-18 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera en casa particular ó 
establecimiento. Sabe con periecclón el oficio 7 es 
cumplidora oen su deber. Tiene quien la garantice. 
Informan Lamparilla 18. 7493 4-18 
E N C A M P A N A R I O 9 0 
se solicita una cocinera que sepa au obligación 7 
traiga referencias. 7485. 4 18 
S E S O L I C I T A 
un orlado de mano blanrfo que sepa desempeñar et 
oficio y tenga personas que lo recomienden. Com-
p estela 22. 7476 4-18 
S e s o l i c i t a 
una buena costurera que sepa cortar 7 entallar, ha 
de dormir en la colocación y ayudar á la Umniesa, 
San Lázaro 10. 7484 4-18 
S e s o l i c i t a 
una muchacha blanca ó de oolor de 13 á 15 años 
para criada de manos, Santa Clara 41, altos. 
7478 4-18 
á LA GRAN LESION DE ENFERMOS NERVIOSOS 
E l •Antlnervloso Hovrardi es el más poderoso tónico conocido del alaterna nervioao y el regula-
máa inofenaivo de aua trastornos funcionales. Está indicado para curar «vahidoa, hipocondría, 
todo dolor, neuralgias, jaquecas, gaatralgias (dolor de estómago), insomnio, vértigos, mareos, deava-
neclmientos, dolor de cabeza, debilidad cerebral, del oído y de la vista, asma nervioso, palpitaciones 
nerviosas, dolor que precede ó acompaña á las reglas, hiateriamo, paráliaia, flojedad, eto.»—El enfer-
mo que hace uao del «Antinervioso Howard» experimenta rápidamente talea resultadoa que le dejan 
suspenso el juicio, al punto de no poder creer en loa efectoa tan prontoa y aorprendoates del medi-
camento. Despiértase el apetito, ai antes estaba decaído; rogularlzanse las digestiones, si antes 
eran didclles y tumultuosas; al decaimiento profundo v á la falta de energía en laa determinaciones 
•océdense el vigor y tal entérese de voluntad, que el Individuo llega á creerse transformado en otro. 
Se afirma la memoria, so robustece la inteligencia, e. penaamionto adquiere mayor coneieteneja, 
vuelven las ideas con la nitidez y claridad apetecidas, y sin la niebla y confusión en que poco há 
veíalas envueltas, siente máa potente la fuerza da laa ideaa y el diacurrir agradable y fácil. A estas 
modificaciones úñense las de una mis fácil respiración, la sonaaoión de la tranquilidad y marcha nor-
mal del corazón, un auaño tranquilo, repoaado y reparador, del que aale cada día máa fuerte, ágil y 
activo, Pero estaa profundas y rápidaa modiílcacionaB que introduce el modioamento en el organis-
mo no paran ahí; continúan persistentes y progresivas hasta que haoeu desaparecer toda huella de 
padecimlentoto nervioso. El lAntinervioso Howardi no contiene opio ni sus salos, ni bromuros, ni 
oalmantoa. Los individuos cuyo aiatema nervioso ae halla en oonataate tenaión por laa oondiciones 
especiales de la vida moderna, las luchas, vida rebosante de placeres, preocupaciones, anaiaa de glo-
rias, de riquezas, escritoras políticos, bolalstas, etc., hallarán el seguro de su salud, do su tranquili-
dad 7 de su vida en el «Antinervioso Howard»; 4 pesetas caja. So manía por el correo, provio envío 
del Importe en sellos ó giro. Venta, boticas y droguerías de Habana, y Tenisníe Rey 41, José Sarrá. 
Depositario genoral 7 único para la vc^ta en España, Guillermo Garó», Capellanes, 1, Madrid. 
«1690 al* ^ Oo 
Vódado.—Se alquila una casa en 42 pesoa, con sala, comedor, cuatro cuartos, cocina, baño, 
inodoro. Jardín, etc. Ea muy fresca y sana, pues co-
mo nueva tiene todos los tervicios sanitarios. Quin-
ta Lourdes. 7-71 4 17 
S B A L Q U I L A 
la caaa Luz n. 6. Loa altea eapacioaos, freaooa 
ventilados pa^a una familia numerosa y de guato: 
loa bajea como para casa de comercio por su proxi-
midad á loa muellea y Aduana y su gran capacidad 
Informan en la miama á todas horas, 
7451 8_i7 ra departamento alto de 4 pietaa con agua é inodoro, azotea y mirador, ae cede en alquiler 
á familia corta que no tenga nifioa ni animalea per-
manentes 7 de referencias aatlafiotoriaa; ea la cata 
Compostela 101, habitada por personas decentea 
7431 * 6-16 
SE ALQUILA 
la expléndida easa Cuba 119, ecquina á Me roed 
acabada de pintar y retocar toda ella, habiéndose 
initalado en lamiama el moderno seivioio de hi 
giene y estando en condiciones de satisfacer á la 
pe-sona de gusto más refinado y exigente. 
Tiene espléndidas habitaciones en el entresuelo y 
en el piso principal con precioso bailo para loa se-
ñores, y en el bajo y en el cuarto piso, para poite-
res, cocheros y otros criados y agua en todos. Es 
toda de azotea. 
Tiene patio y traspatio y en éite oaballerisa pa 
ra cinco animalfs, teniendo regia entrada para ca 
rruage que puede tomarse al pie de la soberbia es 
calera que da acceso a los altos. 
Loa carritos pasan por la esquina. 
Puede vera» á todas horas.—La llave en Ies ba-
jea é informarán de su precio y de máa condioionea 
Marcelino Gozález y Comp Baratillo núm 1, plaza 
de Armaa. 742>t 26-Oc 18 
SE ALQUILA 
la parte izquierda del alto de la casa Ofiaio 5, oom-
pueata de aala, saleta, comedor, cinco csjacioaí-
a mas cuartos, cocina, eto. 
Se da en módico precio 7 de él y demás condioio-
Día informarán Marcelino González 7 Compañía, 
Baratillo número 1, plaza de Armas, 
7*30 26-0(3t. 16 
V E D A D O 
Se alquila en $40 oro la casa calle 13 n9 35 de 3 
pisos. E l primero de sala, comedor, un cuarto, co-
cina 7 baño. E i S9 dos salones mu7 ventilades, 
inodoro 7 azotea. Tiene agua, jardín, etc. Por año. 
Informes en 13 n. 27 v O'Reilly 120. 7403 8-15 
T e n i e n t e - E e y n ú m e r o 1 
Se alquila toda la casa, ó sólo los bajos, propies 
para nn almacén. Informartn Mercaderes 4, de 3 
á 5, y en Lealtad 6<, de 11 á 121. 
7401 g.iB 
A V I S O 
se desean comprar casas en ruina, ó polares yer-
mos en las calles de San José y Zw^x, en esta 
ciudad: informes Mercaderes ttím 5. 
7526 10-10 
S e d e s e a c o m p r a r 
un cocha familiar de cuatro asientos, que eaté en 
muy bren catado, con ó ain zunchos de goma. In -
formarán á todas horas en O-Rsilly y Aguiar, 
peletería La Banita. 7479 4-18 
COBRE Y HIERRO V I B J O —Sol 34, J. mldt. Teléfeno 892. " Scü-Se compran todas les par-
tidas que se presenten de cobre, bronce, metal, la-
tón, campana, plomo; sino; pagamos á los precios 
máa altos de plaza al contado. En la misma se ven-
den serpentinas de cobre de todas Usuras y tama-
ños. Tenemos tuberías de hierro de todas dimen-
siones y donques duplos y míquinas de Varios ola-
aes de nterilo niu>. F.508 ISB-AsS 
Departamentos, c En esta respetable y acreditada _ casa de familia, sus pieos de mármol y e' tran-
via por el frente y ambas esquinas, son espléndidos 
y frescos, con balcón á la calle, á matrimonios de 
moralidad ú hombres solos, oon asistencia. Galiano 
75 esquina á Han Miguel. 7545 8-20 
E N E L V E D A D O 
ae a'qilla la hermosa casa de alto y bajo en la ca-
llo 7 esquina á 13. Impondrán en Prado 33, Pue-
de verse puea aún está ocupada, 
7548 f-20 
M u r a l l a y A g u a c a t e 
es a'quilan los espaciosos y ventilados altos 
Aguacate 63. 
7523 
Informan Amargura t ú m . 13. 
8-20 
do 
P I A N O S 
Mecánicos qne obtnvleron medalla de 
oro en la Espoaiolón de Paría, y qne cons-
tltnyen verdadero recreo y solaz p a r a las 
Eersonas amantes del arte, desde $ 125 asta 650. 
De Pleyel , de l í de 1» de 408 á 700 $. 
Nos qneda nn resto de fornltnras para glanos qne se realizan á precio de costo, épanlo los compositores y las familias qne 
necesiten reparar sus pianos. 
V i s i t e n e s t a o a s a q u e o f r e e e l a 
v e n t a j a d e t e n e r t o d o s s u s a r t í c u -
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s b,o r a s d e l 
d í a . 
J . 
1668 CemporteU ^ ' Oo 
E L JUEVE 3 por la tarde, d jsapareoió un ie re 
de la oasa de Gamba y C:.1, Riela 18^. El que lo 
haya encontrado ae le dará una baena gratiñoaoión 
si lo devuelve. 75ñ0 4-20 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea oolocarse de orlada de mano. Buenas refe-
rencias. Maloja 4, informarán, 
7466 4 17 
S E S O L I C I T A 
un muchacho peninsular recién llegado, paia cria 
do de mano de un matrimonio. Refagio número 9, 
7445 4-17 
U n a s e ñ o r a 
recién llegada de España, desea colocarse de ma-
nejadora ó criada de mano, prefiriendo de maneja-
dora por ser cariñosa con los niños. Apedace 17 
darán razón á todas horas. 7448 4-17 
U N A O R I A N D E E A 
ración llegada de tres meses de parida con buena y 
abundante leohe, deaea colocarae á leche entera 
tiene buenaa refarenciaa. Infirmarán Apodaca 1] 
7458 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninaular aabe camplir oon su obli-
gación: informarán á todas horas Lamparilla 30 
eltos 7469 4 17 
S O L I C I T U D E S . 
T i n a s e ñ o r a d e m e d i a n a e d a d 
desea colocarse ae cocinera en casa de poca fa-
milia y de moralidad, no duerme en el acomodo 
Di r ig i«e á Villegas núm. 6 en la azotea. 
7621 4 .20 
C r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
desea colooarse á lecho entera, de tres meies de 
parid1», con abundante leche, darán razón, calzada 
de Vives núm. 170. 7525 4-20 
Doctor Velasco 
Enfsrmedades del CORAZON, PULMONES, 
N K R V í O S A S y d e l a P I B L (incluso VENEREO 
y SIFILIS.) Consultas de Í2 á 3 y de 6 á 7. Prado 
19.—T*i4fono 459. C 1673 1 Oo 
Dr. Oonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
de la Caaa ds Baneflcsncia y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de loa niños 
{mélicaa y quirúrglcaa.) Consultas de 11 á 1, 
Aguiar 108^ Teléfono 824, C i679 1 Oc 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para un matrimonio, que seapeninsu 
lar, preñnéadose caitellana, se le dan 10 pos os, 
nueu trato y buena comida, qne tenga referencias, 
y duerros en el acomodo, en el Vedado calle 20 
núm, 4 d»ráa razón. 7523 4 -20 
D E S E A C O L O C A E S E 
una joven peninsular do manejadora, siendo muy 
cariñosa y amable con loe nifioa. También se colo-
oa otra do criada de mano. Sabea cumplir con su 
deber y tienen quien responda por ellas. Informa 
rán Galiano 16 73Í7 4-20 
U n a c r i a d a d e m a n o 
quo sepa coser, «o solicita en el Vedado, calle de 
la Ltaea núm, 12, altos. Ha de dormir ea el aco-
I moao y dar buenas referencias. Buena ocasión pa-
I ra una mujer formal que quiera estar en casa tran 
I quila, con buena comida y sueldo puntual. 
I ?529 * 4 . 2 0 
Arturo Mañas 7 Urqniola 
Y Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
T e l é l o a o 8 1 4 , 
1 0 « 
E n h i p o t e c a 
se toman $5,000 al 13 p g . anual Ubres de gravá-
moa, el que dá el diHeron no tiene que hacer cos-
to alguno, dejan aviso para verles en su casa e'n el 
Salón H , manzana de Gómez. 
4-20 
SS S O L I C I T A . 
una criada de «ano , blanca ó de color, para todos 
loa quehaceres de la casa, qa* no torga muchss 
pretensiones, y que traiga muy buenaa referencias 
de su conducta, y modo de servir. Icfarmarán San 
Ignacio 82, altoa. 7510 4-20 U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de tres meses de parida, primeriza, con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leohe entera. 
Dió á luz en Concerdln 142, donde informarán. 
D E S E A N C O L O C A E S E 
una joven peninsular de manejadora ó criada de 
mano v tiene quien responda por ella. Ibformaián 
Amargura54 7459 4-17 
U n a c r i a n d e r a p e n i n a u l a r 
joven aclimatada en el pala do veinte diaa de pari-
da con buena y abundante leohe, deaea colocarse á 
media ó á leche entera. Tiene quien responda por 
eila. Informes Animas 5S 7462 4-17 
D E S E A C O L O C A E S E 
para criada una joven de buenos modales para una 
casa decente: tiene buena recomendación: Teniente 
Rey 57 informarán. 7461 4-17 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
deeea colocarse de criada de mano y su hija de 1^ 
años de edad de manejadora ó para ayudar á los 
quehaceres de la casa: la .primeia sabe coser á la 
mano y á la maquina: puede dar informe de donde 
ha estado. M^nte 91 darán ratón 7449 4-17 
U n a s e ñ e r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera en «na casa particular 
ó del comercio: tiene buenas referencias: lo mismo 
cocina á la española que á la francesa ó á la cuba 
na. Industria 131. 7153 4-17 
S E S O L I C I T A 
una criada para cuidar dos niños y para otros que 
haceres. Se prefiere que sea peninsular. Informes 
Espada n. 1?. 7Í73 4-17 
S a n N i c o l á s 6 3 
Se solicita una criada para el servicio de un ma-
trimonio. Se exigen refarencias. 7472 4-17 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de mediana edad y formalidad, desea una coloca-
ción para criada de mano ó manejadora ó acompa-
ñar alguna familia á viajar. Informarán en la calle 
de Paula número 73. 7383 6-15 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
resiéa llegada, deaea encontrar colocación de cria-
da de mano en caaa de familia decente. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene personas que la ga-
ranticen. Informarán Escobar 189. 
7381 8-15 
S E S O L I C I T A 
un joven que hable ing és y desee practicar como 
dependiente de farmacia. Dirigirse á Teniente Rey 
41. 7374 8-15 
SE S O L I C I T A U N A D M I N I T R A D O R en nna extensa jnrisdicc'ón^ qne nombre 
agentes para la famosa *lOamzixlSkiílt* \va2k-
qnina automát ica qne fnneiftfia dejando 
caer en ella nna moneda)- la cual po r nna 
pieza de nikel ofrece nn tabaco 6 nna be-
bida. E s t á legalmente autorizada y susti-
tuye á todas las m á q u i n a s prohibidas. Se 
alquila ó vende á plazos fáci les . E x i t o se-
guro. 
Talleres de Billares de Palmer. Chicago. 
Illinois. 
c 1497 ^ s e j ? , V i 
F E E D 3 D A 
Do la casa n. 88 A de la calzada do Galiano, se 
h i estraviado unamagn'fi3a mampara de espejos al 
que de informe de su paradero o la entrfgu) en 
Prado 96 se le gratificará sin más Í veriguad ir. es. 
7533 8-3J 
Pérdida de un reloj de señora. 
Ayer se perdió, entre laa cuatro 7 les cinco de la 
tarde, desde la Qüinta de Lourdes al Hotel Trot-
oha. Vedado, uu reloj francó-, oon monograma 
E. O. M 7 una leopoldina hecha con seis piezas 
americanas de un peso ero. Se gratificará con $25 
y no se hará pregunta algnca á la persona que lo 
entregue en la Administración de este periódico. 
7530 la-19 3d-20 
y 
GRAN HOTEL l E L A T E R R á 
G O N Z A L E Z Y L O B E Z 
Propietarios 
R E S T A U R A S T , C A Í É , D U L C E R I A É I M -
P O R T A D Q R E S D E VINOS F I N O S 
Este hermoso y acreditado Hotel está situado en 
el punto más céntrico de la ciudad, calle del Prado 
frente al Parque Centr»! y les Teatros; desde sus 
balcones se recrea el pasajero oyendo la música que 
se sitúa en frento los días de retreta, lo mismo que 
el paseo y reunión diaria de la buena sociedad por 
lo qne el pasajero se evita de gastos y molestias de 
tomar carruaje perla noche al retirarse. 
Estas condiciones unides á su mesa inmejorable y 
esmerado servicio lo haca recomendable y pr t f jrido 
por todos los que visitan eata ciudad. 
Loa intérpretes del Hotel eatirán á la llegada de 
loa vaporea y trenes para dirigir los señores pasaje-
ros al Hotel. 
GRAND HOTEÍTlNGlATERRA 
G O N Z A L E Z & L O P E Z 
Propietoia. 
P B A D O A V E N U E 
P A C I S G T H E 
C E N T R A L P A R K . 
H A V A N A — C U B A . 
This well-known Winter Palace is tbe lareest, 
beit sppointad, and moat liberaliy managed Hotel 
in Havana, with the moat cactral and delightfnl 
locaMon, facihg the Central Paik, where muaic of 
Military Rand is nlghtiy enjoyei by hosts from the 
balconiea of the Hotel. 
The veutilated Restaurant and Café are the 
largeat and b^at in Havanr, and the service-is 
equal to the yery best abroad. 
Bsrber shop. Bath, Ciga; Stand, Laundry, L i v -
ery Stablea and Cable Offioe ere oonneoted with 
the Hotel. 
Hotel Intérpreters wl l l meet evary arrival of 
ctsamers and trains and wlll coDduct and attend 
paessngers ia every detall. 
o 1782 17-Oc 
Ufí BUEN L O C A L 
se alquila en el callejón de la iglesia del Honserra-
te á propósito para cochera, depósito ó pequeño ta-
ller, tiene agua é inodoro, la llave en la ferretería, 
informes en Aguiar 60, en la misma dan razón de 
la casa Amargura 88, cuya llavo está en la bode-
EGID0 16, altos. 
E n e s t o s v e n t i l a d o s a l t o s s e a l -
q u i l a n d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o -
n e a c o n ó s i n m u e b l e s , á p e r s o n a s 
d e m o r a l i d a d , c o n b a ñ o y s e r v i c i o 
i n t e r i o r d e c r i a d o , a i a s í s e d e s e a . 
T e i é f o n o n ú m . 1 6 3 9 . 
7378 ooL 
San Migael 117, 117 a. y 117 b 
Sí alquilan estas tres preciosas é higiénicas ea-
sas, acabadas de fabricar do nueva planta y com-
puesta cada una de hermosa sala, «agnan, dos sa-
letas espacioaaa. seis grandes cuartos y uno para 
criados, bafio éinodoro modernos y dos caballerizas. 
Pisos de mármol y mosaico. Ventilación del Norte 
y delaBrisa. Pueden verse á todas horas. Informes 
en las mismas y en le íanla rúm. 62. Teléfono 1123 
7*9^ 28-Oo. 15 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado, en la Loma, calle 11 entre C y D 
varias acneaorias y cuartos acabados de ointar, con 
agua ds Vento, á precios módicos. Frento á la 
primera iglesia. I i formarán en la misma y en 
Aguiar n? 103, W. A. Redding. 7356 26-0 13 
C O N S T R U C C I O N D S C A B A S 
Rloarío Da»a, enearjrado dé las obras de albafii-
lerla de la Empresa de Hielo y Oervesa " L a Tro-
pical," oon personas aorodita-tas que garantiian 
su trabajo, se haoe cargo de toda clase de reoons-
trnoolonees y oonstrueoloneB. 
Recibe órdenes en Obiaoo IOS. Da prosupuestos 
y croquis, gratis. 6086 36-29 
DE CARRUAJES 
Carreras de Caballos 
TEMPORADA DE 1901 
BOÜCHER EN GAMPáNA 
Recibimos eonatanteonStite loe s f a t í r s J e s galá-
pagos ingleses de 3 7 A libras de peto, habilitados, 
bridas, bóeados, filetes, espuelas, iátigoa, pafioa y 
cnanto abrasa ei arta de equitación. 
T E N I E N T E H E 7 2 5 
6803 97-86 8 
AVISO A L COMERCIO —En Obrapía n. El M venden nna reja de caoba flamante, uuacijid) 
hierro, nna prensa, usa romana y yjiriu carpeta 
para eforitoric, todo muy barato. 
74W) J317oct 
UN CARRO, se vende: oasi nuevo y acabado de reparar, de oonstraoeión sólida y moderno, es 
de vuelta entera y propio para nna fábrica de c i -
garros. Puede verse en San Rafael 150 y su dueño 
en Reina 19. 7203 1 5-8 Oo 
S E V E N D E N 
tres guaguas que eetin acabadas de construir de 12 
saientos. Se pueden ver Zuluet i . al lado del 
D I A R I O D E L A M A B I . V V taller de coehes. 
7584 g-gO 
BD E f E Í B A B A T O S . — S e venden nn yunto de bueyes aclimatados y enseñados, de muy buena 
raaa. Inf i rmará G. O.tman». Obispo 4 i . Habana, ó 
José ftanio. Lux Mquina á Merced, Güira de Me 
lena. 7519 4 - 7 9 
U N A M U L A 
criolla 6\ enaltas, de tiro y monta barata se ven 
de 7 puede verse en Habana 178. 
Cta. 1778 4-I8 
S E V E N D E N 
Bírnaxa 15, bodega 
tres chivas isleñas mu7 lecherat; pueden verfe en 
"La Colla" 7144 4-17 
BDEN Nt íGOCIO gallinas del pais. Se vende una gran cria de ^rKBiuuo  uo i n, una de cochinos, nna yunta 
de bueyes criollos, dos caballos y un carro de cua-
tro lusdas, dos perros buenos y los enseres de una 
easa de campo. Calxada de Vento, dirigirse á la 
segunda finca Los Acgdes, linda oon el puente 
Arango. 7321 g-l 2 
3 0 0 
Y U N T A S 
D E 
N O V I L L O S 
DE 8 A 12 MESES DE POTRERO. 
Edad 4 ó 5 años, aclimatados. 
Se escogieron con inteligencia y 
cnidado para la agricnltara, arado 
y carreta. 
Hermosa planta, bnena alzada, 
docilidad y valentía. Nada mejor 
en el país. Las detallo. 
Informa 
M. Hierro y Mármol 
0 1776 
O B I S P O 6 8 . 
alt 6-18 
BE mm T PSE1AE 
BARATOS y de poco uso, se venden los mue-oles siguientes: 6 sillas Reina Ana, 1? de 1 ?.̂ 4 
ilíones Idem, nna mesa centro, una Ídem consola. 
Un escaparate caoba, perla; se pueden ver en Sis 
Nicolás 8t, de ocho d é l a mañana en adelante, en 
la misma tratarán. 7539 4-20 
En $175 oro español 
SE VENDE un E O L I A N W I L C O X W H I T E . 
Cestó en fábrica $125 oro americano. Tiene tecla-
do y se puede usar también como armonlum, 
O B R A R I A 2 3 
Almacén de Música é Instrumentes.— Piano» de 
venta y alquiler. C 17i9 12-20 03 
Se alquilan pianos. Obrapía 23. 
. A l m a c é n de M ú s i c a . 
También se venden al contado 7 á piases. 
cl786 12-19 
3 E A L Q U I L A 
la casa Campanario 145 entre Reina y Estrella, de 
dos ventanas, hermoso xsguan, bonitos pisos, cinco 
cuartos bajos y baño con oucha; dos cuartos altos y 
dos ch eos pera criados. A l lado está la llave 6 i n -
formarán en Cerrada del Paseo 16. 7366 8-13 
Se alquila la casa de alto y b»jo Villegas námero 96, fabiioada á la moderna, con pisos mármol y 
mosaicos, bafio, etc. La llave en el cúmero 91. I n -
formarán Galiano 91, altos de la mueblería La Bar-
celonesa. 7S3i g.12 
ga esquina á Aguacate. 7r27 8-20 
Ojo, que conviene.—Se alquilo un gran establo de vacas, módico alquiler; se hace contrato nn 
afio ó dos. No se quitarán laa vacas hasta que el 
entrante tenga la» auyas preparadas. Informarán 
Viitndea 32, por Aguila, barbería. 7382 8-12 
B E A L Q U I L A N 
loa altos plazoleta Antón Recio nüm. 1 con dos 
stlocea y dos azoteas, tienen vista á la calle re dan 
baratos. 7ñb5 4-20 
P a u l a 1 2 
se alquila esta espaciosa casa con zaguán, sala, 
comedor y ocho habitaciones bajas oon piso de 
mármol y seis habitaciones altas á una cuadra de 
todas las lineas del tranvía eléctrico. 
753 6 4-20 
T e n i e n t e R e y 1 4 7 M e r c a d e r e s 3 7 
se alquilan para almacén ó eatableoimiento impor-
tante. Informarán en la Notaría del Sr. Antonio G. 
Solar, Aguacate 128. 7523 8-20 
N S P T U N 0 3 S 
Estos magníncos bajos, muy claros y frescos' á 
dos cuadras del Parque Central, oon cinco cuartos, 
aala muy ampüa, dos cuartos para criados, ect, etc. 
se alquilan. Irf j rman en Prado número S6. 
7531 8-20 
G A L I A N O 8 8 A 
Entre San Rafael y San José se alquila esta mag-
nifica casa con todas laa esmodidades neoesarias 
tiene salida por la calle del Rayo. Informan en 
Prado 96 En el n. 90 la llave. 7630 8-20 
B E A L Q U I L A 
la casa calle del Blanco n. 43, capaz para dos fami-
lias, con agua, baño é inodoros. cabalJeriaa y demás 
ser vicios, el cartel avisa donde está la llave, L f i r -
man de su precio en Reina 64. 7544 8-20 
VEDADO.—Se alquila ura preciosa casa en la calzada acabada de reedificar oon todos los ade-
lantos modernos. Calle 7? número 50, esquina á G, 
iifarman. En la miama se solicita una señora para 
cuidar dos niños y ayudar á ce ser en las horas en 
que éstos van al colegio. 7542 4-S0 
HABITACIONES —En Industria 128, casi es-quina á San Rafael y á dos cuadras del Par-
que y teatros, ae alquilan amplias 7 ventiladas ha-
bitaciones amuebladas, altas y bajas, á hombres so 
los ó matiimonios sin niños. Hay duchas. Thowero 
Bath.—English Spcken. 75 J8 4-20 
Galiano 4 5 . 
se aiqiila esta espaciosa casa con sala, zaguán, oc 
rredoi, cinco cuartos bajos, saleta, cuarto despen-
sa é inodoro, hsrmosa oooina, cuatro cuartos altos 
al fondo, patio y traspatio. La llave está en 
botica de iaetqaina de Virtudes, y tratarán de 
su ajaste en Campanario núm. 1(0, de 11 á 12 
am. y d e O á S p m . 7535 4-19 
SALON TR0TCHA 
HOTEL Y RESTAURANT.-VEDADO 
Por su Edén, sns condiciones de 
comodidad, salobridad y esmerado 
servicio es el preferido de las per-
sonas de buen gasto. 
C 1750 15-'0 
ALQUILEttES 
GRAN CASA D E HUESPEDES.—En estaher-mosa oasa, toda de mármol, y oon el tranvía 
eléctrico á la puerta, se alquilan espléndidas habi-
taciones y departamentcs olegantemente amuoblap 
doaá familias, matrimonios ó porsonas de moralida-
con toda asistencia, pudieado- comer en aus ha-
bitaciones si lo desean. Co nulado 121 esquina á 
Animas, teléfon 290, '«516 i-2Q 
S E A L Q U I L A 
l a c a s a d e a l t o s I n d u s t r i a n ú m . 
1 2 1 . I n f o r m a r á n Gra l i a n o 1 0 4 , d e 
2 j á 6 d é l a t a r d e . 
75L2 8-19 
A l t o s r á g i o s 
Caries I I I 223, muy f.'eacos, ventilados indepen 
dientes, capaces para nna dilatada familia, en los 
bajes informarán. 7514 4-19 
S B A L Q U I L A 
una bonita sala, en Consulado núm. 68, propia pa-
ra bufete. 7509 8 19 
B E A L Q U I L A N 
los magníficos altos de Galiano 136, con pisos de 
mármol y mosaicos y todo el reí vi cío á la moderna. 
Informarán eu Cuba 120. (Utos.) 
7£il5 15-19 
T AUUNA 62 zaguán aala de 2 ventanas come-
JLJdor, aeis cuartos, baño, cocina, cloaca, inodoro 
y agua corriente toda d i azotea La llave en el (8. 
Su dueño en Merced número 48. 
7^10 8-19 
S e a l q u i l a n e n A g u i a r 7 3 
dos nuevas y espléndidas habitaciones, propias 
p ara escritorios ó para un matrimonio de corta 
familia, en un precio moderado. 
7476 8-'8 
B e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s 
Calzada de Galiano 67, barbería. 
7477 4-18 
B E A L Q U I L A 
una hermosa sala y su habitación, enlozadss de 
mármol, planta baja, y una habitación alta, en el 
sitio má« < éitrloo y fresco, oon los tranvías que 
cruzan por frente la caaa, oon hermoaos baños de 
ducha, es casa partioular. Galiano 56 esquina á 
Neptuno. Eu los altos informan. 
7181 4-18 
S E A S t S l E N D A 
Un potrero de veinte ciballeríis da t'Arrade p r i -
mera, para toda ciase de cultivo, en Wajay , con 
aguadaa fércilea y cercad) de piedra. Impondrán 
Aguila 121. alto»: 7474 4-18 
B E A L Q U I L A 
una hermosa y ventilada habitación, balcón á la 
calle, caaa de familia. San Miguel 90, altoi. 
7480 418 
C U B A 8 5 
se alquila esta oasa con sala y comedor amplios, 
cinco cuartos bajos, un salón y tres cuartos altos, 
hace • aquina á Sa'. ta Clara. 
_7 83 4-18 
/^VJO.—En Drsgonea 38 se a'qnila un entresuelo 
V^loon cocina, inodoro y tros habitaciones todo 
á l a c a l l e v u n bajo para deposito. Ea Paula una 
bnena habitación alta, barati, número «7 caai es-
qnína á H^ba^a. 74f3 4-18 
H i e l a 7 5 
Se alqui'a. La llave al lado, en el 77. Informes 
Aguiar 92. 7340 
B E A L Q U I L A 
ia bonita y bien situada caaa Virtudes 84, com-
puesta de sala, comedor, 3 cuartea bajos, 2 altos, 
oooina, comedor, patio, bafio é inodoro, con pisos 
nuevos de mosáioos. La llave en la puerta. Infor-
marán Galiano 128, sedería " L a Rosita." 
7314 g . ^ 
B U E N N E G O C I O 
Se arrienda el potrero "Tierras Bajas" de 7 ca-
ballerías y cordeles, cercado, y oon dos oaballeiías 
sembradas de caña, una de primavera y otra de so-
ca-planta limpias y aporcadas; gran oasa de vivien 
da de tabla y tejas, fabricada el año pasado, otra de 
guano, arboleda y magnífico pasto. Con ganado á 
piso. Está en la Catalina, á diez minutos del pueblo, 
donde existen tres plataformas. Informan Prado 98 
de 7 á 9 y de 12 á 2. 7328 15-12 
V demás comodidades, fabricación moderna, 
forman Reina 22 y Línea 49, Vedado. 
7220 is-g 
I n 
E N G A N G A 
se vende un magnífico fogón de hieiro francés, oon 
sus hornos, propio para una fonda, restaurant ó 
casa partioular. También un donkL Virtudes n ú -
mero 1. 7464 4-17 
A Z I L . I 
8ÜAREZ 45 
L a q u e m i u s b a r a t e • o n d e . 
Cuenta esta oasa con na espléndido 
surtido de toda clase de objetos que realiza á pre-
cios increíbles. Para señoras magnífisos vestidos, 
sayas, mantas de burato, chales, eto. Para caballe-
ros fiases de dril superiores, de casimir y otros gé-
neros, medios fiases, camisas, oalsoacillos, sombre-
ros de jipijapa y de castor gran surtido, calzado, & . 
Gran existencia en muebles de todas clases; pren-
das de oro, plata y piedras preciosas y cuantos ob-
jetos son necesarios en una casa. 
Se da dinero oon m ó d i c o in teré s . 
7199 18-8 Oo 
Muebles baratos. 
Hay uu gran surtido en todo lo conoernisata 1! 
Siró de mneb'ería y préstamoa. Tenemos limpui) e cr s'al y suitido de muebles de mimbre ea Li 
Perla. Animaa 84. telefono 14C5. 
Har agencia de mudadta y ae hacan vifjii il I 
campo. 7428 15-16 
" B I L L A R E S " 
Pidanee nuestros precios de mesas de ca-
rambola, p i ñ a y palos antes de comprarUí, 
en otro lado: se venden á plazos KÍCIIM, i 
Nuestras bandas se garaotizan por veiníjí 
a ñ o s y ee táq hechas por un nuevo proa-1 
dimiento qne hace máa e lást ica y resisten-1 
te l^goma de que e s t á n tormadas. Las me- \ 
saa vieyas se conrierton en nuevas oon \ 
nuestra* bandas: se garantiza el-resaltado I 
6 se devuelve el dinero. Léase nnestro t 
anuncio "Se aolioita un administrador" t 
para mecanismos automát icos de m m , | 
Tal leres de Bil laree de Paltner. CUcm 1 
m i n ó l e . C 14»6 Sü-Sepl8 I 
DE MAQUINARIi 
Senorcs A, & W, Sfflitti & Ca i l l 
de GLASGOW. 
Fabricantes de las céUbres máquinas de m»l« 
caña muy conocidas en Cuba, y demís maoiisirii 
y calderas para ingenios. 
De venta por JOSE M? PLASENCIA, lopiit. 
ro. Galiano i l 5 . Habana. 7 — 78-11 Oí 
De c o i e s i M y t i l 
I¡ -
G r a n s u r t i d o de r i c o s helados, or* 
m a s y m a n t e c a d o . 
J te frescos de toda, c l a s e de frutas. 
L e c h e p u r a de v a q u e r í a propia ae ia 
c a s a . 
G r a n L X T K C J E L e s p e c i a l i d a d en san-
d w i c h . 
V a r i a d o s u r t i d o de f r u t a s , fresca* y 
escog idas r e c i b i d a s d i a r i a m e n t e , \ 
PRADO 110, E N T R E VIRTUDES Y NJSPTÜIO 
T E L E F O N O 818. 
C 1783 26d-19 4a-3« Oc 
• A f l 
D E 
Glicerofisio Cal 
D E L 
D R . T A Q U E C H E L 
E l Reconstituyente más enérgico da la I 
Medicina. 
Debilidad general, Neurastenia, Poi- 9 
traclón nerviosa. i 
De venva: Droguer ías y Farmacias, I 
D E P O S I T O : 
F a r m a c i a y D r o g u e r l a l 
del D r . F . T a q u e c h e l - H a b a n a ! 
C 17)5 i QJ i 
U S E S E E L 
D E S T R U C T O R DB L O S CALLOS 
P r e p a r a d o p o r e l D r . Garr ido . 
as-tdj 
PARA L A S DISPEPSIAS 
VmOüPAPAYINA 
» E GANDUL. 
e 1705 13-1 On 
P B I N C 1 P E N U M . 1 2 
Esta hermosa casa situada entre las calles de Ma 
riña é Infanta, próxima al mar r á pocos metros del 
tranvía eléctrico, se alquila. I-,forman en Mura-
lla 23. 7159 26-5 
S E A L Q U I L A N 
los espléndidos bajos de la linda oasa Aguiar 122» 
acabada de arreglar por completo. Informan en 
El Navio, Asruiar núm. 97, 6 en casa de Borbolla. 
C1698 l O Compostela 56. 
S E A L Q U I L A N 
los grandes y espaciosos bajos 
de la casa Aguiar 122, propios 
para almacén de tabaco ú otros 
efectos. Informan en E l Navio, 
Aguiar n. 9 7 , 6 en la Oasa de 
Borbolla, c w o 1 Oo 
S E A L Q U I L A N " 
espaciosos y ventilados pisos altos en Monto S24 y 
230. Informes en el aifc to trésnelo, izquierda. 
7017 26-1 
V E D A D O 
CARNEADO alquila casas á $15 90 y $17 al mes 
y tiene los mejores BAÑOS D E MAR. 
C J6<" 313-12 St 
ntfntero 36. 
B f o a a f e a a p a e l o B a y • e n f i l a d a ea> 
a a e a a l q n i l a n v a r i a s b a b i t a e l a & a a 
o a n b a l c ó n á l a c a l l e , o t r a a i n f e r i ó * 
roa y n n e s p l é n d i d o 7 i r e n t i l a d e s6> 
s a n e , o e n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e 
/per i f r i n f i m a s » P r e o i o a s a é d i o o s * Jxk 
t a r a a a r A e l p o r t e r o 4 t o d a s h o r a s . 
O ie86 y oc 
rara 
S E V E N D E 
una casa en Villegas en lo mejor de la calle, 14 
7«rr8^de frente por 40 de fon«lo, renta $80 en 
ID.fOO pesos, isformes Salón fl, en el café man-
«ana de Gómea de 10 á 12 y de 5 á 7. 
7534 4 . 2 J 
P o r n o p o d e r a t e n d e r l o s u d u e ñ o 
se vende uu puesto de frutas. Tiene buena mar-
chantería y se dá por poco dinero. luformarán 
Compostela r.úmero i ; i 7452 4 - 1 7 
V T H X T F l O ~ E 1 ^ Vedado, en la calzada. 
T J L i - L l JLJ\J¡.& mejor y m«e cantinera de las 
bodefris, y también un buen cafó que no tiene r i -
val. Por emfermedad del dueño se dan mu» bara-
tos. Informarán en el café " L a Plata" de 8 á 9 de 
ia mañana, 6 en Mercaderes 20, de S á 4 tarde— 
Vicei.te García. 7t66 4 . ' 7 
SE venden 46 ctballerías de tierra de la Hacien-da San Maraes. No tiene gravámen. Las pasa la 
vía férrea de Sagua á Cianfaefos y tienen paradero 
inmeduto. Son buenai. para caña, tabaco y toda 
clase de siembras. Por anssntarse su dueño se dan 
baratísimas. Salad 80, altoa. 7154 8-17 
FAEMAOIA 
se vende una en buen barrio, acreditada, surtida y 
quo deja uti l idid. M oy barata. Informarán en 
Campanario n, R6 
74»7 4-17 
SE VENDJKN 2875 varas de terreno pegado al waradero del Oeste y htioiendo frente á Cr'stina 
y 503 metros en Pueblo Nuevo en lo mejor y ha-
ciendo esquina, con la mayor parte del material 
dentro rara sa fibrios. lEfjrmes Salón H en ol café 
de 10 á 13 y de 5 á 7. 7467 4 17 
A los hombres de negocios.—Se alquila el local 
jnLque ocupa la peletería de Aguiar 73: con ense-
re*, tí ain ellos, sai como tambiéi esta casa realiza 
todas sus existencias con un EOp.g menos de su 
valor, pnr tener quo mudarnos al antiguo local de 
Aguiar 7á 7498 8-18 
SE VENDE una esquina propia para poner bode-ga, en lo mejor del barrio de Colón, 8j frente. 32 
fondo, g-na 9 centenes, lií>re de gravamen, en 5800. 
Se cobra la comisión. Informas Salón H , Manzana 
de Gómfz, en el oiii de 1) á 12 y Je 5 á 7, 
7488 4.17 
S e v e n d e s i n i n t e r v e n c i ó n 
de corredor una casa en un punto céntrico de esta 
ciudad, sin iutervecclón de corredor. Jnfjrman en 
la Callada del Monte n, 32. 7396 8-15 
MIMBRES 
H a y nn surtido poeltivamento complete 
y para satisfacer loa gu« ;oo y oaprlchoi 
m á s delicados. 
P a r sillones d e s d e . . . . . . . . f 9-00 
id. silionoito* id 4 24 
Sofá id 7-50 
Mesa i d . . . . . . . . 2-00 
Sillas docena i d . . . 18-00 
Otomanas id 15-00 
Canas preciosas i d . . . . . . . . 7-50 
Y otras muchas novedades qne el p ú b l i -
co puede admirar cada vez que quiera. 
T A P I C E S I A 7 C U E S O . 
Jueguitos para cuartos, 5 piezas, fabri-
cac ión francesa. 
Sillas, sillones y sofás para salas, ante-
salas y comedores. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t e n e s t a c a s a q u e o f r e c e l a 
v e n t a j a d e t e n e r t o d o s s u s a r t i c u -
l e s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a e s l i b r e & t e d a s h o r a a d e l 
d í a . 
G a s a d e B o r b o l l a , 
C a m B e s t s k S i 
«1699 I Oo 
CORONAS 
P A R A E L 
C E M E N T E R I O 
Toda corporación ó persona qne 
ten^a necesidad de comprar algu-
na CORONA para algún dendo ó 
amigo, le recomendamos pase por 
L-A. -VIOLETA.. e n O ' R E I L L Y 9 6 , 
y encontrará nn verdadero surtido 
y completa novedad como nunca 
ha venido á la Habana ni tampoco 
tiene ningún establecimiento de 
esta capital. E n precios competi-
mos con todas las casas. 
L A V I O L E T A 
C 1685 
O ' R e i l l y 9 6 . 
alt 12-2 Oo 
C A L L O 
Si padece V. de callos, ojos de gallo, 
eto,, es porque quiere. 
Para librarse de esas ezcrecendai 
tan molestas basta emplear el 
B á l s a m o T o r c o 
que es el mejor remedio que se oonoce 
para extirpar do raía, en pocos dias, y 
sin dolor toda clase de 
C A L L O S 
Se vende en todas laa botica*. 
oTJ09 alt 10-ÍO« 
M I S C E L A N E A 
una partida de tirantes da cedro de 5 6 r 7T»I« 
de largo y de 6 x 9, 10 y I I . en EittTM 21 du 
razón. 7503 4.]} 
A V I S O 
Doradilla de Isla de Pinos llegada ayer y TMÍI 
todavía re vende en Dragones 64 á todas hom 
7518 4.19 
p»»»»»a»e»»e» 
HÜESTHOS REPRESENTÁRTES ESCLl 
para los Anuncios Franceses son ios 
| SraMAYENCE FAVREiC'j 
^ 18, rué de la Grange-Bateliere, PARIS • 
>j J A Q U E C A S 
:jj Curación insediib 
Dr CRONiER 
lVra*EuBIOün.Eienibro ¿thiiif ititi' ,il,tí':\tit\iítaá,ttH 
por ¡as PILDORAS 
ANTI-NEVRALGICAS W 
En U HABANA : JOSE SARRA 
G A S A C E T I L E i 
p a r a e l A l u m b r a d o 
DOMÉSTICO £ INDUSTRIÁL 
MANUAL de conocimientos prácticos t 
tarifas de los aparatos de producción.mis-
dado gratis y franco, por 
DEROY H i j o M a y o r , Constructor, 
71 á 77, r u é d u T h é á t r e , PARÍS. 
CURACION SEGURA Y RÁPIDA 
^ . » S I F I L I S 
por los GLANOS 
del Dr M A Y E R de París (LicíDciado-es-CeiM) 
litóla aprcíiaflo m la Acaíemla de IMldii 
En LA HABANA : J O S É S A T I R A . 
HIERRO I 
Q U E V E N N E 
E l Unico aprobado 
por la Academia de M e d i c i n a de Psril 
C U R A : A N E M I A , CLOROSIS, DEBILIDAD. 
FIEBRES. — E x i g i r el Verdadero | 
, con el sello de la "Union det Fsbrlcantt* 
I HIERRO L 
lOUEVENNH 
I Es el más activo, el mis económico I 
Ide los tdnicos y el único ferruginoso 1 
' INALTERABLE en los psises cálida!. { 
60 AÑOS DE ÉXITO 
U , Eue det Beaux-irti, Ptríi. 
"Ve ardía el e ró esjaecifico del 
E S T R E Ñ I M I E N T O H A B I T U / S 
¡ P A J E A S 
G A & C A T Z A S - ¿ V O L A D A 
B n J P A R J S . casa O . S S C Z . O S , 3 8 , B o u l e v a r d J í l o n í p a r n a s s o 
D E M A Z I É R E 
Y CN T O D A S L A S F A R M A C I A S 
E R D A D E R A S P 
Estas pi ldoras con base de Extracto de Elixir dA> 
D' GUlLLlE, se emplea oon é x i t o en ia? enf-rmedades del 
Hígado, del Estómago, del fiNtziR, Gota, Reumatismos. Fiebrts 
Palúdicas, y Perniciosas, l a SHppo, ó Influenza, y todas las eníer-
medades ocasionadas por la Bilis y las Flemas. 
Depósito General, Dr Paul GAGEHiji, F" del* el., 9. r. de Grenele-St-GernuiD, | 
y en todas ta» farmacias 
f S ^ r t W l W TOJBBMIA«flMWS, U M r SnUNt 
